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HOOFSTUK 1 
DIE NOODSAAKLIKHEID VAN SKOOLVOORLIGTING IN DIE PRIMeRESKOOL 
Inleiding 
Die doelstellings van onderwys in die primereskool maak o.a. voorsiening 
vir al die behoeftes van leerlinge. Om die doel te bereik is dit 
nood saa kli k dat alle moontli ke middele en dienste benut word. 
Skoolvoorligting maak 'n noodsaaklike deel ui t van die spektrum van 
vQorsiening. Skoolvoorligting is nie iets nuut wat van buite op die skool 
afgedruk word nie, maar vorm 'n integrale deel van gesonde onderwyspraktyk. 
Die gevaar bestaan dat skoolvoorligting sy invloed kan verloor ten koste van 
'n meer a kademiesgerigte leerplan. In die lig hiervan is dit nodig om te 
bepaal wat die aard en doel van skoolvoorl i gting in die primereskool is. 
1 2 Skoolvoorligting in die primereskool: Enkele gesigspunte; 
Uit die literatuur is dit duidelik dat daar 'n groot verskeidenheid 
standpunte en denkwyses t.o.v. skoolvoorligting bestaan. (Van Hoose et al, 
1973; Nelson, 1972; Meeks, 1968; Patouilet , 1971). Die verskeidenheid dui 
nie op teenstrydighede nie, maar eerder op die beklemtoning van bepaalde 
gesigspunte soos uit ~ bepaalde hoek gesien. Skoolvoorligting dui op 
voorligting wat op skoolvlak tuis hoort. In die primereskool gaan dit dus 
om voorligting aan leerlinge deur onderwysers en ander betrokkenes wat binne 
s kool verband bemoeienis maak met die kind. Volgens Meeks (1968) is 
skoolvoorligting kind-gerig en word skoolvoorligting omskryf as daardie deel 
van onderwys wat die leerling help om homself, sy omgewing en die eise 
daarvan, te verstaan om sodoende harmonie tussen 8y leefwereld en homself 
te bewerkstellig. Patouilet (1971) beskou skoolvoorligting as die maksimale 
ontwikkeling van die leerling se potensiaal om sy persoonlike geluk en 
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welsyn in die gemeenskap te bevorder. Volgens Nelson (1972) is daar vier 
basiese elemente in aIle definisies van skoolvoorligting. 
Hy vat dit as volg saam: 
Skoolvoorligting sluit hulpverlening in. 
Skoolvoorligting is persoonsgerig. 
Skoolvoorligting streef die uitbreiding van selfkennis na. 
S",olvoorligting streef die verstaan van ander na. (p. 7) 
Verskillende skrywers lig die belangrikheid van hulpverlening aan die kind 
as een van die kenmerke van skoolvoorligting uit. So verwys Mee ks ( 1968) , 
Nelson (1972) en Van Hoose et al (1973) na die noodsaaklikheid van 
ondersteuning en hulpverlening waarop die leerling aangewese is in die 
proses van sosiale, emosionele en persoonlikheidsontwikkeling. 
In die primereskool is skoolvoorligting op die persoon van die leerling 
gerig . Biasco (1973) en Mills (1971) verwys na die hulp wat aan die 
individuele leerling se behoeftes verleen moet word. Skoolvoorligting moet 
voorsiening maak vir die tipe hulp wat voorkomend sowel as korrektief van 
aard is. AIle leerlinge moet dus hulp en ondersteuning geniet en nie net 
die wat dringend aandag nodig het nie. Skoolvoorligting in die 
primereskool sluit dus nie net al die leerlinge in nie, maar ook die 
volwaardige kind . "Guidance encompasses the full range of personalized 
assistance given to the individual in seeking to expand his 
selfunderstanding and his understanding of others." (Nelson , 1972, p . 7). 
Sonder ~ realistiese selfbeeld, asook die aanvaarding van die self, is dit 
nie moontlik om gelukkig en suksesvol in die skool te wees nie . Van Hoose 
et aI, (1973) en Purkey (1970) beklemtoon die noodsaaklikheid dat Ieerlinge 
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hulself met hul besondere bates en tekortkominge moet ken en aanvaar. Op 
hierdie grondslag is dit moontlik om 'n gesonde selfkonsep te ontwikkel. 
Hier in Suid - Afrika verskyn die De Lange-verslag (1981) wat skoolvoorligting 
as volg omskryf: !rSchool Guidance, that it is a practice , a process of 
bringing the pupil into contact with the world of reality in such a way that 
he acquires life- skills and techniques which allow him to direct himself 
completely (i.e . to become self- actualising) within the educational, 
personal and social spheres and the world of work, in order to progress and 
survive effectively." (Report on the work Committee: Guidance, p . 5) 
Dit is nie vir die kind moontlik om selfstandig sonder die nodige hulp te 
ontwi kkel nie . Die bemoeienis van volwassenes met die volwaardige wese van 
die kind is dus noodsaakli k. Kruger (1977) sien die gedagte as volg; " 
die verantwoordelike bemoeiing, wat die opvoeder met die kind maak am te 
ondersteun in die voorkoming en ui tskakeling van faktore wat sy geestes-
gesondheid kan versteur, hom te help bring tot verantwoordelike, mondige 
uitvoering van sy lewensroeping." (H .B. Kruger, 1977, p . 6). 
Bogenoemde gesigspunte omskryf skoolvoorligting in die algemeen . Dit is 
nodig om daarop te let dat leerlinge op 'n bepaalde ontwikkelingsvlak 
bepaalde behoeftes het. Die primereskoolkind onderskei homself byvoorbeeld 
van die hoerskoolkind wat sy besondere ontwikkelingskenmerke en behoeftes 
betref. Skoolvoor l igting in die primereskool dui op daardie bepaalde 
handeling , op skool, wat die kind ondersteun in sy fisieke, affektiewe, 
kognitiewe, sosiale en morele ontwikkeling om sodoende homself te verstaan, 
te begryp en te aanvaar, met die oog op die aanpassing en verandering wat 
nodig is om te voldoen aan die verwagting en eise van sy kultuurgroep in die 
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besonder en van die gemeenskap in die bree. 
1 2 1 Die aard van skoolvoorligting 
Skoolvoorligting i s onlosmaaklik deel van onderwys en kan nie as 'n 
losstaande diens van die skool aan die leerlinge, onderwysers en ouers 
gesien word nie. Skoolvoorligting moet as dinamiese diens met ontwikkeling 
en verandering, binne en buite die skool, tred hou. As rigtinggewer moet 
s koolvoorligting positiewe gesindhede t.o.v. die leer ling se 
toekomsverwagting by hom skep . Negatiewe gesindhede kan deur vroee 
identifisering van leerprobleme voorkom word. Van Hoose (1973) wys daarop 
dat talle volwassenes 5e lewensverloop meer suksesvol sou wees as daar op 'n 
vroee stadium van hulle skoolloopbaan aan hulle bepaalde probleme aandag 
gegee is . 
1 2 1 1 Korrektiewe en preventiewe aard van skoolvoorligting 
Kenmerkend van skoolvoorligting is die voorkomende aspek wat gerig is op 
tydige bemoeienis met die leerling en sy bepaalde probleem. In die 
hoerskool is daar talle leerlinge wat, a.g . v. verkeerde of swak studie-
houdings en gewoontes, so ver agter geraak het, dat daar nie veel kans op 
suksesvolle hers tel is nie. Die skrywer het talle leerlinge hanteer van wie 
die probleem se oorsprong na die primereskool teruggevoer kon word. 
Sekondere probleme, veral van emosionele aard, was opmerklik in die 
hoers kool. Aangesien daar nie, in die primereskool, aan die aanvanklike 
probleem aandag gegee is nie, het 'n sekondere probleem, wat gekenmerk word 
deur onaanvaarbare gedrag, frustrasie en 'n negatiewe gesindheid, ontstaan. 
Tydige hantering van die oorspronklike probleem in die primereskool sou 
sekondere probleme voorkom en 'n positiewe bydrae tot 'n gesonde persoonlik-
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heidsontwi kkeling maak. 
In Suid - Afri ka is daar deur wetgewing voorsiening gemaak vir 
skoo l voorligting aan alle leerlinge . Wet 39 van 1967 bepaal " 16 ( 1 ) 
Voorligting word aan 'n leerling verskaf ten opsigte van persoonli ke 
aangeleenthede , opvoed kundige keuse en, met inagneming van die land se 
behoe ftes, 'n be roeps keuse . 
17 Voorligting word aan 'n leerling verskaf in medewerking met die betrokke 
s~olpersoneel en met inagneming van die wense van die leerling se ouers.lt 
(Staatskoerant van 12 November 1971). 
Uit genoemde wetgewing kan afgelei word dat skoolvoorligting in die 
primereskool voorsiening moet maak vir hulp aan leerlinge met probleme . 
Leerlinge moet ook voorberei word om selfstandig en verantwoordelik besluite 
te neem . Sinvolle en gesonde persoonli kheidsontwi kkeling moet voorop 
gestel word. 
Die moderne samelewing gaan gebuk onder die las van sy eie ontwikkeling en 
voorspoed. Die moderne en tegnologiese samelewing beklemtoon die mag en 
status van welvaart en ontwikkeling ten koste van gesonde emosionele en 
sosiale strukture. Aangesien aspekte soos interpersoonlike relasies en 
verhoudings in die proses verlore gaan, 5 kep di t 'n eensame en ui tsiglose 
leefwereld vir die individu. Skoolvoorligting se preventiewe aard le juis 
daarin dat voorsiening gemaak moet word vir die ontdekking van waardes en 
stru kture waarin interpersoonli ke verhoudings tot sy reg kan kern . Na die 
ontwrigting van die Tweede Wereldoorlog is persoonlike sukses, mag en 
ambisie as aanvaarde norme van die moderne samelewing aanvaar. Uit hierdie 
geslag het'n welvarende samelew i ng ontstaan wat nie oor die emosionele en 
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sosiale onderbou bes ki k om hulleself in die wereld van kompetisie te 
handhaaf nie, of wat daartoe in staat is om hulle kinders, wat huidiglik op 
skool is, te ondersteun wat die ontwikkeling van gesonde emosionele en 
sosiale waardes betref nie. 
1 2 2 Die noodsaaklikheid van skoolvoorligting 
Hoewel daar geen formele s kool vo.orligtingsprogram in die primeres kool 
bestaan nie, het die skrywer in die praktyk met talle probleme te do en gekry 
wat gespesialiseerde hulp noodsaak. In Kaapland is daar met die verskyning 
van "Jeugweerbaarheid in die Primeres kool" gedurende 1981 in die rigting 
beplan. In dieselfde jaar verskyn die "Handleiding en werkskema vir 
s koolvoorligting standerd 5 - 10" . In beide stukke word 'n werkskema vir 
skoolvoorligting vir standerd 5 en die Spesiale Klas uiteengesit. Aangesien 
alle leerlinge gedurende hulle st. 5 jaar keuses moet uitoefen t.o.v. 
s kooltipes en studie- rigtings in die bree, is dit noodsaa kli k dat 'n 
gereedmakingsproses die st. 5 jaar voorafgaan. 
1 2 2 1 Studiehoudings en -gewoontes 
S koolvoorligting kan 'n besondere bydrae lewer t.o.v. effektiewe 
studiemetodes, -houdings en - gewoontes. Wat veral kommer wek, is die aantal 
leerlinge in die primereskool wat ten spyte van 'n gemiddelde en bo-
gemiddelde intelligensiekwosient, 'n jaar moes herhaal. Gedurende Januarie 
1983 is 'n opname van alle druipelinge in blanke skole in Kaapland gemaak. 
Van die populasie het 11,5% een of meer maal gedruip . Bogenoemde bevindings 
korreleer met die 11% van die populasie wie se intelligensie-kwosient 80 en 
laer is. Dit is egter opvallend dat soveel as 21,75%, van al die 
druipelinge, oor 'n gemiddelde of bogemiddelde intelligensie beskik. Uit die 
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jaarverslae van die Kaaplandse Skoolklinieke is dit duidelik dat daar 'n 
jaarlikse toename in die aantal primereskoolleerlinge met spesifieke 
leerprobleme is. Die leerprobleme is nie net beperk tot didaktiese probleme 
nie, maar sluit al hoe meer kliniese gevalle in. Uit die lang waglyste van 
die s kool klinie ke blyk dit duidelik dat daar baie meer probleemgevalle 
bestaan as wat gehelp kan word. 
1 2 2 2 Onderprestasie 
In die praktyk kry die skrywer daagliks met primereskoolleerlinge te doen 
wat onderpresteer, m.a.w. wat nie volgens vermoe presteer nie. Oorsake 
soos swak huislike omstandighede, aanpassingsprobleme en persoonlikheids-
botsings is enkele oorsake wat uitgelig kan word. Die probleem word 
vererger deurdat daar nie genoeg kundige persone beskikbaar is om in die 
behoeftes van die leerlinge te voorsien nie. Ouers en veral onderwysers 
vind dit moeilik om sonder 'n bestaande voorligtingstruktuur in die skool die 
probleme van die leerlinge die hoof te bied. 
1 2 2 3 Aanvangsonderwys 
Die noodsaaklikheid van skoolvoorligting tree sterk na yore as daar gekyk 
word na die behoeftes van leerlinge in die primereskool. Navorsing 
bevestig die belangrikheid van die eerste aantal skooljare. Gedurende die 
jare is die leer ling se ontwikkeling van deurslaggewende belang. (Kagan en 
Moss, 1962; Meeks 1968). Kagan en Moss (1962) stel dit dat die eerste vier 
jaar van skool kontak en sosiale ervaring, gedragspatrone bepaal wat deel 
vorm van die kind se lewe en hom bybly tot en met volwassenheid. In 
aansluiting met bogenoemde beklemtoon Meeks (1968) die belangrikheid van die 
vaslegging van houdings t.O.V. studie en die selfbeeld wat gedurende die 
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eerste s kooljare plaasvind . 
1 2 2 4 Verskeidenheid van behoeftes 
Om die noodsaaklikheid van skoolvoorligting in die primereskool te 
motiveer, is dit belangrik om na die werklike situasie in hierdie skole te 
kyk. Met die behoeftes van leerlinge as uitgangspunt, wil dit voorkom dat 
daar verskillende terreine is waar leerlinge op leiding en hulp aangewese 
is . Dimick en Huff (1970) meen dat, in ~ gemiddelde klas van dertig 
leerlinge, daar een of twee is wat as neuroties bes kou kan word, vier 
leerlinge wat reeds emosionele of gedragsprobleme ervaar, sewe wat sal trou 
en in die egskeidingshof beland, een wat 'n alkholis sal word en drie wat op 
die een of ander tydstip van hulle lewe vir die een of ander geestesafwyking 
behandel sal word. Aangesien die kind as 'n psigo-fisiese eenheid in sy 
totaliteit op hulp aangewese is, moet daar met skoolvoorligting in sy 
sosiale, emosionele en skolastiese behoeftes voorsien word. 
1 2 2 5 Modernisme 
Leerlinge met probleme is nie die enigste wat aangewese is op hulp en 
leiding nie. In die primereskool is daar 'n aantal leerlinge wat 'n gelukkige 
en redeli ke onge kompl iseerde lewe lei. SuI ke leerlinge het 00 k 'n behoefte 
aan leiding t.o.v. s kolastiese-, sosiale-, emosionele- en 
persoonli kheidsontwi kkeling. Hierdie leerlinge moet aanpas by die eise van 
die kennisontploffing wat die tweede helfte van die eeu kenmerk . In die 
huis en in die gemeenskap versnel die lewenstempo en moet die leerling 
geleer word hoe om sy tyd ekonomies en sinvol te benut . "Modernization" 
word gekenmerk deur die gelykmakende proses waarbinne die produksie 
vooropgestel word en die behoeftes en waardes van die individu ondergeskik 
raak. Dit bring ook mee dat die skool veel meer moet doen t.o.v. die 
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belangrikheid van waardes, norme en beginsels in die lewe van die kind. 
1 2 2 6 Skoolvoorligter 
In Suid-Afri ka het die jeug van die vers killende bevol kingsgroepe 'n 
besondere taak om toekomstige probleme van nasionale belang aan te pak en op 
te los. Ter voorbereiding vir die taak, moet daar vDorsien word in die 
behoeftes van leerlinge in die primereskool t.o.v. sosiale en kulturele 
ontw i kkeling. Die De Lange - verslag (R.G.N. ondersoek van Onderwys, Julie 
1981) wat gedeeltelik deur die Parlement gedurende 1983 aanvaar is om as 
riglyn vir toekomstige onderwysbeplanning te dien, beklemtoon onder andere 
die belangrikheid van skoolvoorligting in die primereskool. Daar word 
veral klem gele op die belangrikheid van beroepsvoorligting 
Afrikaanse toestande geld, te ontwikkel en toe te pas . 
wat vir Suid-
In Suid-Afri ka 
bestaan daar in se kondere s kole 'n s kool voorligtingsdiens vir leerlinge van 
aile bevolkingsgroepe. In die praktyk is die diens egter beperk tot skole 
wat beskik oor die dienste van 'n onderwyser-sielkundige. Die belangrikheid 
van ~ opgeleide persoon om die diens siovel te maak, is deur talle navorsers 
be klemtoon . Visser (1981) beklemtoon dit dat die opgeleide onderwyser-
sielkundige 'n sleutelposisie in die skool beklee. Die primereskool wat ook 
aangewese is op soortgelyke dienste, moet gebruik maak van die dienste van 
die skoolsielkundige wat per iodiek die skool besoek. Vandag is die vraag 
nie meer of daar 'n behoefte aan skoolvoorligting in die primereskool is 
nie, maar eerder hoe effektief daar diens gelewer kan word. 
1 2 3 Skoolvoorligtingspraktyk 
Effektiewe diens binne die raamwerk van skoolvoorligting kan slegs gelewer 
word as daar voorsien word in al die behoeftes van die leerlinge. Die 
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te)"'rein van voorsiening kan verdeel word in individuelevoorligting en 
groepvoorligting. 
1 2 3 1 Individuelevoorligting 
Individuelevoorligting is slegs effektief as 'n opgeleide skoolvoorligte r 
bes ki kbaar is . Dit impliseer dat daar vir leerling, onderwyser en ouer 'n 
persoon bes ki kbaar is wat as konsultant, koiirdineerder en berader optree. 
1 2 3 1 1 Leerlinge 
Leerl i nge wat konformeer en inpas by die algemene riglyne van die skool, 
vind oor die algemeen baat by die skoolaktiwiteite . Die l eerlinge wat nie 
inpas nie en skool beleef as 'n plek van mislukking, ervaar die skool as 'n 
pIe k wat ontwi kkeling strem en groei ontmoedig. Laasgenoemde leerlinge is 
aangewese op dire kte leiding en hulpverlening by wyse van 
individuelevoorligting of berading. 
Individuelevoorligting of berading maak voorsiening vir di e besondere 
behoeftes van die leerling wat nie binne groepsverband opgelos kan word nie. 
Die leerling verkry dus hulp om sy besondere probleem in perspektief te 
sien. So kan die leerling se eie waardes en vermoens byvoorbeeld uitgespel 
word en sinvo l aangewend word om die uitdagings, wat op skoo l vlak voorkom, 
die hoof te bied . Berading as individuele, persoonsger i gte aktiwiteit kan 
mo eilik binne 'n algemene raamwerk van gebeure saamgevat word. Uit die 
literatuur (Meeks, 1968; Van Hoose , 1973; Nelson, 1972) is dit egter 
duidelik dat suksesvolle berading die volgende kenmerke het : 
Daar moet 'n wede rsydse vertroue en aanvaarding van mekaar wees, ongeag 
agtergrond of enige standverskille . 
Die berader moet opreg belangstel in die kind en poog am die kind werklik te 
.' 
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help . 
Daar mag geen misverstand tussen die berader en die kind wees nie terwyl die 
berader moet poog om die kind te verstaan. 
Die berader moet 'n duidelike beeld van al die eienskappe van die leer ling 
deurgee en wenke gee oor hoe om die probleme die hoof te bied . 
Die on t wikkeling van ~ positiewe selfbeeld en selfvertroue, in die 
algemeen, is belangrik . 
Die leerling moet leer om verantwoorde likheid vir sy besluite en optrede te 
aanvaar. 
Sommige skrywers is van mening dat 'n onderwyser met basiese opleiding 
instaat is om sinvolle berading toe t e pas . Van Hoose (1973) me en egter dat 
suksesvolle berading slegs moontlik is as 'n skoolvoorligter, met die nodige 
opleiding, dit hanteer. 
1 2 3 1 2 Onder wysers 
Hoewel die skoolvoorligter nie normaalweg onderwysers met hul eie 
persoonlike probleme ondersteun nie , is die skoolvoorligter daar om 
onderwysers te adviseer t.o . v. probleme wat hu lle met leerlinge ervaar. 
Hierdie diens sluit o .a . metodes en benaderings in wat die onderwyser help 
om sinvoller onderwys te gee . Op die wyse is die skoolvoorligter as berader 
verantwoordelik vir die deurgee van toepaslike inligting aan skoolhoof, 
onderwysers en ouers. 
1 2 3 1 3 Ouers 
In die praktyk is die berader van veel waarde om individuele voorligting aan 
ouers te gee . Dit is die ervaring van die skrywer dat ouers dikwels meer 
hulp nodig het as hul kinders . Om die kind met sy algemene vordering en 
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welsyn in die skool te help, is dit nodig om ouers te oortuig dat hulle 
medeverantwoordelik is vir die hantering van die kind. Ouers het dikwels 
vreemde en onrealistiese idees t.O.V . die opvoeding van hulle kinders wat in 
stryd is met die algemene onderwysdoelstellings van die skoal. Ouers kan 
toegelig word t . O. V. die algemeen aanvaarbare norme en riglyne van die 
s kool . Dit is die taak van die skoolvoorligter om ouers in die opsig te 
ondersteun en as tussenganger tussen ouers en skoel dien . 
1 2 3 2 Groepvoorligting 
Groepvoorligting kan as voorkomende voorligting gesien word. In die 
primereskool impliseer dit groeponderrig wat, dida kties gesien 1 op 
remediering uitloop. In skoolvoorligting beteken dit groepsessies wat 
terreine soos beroeps-, persoonlike- , sosiale- en studievoorligting dek. Die 
voordeel van groepwerk is dat die leerlinge bewus word van mekaar se gedrag, 
houdings en gewoontes . Deur 'n positiewe klimaat te skep, kan groei en 
ontwikkeling in die groepsessies plaasvind. Shertzer and Stone (1981) wys 
daarop dat groepaktiwiteite 'n unieke geleentheid skep vir data versameling 
en besluitname en dat dit bydra tot die positiewe groei van elke lid van die 
groep. Die beplanning van groepwerk moet sorgvuldig gedoen word . Dit is 
die ervaring van die skrywer dat die doelstellings van die groepaktiwiteit 
deeglik geformuleer moet word. Die sames telling van die groep bepaal die 
tegniek wat aangewend moet word. Rolspel werk byvoorbeeld goed by die 
jonger kind. Seuns van ouderdom agt tot nege jaar vind dit byvoorbeeld 
moeilik om hulself verbaal uit te druk. Daar moet dus gewaak word dat die 
dogters nie die seuns in 'n gemengde groep oorheers nie . Navorsing op die 
vlak is egter nodig. Uit die literatuur is aanduidings dat daar in die VSA 
navorsing in die verband onderneem word wat positiewe resultate lewer. Van 
Hoose (1973) beweer dat groepvoorligting ~ leerervaring in mense- verhoudings 
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vir leerlinge kan skep. Hy beklemtoon verder "Apparently research supports 
continued considerations of its usage by counselors and, in order to reap 
maximum benefits, continued evaluation and adjustments in techniques. 1I (Van 
Hoose et a I, op . cit., p . 18) . 
Duidelike doelstellings moet geformuleer word en deeglike besinning is nodig 
om te bepaal wat vir die kind nutt i g is. Die behoeftes van die kind moet 
dus deeglik in ag gene em word. Die vo l gende doe Is te l lings van 
groepvoorligting is vir die ki nd van belang: 
Die leerling moet bewus word van die ander leerlinge se behoeftes en vrese. 
Die leerling moet poog om die ooreenkoms tussen sy eie behoeftes en die van 
ander l eerlinge raak te sien. 
Deur wisselwerking van gedagtes moet die leerling besef dat sake van belang 
meer as een keer kant het. 
Om onder die indruk te kom dat elke lid van di e groep, ten spyte van 
individuele verskille, die reg het om te dink en te handel soos wat hy 
persoonli k voel. 
Elke l eerling moet poog om sekere gedragskodes te handhaaf en vaardighede op 
sosiale vlak aan te leer. 
Groepvoorligting is ook moontlik vir ouers en onderwysers in groepe. 
Bogenoemde doelstellings en verwesenliking is slegs moontlik as al die 
betrokkenes ingelig word en saam kan besluit wat die beste is vir die 
leerling. 
1 3 Samevatting 
Skoolvoorligting is 'n onlosmaaklike deel van die skool se aktiwiteite. Deur 
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'n diens soos skoolvoorligting daar te stel , is dit moontlik om veral 
preventiewe hulp te verleen aan die leerling met 'n besondere probleem in die 
skoal. 
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HOOFSTUK 2 
2 DRUIPING IN DIE PRIMeRESKOOL 
Op skool ervaar leerlinge mislukking van een of ander aard. Aan die een 
kant kan dit wees dat die leerling nie presteer volgens eie verwagting nie, 
terwyl hy nog 'n besondere goeie punt behaal. Aan die ander kant druip die 
leer ling omdat hy nie aan die minimum vereistes van die skool kan voldoen 
nie. Wat ookal die aard van die mislukking is , die leerling word in sy wese 
daardeur beinvloed, aangesien hy homself deur sy prestasie beleef. In die 
skool kry die leerling die geleentheid om al sy vermoens en verskuilde 
moontlikhede te ontwikkel. Volgens Holt (1964) misluk die meeste leerlinge 
juis omdat hulle net 'n beperkt1e gedeelte van hulle vermoe om te leer, te 
ve rstaan , insig te verkry, en om kreatief te dink, ontwikkel. Druiping is 
dan as gevolg van vrees, verveling en verwarring. 
2 Faktore wat druiping beinvloed 
2 1 Die kind en sy persoonsbeeld 
2 Intelligensie 
El ke kind word gebore met 'n bepaalde potensiaal. Met gestandaardiseerde 
toetse is dit moontlik om die deel van die potensiaal wat ontwikkel het en 
in die praktyk gebrui k kan word, te meet. Stimulering, asook die invloed 
van die omgewing waarin die kind opgroei, bepaal in watter mate die 
potensiaal ontwikkel het. Daar moet egter duidelik onderskei word tussen 
intelligensie en intelligensiekwosient . Vir die doe 1 van die studie word 
intelligensie gesien as die wyse waarop die kind reageer in 'n bepaalde 
probleemsituasie. Dit is opmerklik dat kinders in ~ probleemsituasie die 
probleem op ~ meerdere of mindere intelligente wyse benader. Intelligente 
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optrede is 'n aanduiding in watter mate die potensiaal ontwikkel het. Hunt 
(1962) verwerp intelligensie as 'n konstante eienskap en sien dit as die 
totale aantal intellektuele vaardighede wat die gevolg is van 'n 
wisselwerking tussen die kind en sy omgewing. Die intelligensiekwosient is 
bloat 'n statistiek en 'n greep of 'n snit van 'n kind se intelligente optrede 
in ~ bepaalde toets. 
Sander om die begrip intelligensie breedvoerig te bespreek, is daar sekere 
standpunte wat uitgelig moet word vir die doel van die studie . Die leerling 
wat, weens gebrekkige ervaring, swak konsentrasie, gebre kkige 
leerstrategie en die gebrek aan motivering, swak presteer in 'n IK - toets, 
sal noodwendig in die lig van bogenoemde redes ook swak presteer in die 
skoolsituasie. Stott (1978) stel dit duidelik dat 'n lae IK-toets daarop dui 
dat daar sekere areas is waarin die leerling swak vaar. Die tradisionele 
opvatting dat 'n lae telling op 'n lae intelligensie dui, moet vervang word 
met die opvatting dat 'n lae telling 'n aanduiding is van 'n kind in nood. In 
die praktyk ervaar die skrywer gevalle wat laag toets maar waar leerlinge na 
verdere diagnoses en toepaslike programme so ontwikkel, dat latere 
hertoetsing ~ veel beter beeld weergee. Wal ker (1975) se ondersoe k na 
hiperaktiewe kinders toon aan dat die gedrag van die kinders deur talle 
oorsake bepaal word en dat heelwat gedoen kan word deur deeglike diagnose, 
in plaas van die gebruik van medikasie . 
met leerprobleme verwys vir \'aar moontli k word 'n prime res koolleerling 
pSigometriese en skolastiese ondersoeke. Die waarde en nut van die 
tellings van die intelligensietoets is om te bepaal of die leerling weI by 'n 
remedierende program sal baat. Slegs die leerlinge met ~ gemiddelde en bo-
gemiddelde intelligensie kwalifiseer vir remedierende hulp. Die leerlinge 
met onder-gemiddelde en swa k te llings, wat ook skolasties misluk, 
kwalifiseer vir spesiale onderwys. Onderwysers word oor die algemeen sterk 
belnvloed deur die waarde van die IK-syfer. As die leerl ing dan ook ~ lae 
telling in 'n bepaalde toets behaal en dit korreleer met die ervaring van die 
onderwyser in die klas, word die leerling die etiket van 'n lae intelligensie 
om die nek gehang. Dit is altyd nuttig om ~ lae telling verder te 
ondersoe k. Onderhoude met die leerling se ouers is in die praktyk vir die 
skrywer insiggewend om die werklike oorsake van die l ae intelligensiesyfer 
te bepaa l. 
ren spyte van genoemde kri tie k moet di t beklemtoon word dat 
intelligensiemeting op ~ stewige teoretiese basis staan. So het Guilford 
(1959) reed s met sy drie - dimensionele model, wat al die bekende fakt ore van 
kognitiewe aktiwiteite insluit, gepoog om 'n basis te skep vir 'n verantwoord -
bare metingstoets. Die neiging is om meer klem op diagnostiese meting te 
laa t val. In Suid-Afrika het Madge (1976) die JSAIS uitsluitlik as 'n 
diagnostiese meetmiddel ontwikkel en het, onder druk van buite, IK - skale 
bygevoeg. As die JSAIS ontleed word, is dit duidelik dat al die bekende 
komponente van intellektuele ontwikkeling deeglik gedek word. 
In Suid - A fri ka en veral in Kaapland, word die primeres koolleerplanne deur 'n 
sterk akademiese ins lag gekenmerk . Dit bring mee dat druiping plaasvind. 
In hoofstuk drie sal volledig verslag gedoen word van die voorkoms van 
druiping in die primereskool . Uit die literatuur is dit duidelik dat 
leerlinge met'n gemiddelde en bo - gemiddelde intelligens i e, d.w.s. van IK -
syfer 97 en hoer, nie behoort te dr uip as gevolg van 
intelligensie nie. 
gebre kkige 
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2 1 1 2 Emosionele fa ktore 
Die emosionele ontwikkeling van die kind in die primereskool speel 'n 
belangrike rol in die algemene welsyn van die kind. 'n Goedaangepaste en 
gelukkige leerling se kanse is beter om 'n sukaesvolle skoolloopbaan te he 
as die leerling wat emosionele probleme ondervind. Maslow (1954) het reeds 
'n hierargie van behoeftes saamgestel. Die verwaarlosing van die sogenaamde 
I!growth needs ll kan aanleiding gee tot emosionele wanaanpassing en 
frustrasie. 
Angs en spanning speel ook 'n belangrike rol wat skolastiese vordering 
betref . Blootstelling aan onnodige eise of werk wat te moeilik is op 
skoolvlak, bring mee dat neurotismes ontwikkel. In die praktyk ervaar die 
skrywer dat leerlinge wat leerprobleme ontwikkel of druip, onbewus is van 
die abnormale vlak van angs en spanning waarmee hulle die skool en sy 
a ktiwiteite beleef. Wanneer die leerling self, asook die onderwysers en 
ouers bewus gemaa k word van die fa ktore wa t die angs en spanning veroorsaa k 
en 'n aangepaste benadering gevolg word, verminder die angs en spanning en 
kan die leerling weer vorder. 
Die moeili kheidsgraa van die s koolwer k, twyfel oor sukses a1 dan nie, en 
die vrees dat ander die angs en twyfel van die leer ling in die klassituasie 
sa l agterkom, bepaal die mate van spanning waaronder die lee r l ing sy taak 
meet uitvoer . Volgens Holt (1964) is die onderwyser verantwoordelik om toe 
te sien dat leerlinge die korrekte spanningsvlak handhaaf om die grootste 
voordeel uit die onderrig- Ieersituasie te trek. Leerlinge kan van spanning 
ontslae raak deur van verskillende tegnieke gebruik te maak, byvoorbeeld 
deur aktiwiteite wat in klassituasie aanvaarbaar is. maar nie noodwendig 
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vordering of sukses waarborg nie. Die uitwerk van wiskundige probleme 
sonder enige struktuur of aanvaarbare metode, die oorskryf van feite uit 
boeke sonder enige doel, ontvlugting in die lees van boeke, besig bly met 
skryfwerk of stip na die onderwyser staar, maar homself afsluit van die 
klassituasie, is enkele aanduidings van spanning wat te veel word. Elke 
leerling het sy eie wyse waarop hy reageer. Die skrywer het nie net in die 
klassituasie nie, maar ook in die toetssituasie gevind dat leerlinge se 
waaghouding die maklikste deur angs en spanning belnvloed word. Vinnige 
antwoorde wat geen verband hou nie, stilswye of 'Iek weet nie" is ~ 
aanduiding dat die spanning te veel word en dat die tipe reaksies gegee word 
net om van die spanning ontslae te raak. 
2 1 1 3 Sosiale faktore 
Met skooltoetrede word die meeste leerlinge vir die eerste keer aan 'n 
georganiseerde sosiale struktuur blootgestel. Vanaf die ouderdom van 9 jaar 
begin groepaktiwiteite voorrang geniet en betree die leerling 'n leef,.ereld 
waar die groep se be lange hoer aangeskryf word as die norms van die 
onderwysers en die ouers. Mislukking of druiping in 'n toets, werkstuk of 
standerd word nie noodwendig as 'n mislukking deur die groep beleef nie . In 
die praktyk is dit dikwels moeilik om die aansien en status van 'n groep, wat 
prestasie en vordering as dislojaal teenoor die groep beskou, af te kraak. 
Die standaarde en norms wat die groep voorskryf word dus hoer geag as die 
van die onderwyser . 
Identifi kasie met 'n heldefiguur speel 'n belangri ke rol in die sosiale 
ontwi kkeling van die leerling. Die optrede en gedrag van so 'n 
identifikasie-figuur voorsien vir die leerling 'n geleentheid tot kompensasie 
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in die areas waar hy nie so seker van sy eie vermoens is nie. Afhangende 
van wie die identifi!<asie figuur is, word sukses of mislukking in die skool 
beinvloed. 
Bryan en Bryan (1978) wys in hul ondersoek daarop dat leerlinge met 
leerprobleme die minste aanvaar word deur hul groep. Redes vir die 
verwerping word as volg aangegee: .. as being worried and frightened, as 
children who never appear to have a good time, as being sad, not being neat 
and clean, not very good looking, and as children to whom nobody pays much 
attention."(p. 122) . Die ervaring van verwerping bring mee dat daar nie 
voldoende motivering vir suksesvolle studie is nie. 
Afhangende van die milieu en sosiale standaarde waarin die leerling opgroei, 
sal sekere prestasies voorkeur geniet . Ohlsen (1973) vind dat sommige 
leerlinge hard wer k vir 'n goeie punt in wis kunde, terwyl ander goeie 
sportmanne of selfs goeie bakleiers wil wees. Hy gaan voort en beklemtoon 
die feit dat elke leerling na erkenning van bepaalde persone soek. Dit !<an 
onderwysers, ouers 'of lede van sy portuurgroep wees. Indien die nodige 
er kenning nie ver kry word nie, reageer so 'n leerling met onaanvaarbare ge'-
drag. 
2 1 1 4 Selfbeeld van die leerling 
Die leer ling se beleweniswereld word beinvloed deur die sosiale en 
emosionele faktore van sy omgewing. As hierdie omstandighede gunstig is en 
geleenthede tot positiewe groei en ontwikkeling word geskep , pak die 
leerling sy uitdagings met selfvertroue aan en vorm so 'n positiewe selfbeeld 
of selfkonsep. Leerlinge wat oor die nodige kognitiewe toerusting bes ki k, 
maar oor 'n swa k selfbeeld, bes ki k nie oor die nodige selfvertroue nie en !<an 
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misluk of druip. 
Mislukking of druiping moet nie in alle gevalle as 'n negatiewe ervaring 
gesien word nie. As druiping of mislukking die leerling in staat stel om sy 
vermoens se grense te bepaal , dra dit by tot 'n gevoel van sekuriteit 
deurdat daar deu r die leerling self 'n objektiewe evaluering van sy 
beper kinge gemaa k word. Patouillet (1971) stel dit dat nie alle ervaring 
van mislukking van 'n negatiewe aard is nie I en dat 'n skoal waar net sukses 
beleef word, ~ swak voorbereiding vir die lewe is . Hy gaan voort: "But 
failure that leads to a feeling of hopelessness, in turn leads to the 
possibility of serious emotional upset." (Patouillet, 1971, p. 229). 
Daar moet op d i e s tadium duidelik onderskei word tussen die term· "self 
concept" wat dui op dit wat die individu glo hy werklik is en "self-report" 
wat dui op wat die individu be re id is, of oorgehaal kan word, om van homself 
te siL Vanuit 'n skoolvoorligtingsperspektief is dit noodsaaklik dat daar 'n 
meer positiewe selfbeeld by die leerling bewerkstellig word deur meer klem 
op Itself- report" te laat val. 
Volgens navorsing is daar ~ beduidende v ~ rband tussen ~ leerling se 
selfkonsep en sy prestasie op s kool. Bruc i< en Bodwin (1962) vind dat 
leerlinge met 'n swak of onrype selfbeeld ook swakker presteer in die 
primereskool . Purky (1970) bevestig genoemde bevindinge en verwys na 
navorsing van Campbell (1967) en Bledsoe (1967) wat aantoon dat wat 
prestasie en selfkonsep bet ref seuns beter korreleer as dogters. "Sex 
differences do seem to influence the relationship between the self and 
achievement, primarily in the area of underachievement." (Purky, 1970, p. 
15) • 
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Volgens die bes ki kbare li teratuur (Gouws, 1961 en Van Aarde, 1967) is daar 
heelwat meer navorsing gedoen oor druiping in die hoerskool en op 
universiteitsvlak. Die probleem is egter dat ~ swak selfbeeld wat gedurende 
die primereskoolfase vasgele is, baie moeiliker in die hoerskool 
reggestel kan word, weens die vasgelegde aantal gedragspatrone en gewoontes. 
Hulpver l ening t.o.v. 'n positiewe selfbeeld deur skoolvoorligting kan 'n rol 
in die primereskoolfase speel. Van Aarde (1967) wys daarop dat 
onderprestering reeds in die laerskool begin vorm aanneem. Vers killende 
wyses van meting het sedert 1967 die lig gesien. Bledsoe (1967) het bv. 
die "Bledsoe Self Concept Scale" ontwerp wat as 'n nuttige meetmiddel beskou 
kan word. Al die navorsing en die gebruik van verskillende meetmiddels toon 
aan dat leerlinge met 'n swak selfbeeld, ten spyte van genoegsame 
intelligensie, tog swak presteer. 
Vir die doe 1 van die studie is dit belangrik om te bepaal wat die presiese 
verband tussen druiping en ~ swak selfbeeld is: Gee 'n swa k selfbeeld 
aanleiding tot druiping, of is druiping die oorsaak van ~ swak selfbeeld? 
As al die navorsing ontleed word, is di t duideli k dat daar 'n wisselwer king 
tussen die selfbeeld en die belewing van sukses bestaan. Die selfbeeld 
beinvloed die prestasie net soos die prestasie die selfbeeld beinvloed. 
Purky (1970) se dat dit nie belangrik is wat eerste kom nie en vervolg: 
" it does stress a strong reciprocal relationship and gives us reason to 
assume that enhancing the self concept is a vita l i nfluence in improving 
academic performance." (Pur ky, 1970, p. 27). 
Houdings en gesindhede verander moei l ik as dit vroeg in die kind se lewe 
vasgele is. Sommige navorsers (Van Hoose, 1970 e n Sma llenburg, 1971) si en 
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die eerste sewe jaar as die belangrikste periode vir die vorming van 
gesindhede, terwyl ander voel dat, op die ouderdom van 10 jaar al die 
gedragspatrone, wat vir die res van sy lewe sal geld, reeds vasgele is. 
Die selfbeeld wat ten nouste met houdings en gesindhede te doen het, word 
dus reeds beinvloed voor skool en deursuur sy totale skoolloopbaan en ook 
naskoolse opleiding en werk. Dit laat ~ ernstige leemte vir hulpverlening, 
met die doel om 'n positiewe selfbeeld by die leerling te skep, ontstaan. 
Wyses en metodes moet ondersoek word om mislukking te voorkom . 
2 1 1 5 Studiebenadering, motivering en leerstrategie 
Die denke van die voors koolse kind deurloop 'n natuurli ke ontwi kkeling 
deurdat hy uit sy beleweniswereld die denkaktiwiteite neem wat pas by sy 
den kontwi kkeling. Met skooltoetrede word die leer ling gekonfronteer met 
denktake en vaardighede wat nie noodwendig pas by sy ontwikkelingsvlak nie. 
Die leerling mag die nodige tegniek van lees, skryf en reken baasraak sonder 
om te verstaan wat hy doen omdat sy denke nog nie ver genoeg ontwikkel het 
nie. In die praktyk is dit die vyfjarige leerling «at sukkel in sy eerste 
skooljaar en eers gedurende die tweede helfte van die jaar werklik begin 
vorder omdat die skoolwerk dan begin sin maak vir die leerling. 
Mislu kking in die s koolsi tuasie word 00 k veroorsaa k deur 'n leera ktiwi tei t of 
studiegewoonte wat nie gebaseer is op denke of begrip nie. Daar moet dus 
nie veel verskil wees tussen die bepaalde studietegniek en dit wat verstaan 
word van die studiemateriaal nie. "If the discrepancy between learning and 
understanding is not too large it may indeed lead to an acceleration of 
thinking, but where it is large it may mislead the teacher to assume that 
the thinking is more advanced than it is, and hence to push the child's 
verbal habi ts of learning far away beyond his thinking level." (Peel, 1976, 
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p. 66). Uit die literatuur is dit ook duidelik dat gebrek aan aandag, 
oorhaastige aanpakwyse, die weergee van feite sonder enige kontrole , 
impulsiewe antwoorde en die gebrek aan 'n gepaste aanpakwyse , mislukking 
veroorsaak in die s koolsi tuasie . McKenzie (1964) wys daarop dat 
onderprestering veral deur impulsiewe gedrag gekenmerk word . 
In die praktyk misluk 'n leerling dikwels omdat hulle net in die verkryging 
van regte antwoorde belangstel. Holt (1964) bes kryf die tipe leer ling as 'n 
!'producer", terwyl die leerling wat probeer om die aard en omvang van die 
probleem te bepaal, as 'n "thin ker" bes kryf kan word. Bryan en Bryan (1978) 
wys daarop dat leerlinge met leerprobleme meer tyd spandeer aan die 
a ktiwitei te in die klas wa t ni ka met die s koolwer k te do en het nie, as die 
leer l inge wat nie leerprobleme het nie. "Learning- disabled children spent 
an average of over 30% of their time on nontask oriented behaviour, while 
comparison children devoted but 11% of their time to such activities." 
(Bryan en Bryan, 1978, p . 126) . Hulle kom tot die gevoltre kking da t die 
leerling met leerprobleme net eenvoudig minder aandag gee ongeag die 
onderwerp wat die onderwyseres behandel. 
Die benadering tot studie bepaal die mate van sukses wat die leer ling 
behaal. Volgens Rogers (1969, p. 5) sluit betekenisvolle studie of leer die 
volgende in: "It has a quality of personal involvement - It is self-
initiated It is pervasive - It is evaluated by the learner - Its essence 
is meaning." Die ptobleem volgens Rogers is die feit dat skole vasgevang is 
in 'n stelsel wat juis geen geleentheid bied vir bogenoemde aspekte van 
s tudie nie. Die skoolstelsel maak voorsiening vir voorgeskrewe leerplanne, 
eenvormige werkopdragte, lesingsmetodes en gestandaardiseerde toetse vir 
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evaluering van alle leerlinge. Bogenoemde ontmoedig betekenisvolle leer en 
gee aanleiding tot mislukking wat veroorsaak word deur die onderwysstelsel 
self. 
Motivering, of die gebrek daaraan, speel 'n belangrike rol t.o.v. vordering 
op skool. Sukses kan as die belangrikste faktor uitgelig word om 'n leerling 
positief teenoor die skoolwerk te beinvloed. As die skoolwerk so aangebied 
word dat dit sukses waarborg, sal die leerling daardeur gemotiveer word om sy 
bes te do en . Leerlinge wat herhaaldelik misluk, beskik nie meer oor die 
nodige motivering om di e nuwe leertaak aan te pak nie. Weens die gebrek aan 
motivering, word 'n halfhartige pogi ng aangewend en as gevolg daarvan misluk 
die leer ling . (Rodgers 1969, Pur ky 1970). 
Uit die literatuur is dit duidelik dat leerlinge TI behoefte het aan 
bevoegdheid am 'n taak effektief af te handel . Volgens Stott (1978) s kep die 
behoefte 'n weetgierigheid, t.o. v. sy omgewing en hoe dit werk, by die kind. 
Voorts skep dit her kenning van voo rwerpe wat op sy beurt aanleiding gee tot 
die vorming van konsepte. Namate konsepte gevorm word, brei die vorming 
van denkatiwiteite en strukture uit. Die gebre k aan effe ktiwi teit 
beinvloed motivering negatief . "Consequently we find that children poorly 
endowed with the urge to effectiveness may shrink from a ll new experience 
and cannot be persuaded to try anything that 100 ks difficult." (Stott, 1978 , 
p. 22). 
Gebrek aan motivering gaan dikwels gepaard met kenmerke van verveeldheid en 
frustrasies. Aangesien die taak geen uitdagings bied nie en 'n leerling 
gedwing word am te luister na wat hy reeds verstaan en werkopdragte uitvoer 
wat geen nuwe elemente bevat nie, skakel die leerling eenvoudig af en gee hy 
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aandag aan die aktiwiteite wat niks met die skool te doen het nie. Dit is 
veral leerlinge wat oor besondere vermoens beskik, wat vroeg in hulle 
skoolloopbaan verveeld raak en kompenseer met ander aktiwiteite. Freeman 
(1983) verwys na verskillende gevalle, onder andere waa r 'n leerling haar eie 
wiskunde-handboek uitgewerk het. Uit die literatuur en uit die praktyk is 
dit duidelik dat leer l inge die beste deur die werktaak en die onderwyser 
self gemotiveer kan word om sy taak af te handel. (Freeman, 1983). 
2 2 Die rol en invloed van die ouers 
2 2 Ouerbetrokkenheid 
Kinders is in 'n groat mate die verlengstuk van die ouers 5e lewe in die sin 
dat ouers se ambisies, verwagtings en lewensideale oorgedra word op hulle 
kinders. Die mate waarin die ouers by die kind se skoolaktiwiteite betrokke 
is, bepaal die algemene vordering van die leerling in die skool. Vanuit ~ 
skoolvoorligtingsperspektief kan verskillende tipes ouerbetrokkenheid 
geidentifiseer word . In die praktyk is dit opvallend dat druiping kan 
voortspruit uit sowel te veel ouerbetrokkenheid as onbet ro kkenheid van die 
ouers se kant af. Ohlsen (1973) sien dit as die skoolvoorligter se taak om 
ouers in die verband van advies te bedien. 
Ouers moet positief wees en genoeg selfvertroue he om hulle kinders te 
ondersteun met hulle probleem. "To assume that the difficulties they are 
experiencing with their children are products of their personal inadequacies 
is debasing and leads only to defeatism." (Christensen, 1969, p. 16). 
Daarom is dit soms in die praktyk nodig om die ouer se rol duidelik af te 
baken en ouerbetrokkenheid te verminder om die leerling die geleentheid te 
gee om te herstel van die oormatige druk deur die ouer. Dienste van 'n 
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skoolvoorligter is noodsaaklik om leiding in die verband te gee. Clegg en 
Megson ( 1968) bes kryf navorsing t.o. v . fa ktore wa t 'n rol in die vordering 
van Ieeriinge speel en lig die volgende uit: " ... the most important single 
factor, apart from the child's native ability, which influenced his progress 
was the educational aspirations which his parents had for him and their 
support for and interest in his progress at school." (Clegg en Megson, 
1968, p. 135). 
Van Aarde (1967) bevind dat outokratiese- en oorbeskermende ouers, asook 
traak-my-nie-agtige ouers 'n belangrike rol by onderprestering speel. Hy 
gaan voort en lig die volgende kenmer ke uit: 
Onderpresteerders se ouers het ~ lae opvoedingspeil. Die beroepstatus van 
die onderpresteerders 5e vaders was laer as die van die normaalpresteerders. 
Die ouer se betrokkenheid in die lewe van hulle kinders ken afgelei word uit 
die gedrag van die kinders. 
Onderwysers moet rekening hou met die kwaliteit van prestasie en dit meet 
in die lig van die ouers se gesindheid. "But when parents quarrel, disagree 
on rearing of their offspring, show partiality, and compare one child 
unfavourably with another they pave the way for feelings of inferiority, 
jealousy, resentment, and rebellion." (Johnson, 1961 p. 32). 
Ouers hanteer hulle kinders soos hulle deur hulle eie ouers behandel is. 
Daar is dus bepaalde kenmer ke wa t 'n familieges kiedenis kenmer k. Slegs deur 
manipulering van buite is di t moontli k om nuwe insigte Lo. v. 
ouerbetro kkenheid tuis te bring. Konsultasie met 'n skoolvoorligter ken 'n 
waardevolle bydrae in die verband lewer. Kinders neig om die ouers 5e 
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gedrag en werkgewoontes na te boots. Negatiewe uitsprake t.o.v. onderwysers 
en die s kool s kep gesindhede wat aanleiding gee tot swa k prestasie en 
druiping. Ouers beleef die skool van die kind in die lig van sy eie 
s koolervaring en besef di kwels nie dat daar 00 k ontwi kkeling in die onderwys 
plaasvind nie. Omdat die meeste leerplanne aangepas is by die nuutste 
ontwikkeling en dus vreemd is vir die ouer, kan hy nie hulp t.o .v. tuiswerk 
lewer nie en raak hy minder betrokke in die vordering en prestasie van die 
kind. Ouers se raad en advies t.o.v. studiemetodes vererger die probleem 
van die reeds sukkelende kind omdat daar geen doelgerigte en praktiese 
studietegnieke toegepas word nie. Ouerbetro kkenheid is noodsaa kli k omdat 
dit 'n geleentheid s kep vir konta k en s ka keling met die s kool waartydens 
probleme en wyses van hulpverlenlng bespreek kan word. 
2 1 2 2 Huislike omstandighede en toekomsverwagting 
Huisli ke omstandighede speel 'n deurslaggewende rol t.o. v . die su kses wat 'n 
leerling op skool behaal. Uit die swak sosio-ekonomiese gebiede is dit 
opmerklik dat leerlinge se kanse op sukses ernstig ingekort word. Clegg en 
Megson (1968) stel dit dat materiele voorsiening en morele probleme 
gewoonlik uitgelig word as die hoofoorsake van mislukking op skool. Dit 
word dikwels nagelaat om ook te besef "one of the most crippling handicaps 
that a child has to face, namely the lack of aspiration on his behalf either 
in his parents or his teachers." (p. 132). Rosler (1963) bevind in sy 
navorsing dat laerskoolleerlinge wat swak presteer, beduidend rneer 
versteurde ouerlike verhoudings het as normale presteerders. In die praktyk 
is daar eenstemmigheid dat daar in die laerskool meer leerprobleme 
in gebro ke huise voor kom, as in huise waar gunstige verhoudings is. 
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Clegg en Megson (1968) bevind dat die ouers se houding die grootste invloed 
op die kind se prestasie in die skool het . Dit is belangrik om te besef dat 
die leerlinge wat uit swak huislike omstand i ghede kom nie noodwendig minder 
intelligent is nie, maar inderdaad nie die geleentheid gehad het om te 
ontwi kkel nie. In die praktyk is dit opmerklik dat sekere agterstande 
t.o.v. taal en kultuurgoedere by leerlinge, wat uit swak sosio-ekonomiese 
omstandighede kom, bestaan. Uit toetsgegewens, verkry tydens die hantering 
van sulke leerlinge, is dit opmerklik dat beduidend laer tellings behaal 
word in die verbale afdelings van die JSAIS en SSAIS. Met die nodige aandag 
en stimulering van die taalareas vind die leerlinge tog baat en kan die 
afleiding gemaak word dat die potensiaal wei daar is, maar dat die swak 
huislike omstandighede ontwikkeling gestrem het. 
Swak huislike omstandighede se invloed op leerlinge kring wyd uit. Uit 'n 
ondersoek beskryf deur Stott (1978) verwys hy na 'n groep leerlinge wat 
onderpresteer. Hy lig kenmerke soos onttrekking, gebre kkige konsentrasie en 
passiwiteit uit en skryf dit toe aan verwaarlosing, spanning of gebrek aan 
sensitiwiteit vir die kind se probleem tuis . Woodby (1964) se ondersoek na 
swak prestasies in wiskunde, sluit hierby aan met die bevinding dat swart 
leerlinge in die VSA uit die lae sosio-ekonomiese vlakke, net nie die 
emosionele en kognitiewe struktuur het waarop die konvensionele 
opvoedkundige sisteme gebou kan word nie. In die lig hiervan is dit 
opmerklik dat in Suid-Afrika die persentasie swart leerlinge wat hul 
eindeksamen druip, nog besonder hoog is. (Jaarvers lag 1982, Departement van 
onderwys en Opleid ing, p. 289 ) . S kool voorligting het dan 00 k 'n besondere 
verantwoordelikheid t.o.v. hierdie probleem. 
Toestande tuis skep die klimaat waarin toekomsbeplanning van die kind 
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plaasvind. Vit die literatuur is dit duidelik dat die ouers van die beter 
presteerder hoer ambisies vir hulle kinders koester as die ouers van die 
onderpresteerder. So bevind Shaw (1964) dat ouers van leerlinge wat swakker 
presteer, min of geen toekomsverwagting vir hulle het. Leerlinge het die 
geleentheid nodig om selfstandig te ontwikkel. As daar nie die nodige 
geleentheid tot emansipasie is nie, kan die leerling nie los en onafhanklik 
van die ouer sy eie besluite neem nie. Oorbes kerming en die gebre k aan 
eksplorasie belnvloed die leerling se prestasie. Sutton (1961) lig 
oorbeskerming en te vee 1 betrokkenheid van die ouer se kant, uit as een van 
die fa ktore wat 'n remmende ui twer king op die kind se pres tasie het . Vi t die 
literatuur is dit duidelik dat daar 'n goeie balans tussen toekomsverwagting , 
druk en ouerbetrokkenheid moet wees . As dit nie die geval is nie, en die 
kind voldoen nie aan die ouers se verwagtings nie, ontwi kkel negatiewe 
gevoelens tussen ouer en die kind. Aan die anderkant bevind Shaw en Dutton 
( 1962) dat negatiewe gevoelens van die ouer eerder as die oorsaak van die 
swak prestasie by leerlinge bes kou kan word. 
Samevattend kan dus gese word dat die betrokkenheid van die ouers 'n 
onlosmaaklike deel van die leerling se skolastiese vordering uitmaak . 
Hulpverlening aan die druipe linge kan dus nie tot sy reg kom as die ouers 
nie betrek word en saam met die skool mede-verantwoordelikheid vir die 
vordering van die kind aanvaar nie. 
2 1 3 Die rol en die invloed van die skoo l t.o.v. druiping 
Leerlinge wat nie kan voldoen aan die voorges krewe vereistes van'n bepaalde 
standerd nie, druip aan die einde van die jaar. Die ouers en leerling self 
neig om die skool die skuld te gee, maar sulke aantygings het weinig invloed 
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en dra nie veel gewig in die praktyk nie . Die s kool kan egter nie 
sondermeer as verhewe bo kritiek gesien word nie en daar is 'n saak uit te 
maak vir die aandeel van die skool in die mislukking van die leerling. 
2 1 3 1 Doelstellings van die skool wat sy opvoedingstaak betref 
Doelstellings van opvoeding kan met geldige argumente verdedig word . In 
hulle uiteensetting van opvoedkundige doelwitte poog opvoedkundiges om die 
leer ling die beste agtergrond te gee om sodoende sy volwasse lewe met 
selfvertroue aan te pak. Die algemene doelstellings, wat vir alle leerlinge 
geld, kan meer spesifiek geformuleer word om voorsiening te maak vir 
leerlinge met bepaalde behoeftes, soos diegene met leerprobleme of die 
begaafdes. Die uitgangspunt van opvoedkundiges wat doelstellings 
formuleer, is algemeen- aanvaarbare riglyne. Omdat daar vir die massa 
voorsiening gemaak word, is dit moontlik dat daar in die praktyk ten spyte 
van opregte bedoelings, leerlinge misluk as gevolg van die onderwysstelsel. 
Holt (1964) verwys na benaderings en skoolaktiwiteite wat op goeie beginsels 
gegrond is,maar in die praktyk meer kwaad as goed doen omdat die onderwysers 
onwillig is om sensitief genoeg te wees om te besef dat leerl i nge verskil. 
In die onderrig-leersituasie word daar van die leerling verwag om volgens ~ 
bepaalde patroon te werk te gaan. In die klas is daar weinig geleentheid 
vir die leerling om sy eie metodes en tegnieke te beproef. Rogers ( 1969) 
stel dit as volg: "Yet in the vast majority of our schools, at all 
educational levels, we are locked into a traditional and conventional 
approach which rna kes significant learning improbable if not impossible." (p. 
5) . Voorgeskrewe leerplanne, standaard van vakke en voorgeskrewe evaluering 
maak veralgemening moontlik wat aanleiding gee tot meetbare standaarde 
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waaraan die leerling moet voldoen. Die leerling wat nie sy leerstrategie 
kan aanpas by die algemene riglyne nie, loop gevaar om nie aan die vereistes 
te voldoen nie en druip sy yak of standerd. Volgens Wall et al (1962) gaan 
die onderwysbeplanner van sekere veronderstellings uit: 
Met die beplanning van leerplanne word die vermoens van die normale 
leer ling in gedagte gehou. As die leer ling nie aan die bepaalde jaar se 
vereistes voldoen nie, kan hy nie met die daaropvolgende jaar se werk 
voortgaan nie. Die laaste veronderstelling is dat, as ~ leerling weI 'n jaar 
herhaal, die werk in so 'n mate bemeester word dat die leerling geen verdere 
probleme met sy skoolloopbaan behoort te ervaar nie. Bogenoemde argumente 
het meriete as dit op groep- onderwys en vir die normale leer ling van 
toepassing is . Dit is en bly 'n ope vraag wat vir die normale leerling, wat 
we I druip, gedoen kan word by wyse van voorkomingsmaatreels of by wyse van 
hulpverlening wat sy spesifieke probleem betref. Uit die l iteratuur is dit 
duidelik dat die doelstellings van die opvoeding meer genee is om plek te 
maak vir individuele verskille. "School systems and individua l teachers are 
showing themselves more and more ready to adapt to individual differences, 
to take steps to remedy deficiencies in their pupils' pre-school and out of 
school environment, to co-operate with parents and to make special 
arrangements for children who fail." (Wall et aI , 1962, p. 71). 
In die lig van druk van buite en van die ouers bevind die skool homself in 'n 
dilemma wat standaarde betref . Slaag al die leerlinge, word daar maklik'n 
yinger na 'n gebre k aan standaarde gewys. Skoolhoofde en onderwysers ervaar 
die druk met elke eksamen. Indien die druk te vee 1 word, word die hulp van 
statistiese metodes ingeroep. Met die hulp van die normale verspreidings-
kurwe, druip die swakste leerlinge. In die praktyk is die ervaring dat die 
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meerderheid s kole en leer kragte aIle aspe kte deegli k oorweeg voordat daar 
tot'n finale besluit t.o.v . druiping gekom word. 
2 1 3 2 Tipe skole 
Verskillende faktore dra by tot die karakter en bepaalde eienskappe van 'n 
s kool. Tradisie speel'n belangri ke rol. S kole met 'n lang en gevestigde 
tradisie neig om in dieselfde tradisie van voorkeure hul opvoedingstaak te 
verrig. So ontwikkel'n skool die naam van 'n goeie akademiese skool of 'n 
skool wat goeie sportprestasies lewer. Afhangende van die individuele 
leerling se bepaalde vermoens op sport, akademiese of enige ander vlak, sal 
hy goed of minder goed inpas by 'n bepaalde s kool. Aangesien die leerlinge 
se vermoens en eienskappe die pas van die skool se werksaamhede bepaal, is 
d it moontli k da t 'n s koel, gelee in "n buurt van sosio - e konomiese weI vaart , 
besondere probleme inhou vir leerlinge wat in swak sosio - e konomiese 
omstandighede moes opgroei. Leerlinge met gemiddelde vermoens sak dikwels 
uit omdat die gemiddelde vermoens van die leerlinge in die bepaalde skool 
gewoonlik hoer is as die van die res van die totale skoolbevolking. 
Druiping as gevolg van hierdie verskynsel veroorsaak dat leerlinge deur die 
skoolstelsel benadeel word. Hieruit spruit besondere implikasies vir die 
skoolvoorligtingspraktyk voort. 
Hoewel daar in die primereskool algemene onderrig verskaf word, is dit, in 
Suid- Afri ka, belangri k dat die leer ling gedurende st. 5'n belangri ke keuse 
moet maak t .o.v. die skooltipe wat sy hoerskoolopleiding betref. Sukses in 
sy hoerskoolloopbaan hang dus ten nouste saam met sy besondere aanleg en 
belangstelling wat weI deeglik in ag geneem moet word vir die keuse van 'n 
s kool wat by hom pas . In die praktyk is dit opmerklik dat leerlinge wat in 
die senior primereskoolfase sukkel om die mas op te kom, stabiliseer en 
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normaal presteer sodra hulle in die hoerskool korrek geplaas word in die 
studierigting wat pas by hulle voorkeure. 
2 1 3 3 Skoolgereedheid 
Uit die literatuur is die meeste skrywers dit eens dat leerlinge wat ses 
jaar en ouer is, beter presteer as leerling van vyf jaar. (Wall et al, 1962). 
Hoewel die gedagte van s koolgereedheid en s koolrypheid 'n studieveld van sy 
eie is, is dit belangrik om veral na die ouderdom tydens skooltoetrede te 
kyk. Die algemene reel van hoe ouer die kind is, hoe beter is sy kans op 
su kses, geld hier. Carter (1956) verwys na sy ondersoek van leerlinge van 
dieselfde intelligens i e en geslag en bevind dat die leerlinge wat nog nie 
ses jaar oud was met skooltaetrede nie, swakker pre steer het as die 
leerlinge wat reeds ses jaar oud was. 
Uit die tabelle van die Nuwe SUid-Afrikaanse Groeptoets is dit opmerklik dat 
leerlinge wat dieselfde telling behaal, maar 'n volle jaar in ouderdom 
verskil, tot soveel as met tien punte in hulle intelligensiekwosient 
vers kilo Die jonger leer ling moet dus 'n groter poging aanwend om te 
kompeteer met die ouer leerling. 
Emosionele en sosiale ontwikkeling met skooltoetrede bepaal die gemak 
waarmee die leerling sy aanvangsonderrig beleef. Leerlinge wat pre-
primeres kole bygewoon het en die geleentheid gehad het om binne 
groepverband sosiaal en emosioneel te ontwikkel, vertoon in die praktyk oor 
die algemeen beter as die jonger leerling wat nie TI preprimereskool 
bygewoon het nie. Die blote feit dat die leerling huilerig is en weier om 
saam te werk met skooltoetrede, maak dat gesindhede en houdings teenoor die 
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skool gevorm word wat, tesame met die gebrek aan aandag en motivering , die 
res van die leerling se skoolloopbaan negatief kan beinvloed. Wall et al 
(1962) bevind dat leer linge van ses jaar nie noodwendig ge r eed is om te leer 
lees nie en voorsiening daarvoor gemaak moet word, 
voorbereidingsprogram. 
by wyse van 'n 
Wat lees, s kryf en re ken betref, is dit belangri k om se ker te maa k da t die 
leer ling weI oor die nodige toerusting beskik om die take aan te pak . Om te 
leer lees moet die leer ling reg ingestel wees teenoor sy leestaak en moet hy 
oor die nodige perseptuele struktuur en intelligensie bes ki k. In die 
praktyk is dit opmerklik dat leerlinge nie na wense vorder as . die 
perseptuele ontwikkeling nie voldoende ontwikkel het nie. 
Leerlinge wat hulle eerste skooljaar moet herhaal, toon sonder uitsondering 
in die praktyk die een of ander vorm van ontwikkelingsagterstand. Die feit 
dat leerlinge so vroeg moontlik ondersoek moet word, met die doel om 
ontwikkelingsagterstande te identifiseer, het besondere implikasies vir 
s kool voorligting. 
2 1 3 4 Leerplanne 
Leerplanne verander van tyd tot tyd om aan te pas by die veranderde 
omstandighede en behoeftes van 'n bepaalde land of bevol kingsgroep. In die 
praktyk is dit duidelik dat die verouderde inhoud moei l ik laat vaar word 
sodat die invoer van nuwe en moderne beginsels en inhoude meebring dat die 
leerplanne oorlaai word. 
Uit die literatuur blyk dit duidelik dat daar ~ verband bestaan tussen 
druiping en die oorbelading van die leerplanne . "The majority of the 
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countries reporting on the causes of failure in their school systems refer 
to overloading of curricula as a major factor." (Wall et aI, 1962, p . 72). 
Die oorbelading bring mee dat te min aandag gegee word aan basisonderwys en 
leerlinge 'n groter vers keidenheid van va kke moet baasraa k ten kcste van 'n 
goeie skoling in lees, reken en skryf. Met die afneem van toetse, in die 
praktyk, is dit opmerklik dat leerlinge veral sukkel om met begrip te lees. 
Gowan (1960) verwys na die gebrek of onvermoe om te lees as een van die 
belangrike oorsake van onderprestasie. 
Onderwysbeplanners hou nie altyd rekening met die daarstelling van 
leerplanne wat by aIle leerlinge pas nie. Die ge vaar is dat daar net vir 
die intelligente leerling beplan word en dat die swakker leerling in die 
proses verlore gaan. Met hul ondersoek na die swak presteerder in wiskUnde, 
onder leiding van Woodby (1964), vind die "U.S . Department of Health 
Education, and Welfare" (1965) dat die ontwerpers van leerplanne die klem 
laat val het op die bo- gemiddelde presteerder. Die daarstelling van ~ meer 
sinvolle program, wat voorsiening maak vir verbeterde onderwysmetodes, sal 
volgens die verslag meer werkgeleenthede toeganklik maak vir skoolverlaters. 
Volgens die verslag geld bogenoemde nie net vir wiskunde nie, maar sal beter 
beplanning beter prestasies in ander vakke tot gevolg he. 
Leerplanne en die eise wat daardeur aan die leerling gestel word , skep die 
klimaat waarbinne die onderwyser en die leer ling me kaar ontmoet. 
Doelstellings van die leerplanne mis dikwels die behoeftes van die 
leerlinge. Nelson ( 1972) verwys na die oorbeklemtoning van die toekoms en 
die eise wat die toekoms aan die leerlinge stel. Hy beweer dat min skole 
dit waag om in die onmiddelike behoeftes van die leerlinge te voorsien. 
Leerplanne kan ook 'n positiewe bydrae lewer. Purkey (1970) verwys na die 
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moontlikheid dat leerplanne so be plan en aangewend kan word dat dit ~ 
positiewe bydrae lewer tot die ontwikkeling van 'n positiewe selfbeeld wat op 
sy beurt sukses tot gevolg het. 
Leerplanne kan ook verantwoordelik wees vir die onderprestering en selfs 
druiping van die bo-gemiddelde leer ling as gevolg van verve ling. Leerplanne 
wat nie voorsiening maak vir leerstof wat die aandag en belangstelling van 
die groep leerlinge behou nie, maak dat die leerlinge belang verloor en geen 
poging aanwend om self die makliker leerstof baas te raak nie. Wall et al 
(1962) beskou gebrekkige voorligting en leerplanne as een van die oorsake 
waarom leerlinge, van hierdie groep, in die hoerskool misluk. 
2 1 3 5 Evaluering 
Evaluering, gesien vanuit die skool se perspektief, impliseer meer as net 
obje ktiewe meting in 'n bepaalde va k deur 'n gestandaardiseerde toets. 
Verskillende faktore bepaal die wyse en standaard waarop die evaluering 
toegepas word. 
Die persoonlike interpretasie van norme wat deur die onderwyser met die 
evaluering van leerlinge toegepas word, maak dat leerlinge verskillende 
tellings sal behaal vir dieselfde werk nagesien deur verskillende 
onderwysers. Elke onderwyser het 'n bepaalde beeld van elke leerling . As 
hierdie beeld negatief is, presteer die leerling negatief en as die beeld 
positief is, sal die leerling beter punte behaal. Purkey (1970) verwys na 
navorsing in die verband . Hy kom tot die gevolgtrekking dat onderwysers se 
houding teenoor en opinie van leerlinge, 'n beduidende invloed op hulle 
s koolwer k het. 
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Evaluering geskied gewoonlik aan die einde van die jaar om te bepaal of die 
leerling weI aan die minimum vereistes van ~ bepaalde jaar voldoen. 
Gedurende die eerste aantal s kooljare speel lees 'n baie belangri ke rol en 
dit is moontlik dat 'n leerling kan druip al het hy sy ander vakke geslaag . 
Die argument ten gunste van druiping is dat die leerling lees nodig het om 
van die volgende jaar'n sukses te maak. Dit bly ~ ope vraag of tydige 
ingryping, by wyse van remediering, nie so 'n agterstand kan voorkom nie. 
Dit hou besondere implikasies vir skoolvoorligting in. 
Die invloed van statistiek, in die proses om die mees objektiewe meting daar 
te stel, het ook sy besondere invloed op evaluering in die skool. Met 
behulp van statistiese metodes is . verspreidingskurwes verkry en is 
verskillende groepe met mekaar vergelyk. Met die toepas·sing van statistiese 
metodes in toetse en eksamens is die uitslae verwerk en is die prestasie van 
elke leer ling met die van die res van die groep vergelyk. Die aantal 
druipelinge kon dus presies bereken word op grond van die uitslae en soos 
hulle met die res van die groep vergelyk. Hierdie metodes bring mee dat ~ 
sekere aantal leerlinge moet druip . Volgens Wall et al (1962) druip die 
onderste 1~~ tot 5% van die leerlinge. 
In die skoolsituasie geld evaluering vir die groepe. Dit is besonder 
ingewi kkeld om die individuele leerling se vermoens te bepaal en 
daarvolgens ~ saak uit te maak of hy na die beste van sy vermoe presteer 
het. As dit weI moontlik is om die leerlinge op grond van hul prestasie met 
hul bepaalde vermoens te laat slaag, skep dit weer op sy beurt 'n probleem 
van standaarde . Dit is veral die grensgevalle wat die meeste probleme skep_ 
Besondere aandag moet dus ge&ee word aan die leer ling en die groep waartoe 
by behoort, voordat daar besluit kan word oor druiping, al dan nie. 
" 
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failure or success are relative terms, meaningful only when carefully 
defined, based upon a clearly expressed educational philosophy and 
susceptible of some sort of objective, reliable and valid measurement." 
(Wall et aI, 1962, p. '2) . 
2 1 3 6 Die rol van die onderwyser 
Opleiding van onderwysers word beskou as die belangrikste element· van 
suksesvolle onderwys. Uit die literatuur is dit ook duidelik dat lande wat 
besondere aandag aan onderwysersopleiding gee, oor die algemeen besondere 
sukses met hulle uitslae en standaard van werk behaal . Uit gegewens, soos 
uiteengesit in die Jaarverslag (1982) van swart onderwys in SUid-Afrika , is 
dit opmerklik dat daar jaarliks 'n hoe persentasie druipelinge is. In 
sommige streke is dit soveel as 50%. Dit is verder opmerklik dat swart 
onderwys veral probleme met voldoende opgeleide personeel het . Hoewel 
voldoende opleiding van onderwysers nie die enigste oorsaak van druiping is 
nie, is dit opmerklik dat die persentasie druipelinge in die blanke skole, 
waar onopgeleide personeel nie ~ probleem is nie, heelwat minder is. 
Volgens die jaarverslag van die Kaapse Onderwys Departement 1982 blyk dit 
dat slegs 5% ~ 6% onderskeidelik, die twee voorafgaande jare gedruip het. 
Verdere ondersoek van die aspek is egter nodig om die verband tussen 
druiping en onderwysersopleiding te bepaal. 
2 1 3 7 Gesindheid van die onderwyser 
Die houding en gesindheid waarmee die onderwyser die leer ling benader, speel 
'n belangrike rol Lo . v . die sukses wat die leerlinge gaan behaal. Pur key 
(1970) kom tot die gevolgtrekking dat, as die onderwyser glo dat die 
leer ling kan presteer, die leerling klaarbly kli k beter presteer, as die 
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onderwyser glo dat die leerling nie kan presteer nie, belnvloed dit sy 
prestasie negatief. Die onderwysers se verwagting van leerlinge het ~ 
invloed op die prestasie van die leerlinge. Rosenthal en Jacobson (1968b) 
het vasgestel dat leerlinge beter presteer het nadat hulle onderwysers onder 
die indruk gebring is dat hulle oor besondere moontlikhede beskik. Die 
onderwysers was egter nie bewus van die feit dat die leerlinge wat aan hulle 
uitgewys is, op 'n ewekansige wyse uit 'n bepaalde groep saamgestel is nie. 
Onderwysers is uit die aard van hulle werk daarop ingestel om korrekte werk 
voorop te stel en nie aandag te gee aan die verkeerde respons nie. Foute 
word dus as 'n negatiewe of onaanvaarbare reaksie beleef . Hierdie gesindheid 
word oorgedra aan die leerling. Die foute wat die leerling maak is 
nutteloos in die sin dat die leerling nie die geleentheid· kry om iets 
daaruit te leer nie . Die verdere dwaling is dat die onderwyser nie van die 
geleentheid gebruikmaak om 'n fout-analise van die leerling se werk te maak 
nie . Holt (1964) verwys na die verskynsel waar die onderwyser voel dit is 
tydmors om te luister na verkeerde antwoorde. Die gesindheid skep by die 
leerling die gevoel van magteloosheid. Die leerling bly dus eerder stil en 
beleef sy onvermoe as sy s kuld. In die praktyk is die ervaring dat 
leerlinge nie van ~ bepaalde yak hou nie, omdat hulle nie van die onderwyser 
hou nie. Leerlinge wat druip is dikwels beangs en wil nie meer hulself 
blootstel aan verdere mi slukking deur vrae te vra wat hulle onvermoe mag 
b l ootle nie. Stott (1978) verwys na leerlinge wat so 'n vrees ontwikkel om 
iets nuuts aan te pak dat hulle enige taak wat moeilik lyk, vermy, selfs al 
is die leerling daartoe in staat. 
Onderwysers 5e vermoe of onvermoe om vertroue by 5y leerlinge in te 
boesem, speel 'n belangrike rol Lo.v . sukses in sy bepaalde yak. Dit is 
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veral belangrik dat die leerling vert roue en respek in sy daaglikse kontak 
met onderwysers ervaar. Brown en Holtzman (1964) sluit in hul toets van 
studie-houdings en gewoontes, ~ skaal in wat die leerling se houding teenoor 
die onderwyser se gedrag en met odes in die klas meet. Ui t bes ki kbare 
navorsingsgegewens is dit duidelik dat genoemde skaal statisties beduidend 
is t.o.v. akademiese prestasie. 
2 1 3 8 Didaktiese benadering van die onderwyser 
Elke onderwyser behoort te poog om na die beste van sy vermoe effektiewe 
leer by sy leerlinge te laat plaasvind. Didaktiek as dissipline maak 
besondere bemoeienis met die kind om die beste doelstellings in die teorie 
te formuleer met die doel om onderwysers met 'n geldige leer en 
onderrigstrategie toe te rus. Tog is dit so dat die meeste skole en 
onderwysers in 'n tradisionele en konvensionele benadering vasgevang is. 
Volgens Rogers (1969) veroorsaak bogenoemde benadering probleme. 
" 
prescribed curriculum, similar assignments for all students, lecturing as 
almost the only mode of instruction, standard tests by which all students 
are externally evaluated, and instructor chosen grades as the measure of 
learning, then we can almost guarantee that meaningful learning will be at 
an absolute minimum." (p. 5) . Druiping spruit dus voort uit ondoeltreffende 
leer- en onderrigmetodes. Volgens Nelson (1972) word baie onderwysers 
weerhou om 'n interessante en aktiewe klas te he omdat ordelikheid bo 
interessantheid gestel word. Hy gaan voort deur beklemtoning van die feit 
dat dit onderwysers se primere taak is om 'n klimaat te skep wat leerlinge 
die geleentheid gee om die opwinding van leer te er'vaar wat op sy beurt weer 
die leerling motiveer om meer te leer. 
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Sinvolle onderwys impliseer dat vir aIle leerlinge voorsiening gemaak moet 
word. Vanuit 'n didaktiese perspektief is dit noodsaaklik dat aandag gegee 
moet word aan die behoeftes van al die leerlinge in die klas. Die onvermoe 
van die onderwyser om vir sy beste leerlinge sowe l as sy swakste leerlinge 
te voorsien in hulle spesifieke behoeftes, bring mee dat van be ide groepe 
kan druip. Flowers et al (1982) verwys na begaafde leerlinge wat vir die 
eerste keer mislu k as hulle met 'n wer kli ke uitdaging ge konfronteer word. 
Dit is noodsaa kli k da t die begaafde kind met sinvolle onderwys ondersteun 
word om sodoende met sinvolle leerstragtegie aIle uitdagings met vertroue 
aan te pa k. 
Die persoonlike benadering van die onderwyser is van deurslaggewende belang 
in suksesvolle onderwys. Met die beste didaktiese benadering en sinvolle 
onderrig- leerstrategie kan sukses nie gewaarborg word nie en is die 
persoonlikheid van die onderwyser van die grootste belang. Rogers (1969) 
verwys na die hoogs suksesvolle benadering van een onderwyseres in 'n 
bepaalde program deur haar toegepas. Ander onderwyseresse het dit of 
moeilik of onmoontlik gevind, bloot omdat hulle benadering en persoonlikheid 
net nie ingepas het by die behoeftes van die leerlinge nie. Elke 
onderwyseres moet dus haar persoonlikheid en voorkeure in ag neem wanneer sy 
oar 'n bepaalde didaktiese benadering en metode besluit. 
Die vermoe van die onderwyser om by die leerling leerstrategie en 
studietegnie ke op in sinvolle wyse tuis te bring, bepaal in 'n groot 
mate die sukses waarmee die leerling die werk kan baasraak. Onderwys wa t 
daarop ingeste l is om net inhoud sonder betekenis of waarde vir die leer ling 
oor te dra, is 'n vermorsing van goeie tyd. Holt (1964) is van mening dat 
s kale wa t van leerlinge produseerders maa k deur net regte antwoorde te gee, 
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die beste daarin slaag am leerlinge te ontmoedig om te dink. 
2 2 Samevatting 
Uit die literatuur is dit duidelik dat daar faktore is wat druiping 
veroorsaa k. Hoewel dit aanvaar moet word dat daar 'n sekere persentasie 
leerlinge is wat nie die mas in 'n akademiese skoo l sal opkom nie, kan vroee 
identifi kasie tot korre kte plasing van potensiele druipelinge lei. Daar is 
egter 'n hele aantal leerlinge wat druip weens fa ktore buite hulle beheer. 
Dit is dus noodsaa kli k om hierdie fa ktore uit te lig en verder te ondersoe k. 
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HOOFSTUK 3 
3- IOENTIFISERING VAN FAKTORE WAT 'n ROL SPEEL IN DRUIPING BY WYSE VAN 
GEVALLESTUDIES 
3 1 Inleiding 
In die lig van die literatuurstudie is vyf leerlinge met bogemiddelde I.K.-
syfers en wat die vorige jaar gedruip het, by wyse van gevallestudies 
ondersoek. Met die ondersoek is daar geensins gepoog om uit die resultate 
algemeen geldige aannames te maak nie, maar eerder om te bepaal wat die 
moontlike oorsake van die leerlinge se druiping was en om moontlike 
implikasies vir skoolvoorligting uit te lig. 
Al die gegewens vir die gevallestudies is by wyse van verslae, toetsing en 
onderhoude deur die skrywer in die normale verloop van sy werkverpligtinge 
ingesamel. Daar is in al die gevalle gepoog om soveel as moontlik van die 
tersaaklike gegewens in te samel en te verifieer. Onderhoude is gevoer met 
die leerling self, ouers en onderwysers. Al die onderhoude is met die 
nodige toestemming van die betrokkenes met 'n magnetiese band opgeneem en 
waar nodig, is bykomende aantekeninge gemaak. Al die onderhoude is 
oorgeskryf met die nodige weglatings om die identiteit van die betrokkenes 
te beskerm. Hierdie onderhoude is as 'n addendum ingesluit. 
In die hoofstuk word daar gepoog om verskillende terreine wat ~ invloed op 
druiping mag he, uit te lig en die bevindinge van al die leerlinge wat die 
bepaalde aspek betref, te ondersoek. Hoewel heelwat inligting verkry is, 
was die doel van die studie om die tersaaklike inligting wat 
skoolvoorligting betref, uit te lig. 
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3 2 Emosioneie faktore 
Vit die iiteratuur is dit duideiik dat emosioneie faktore 'n roi speei in 
druiping. In die ondersoek is van onderhoude en persooniikheidsvraeiyste 
gebruik gemaak om vas te stei of daar wei emosioneie faktore op die spei 
was. Geval een was te jonk vir die grense van die P.V.K. Vi t die 
onderhoude was dit duideiik dat die leer ling die skool en die onderwyseres 
nie positief beleef het nie. Hoewel die skool aanvanklik lekker was, het 
die leer ling gou belang verloor en 'n afkeer van die skool gekry. Hierdie 
negatiewe belewing is versterk deur die gebrek aan ondersteuning tuis waar 
die leerling ook met spanning te doen gehad het. Hierdie toestand is toegelaat 
om voort te duur en het 'n negatiewe uitwerking op sy skoolwerk gehad . 
Probleme met sy skoolwerk het vererger en bygedra tot spanning en 'n gebrek 
aan selfvertroue, wat uiteindelik aanleiding gegee het tot sy druiping. 
Met die persoonsbeeld soos verkry met die P.V.K. in die tweede leerling se 
geval, is dit duidelik dat die leerling emosioneel redelik stabiel is. 
Dit is opmerklik dat die een aspek van faktor E wat te doen het met die 
kenmerk van ontsteltenis, telkens in die onderhoude na yore kom. Hoewel die 
leerling 'n aangename en vrymoedige persoon is, was dit tydens die onderhoud 
duidelik dat die leer ling nog onseker is en dat die mislukking op skoolvlak 
'n nega tiewe selfbeeld skep. Volgens die moeder was daar tekens van 
onsteltenis as die leerling se uitslae swak was. Konflik tussen die skool 
en die ouers het bygedra tot die gebrek aan sekuriteit en het meegebring dat 
die leeriing die onderwyseres en die skool negatief beleef het. Aangesien 
die laaste ses maande van die jaar waartydens die leerling gedruip het, tuis 
oorheers is deur 'n egskeiding, moes die leerling heelwat emosionele probleme 
verwerk. Volgens die moeder was dit vir al die betrokkenes erg traumaties. 
Geen hulp van enige aard is op die stadium aan die leerling verleen nie . 
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Volgens die moeder het die leer ling ook die vorige jaar erg aan 
slapeloosheid gely. Dit dui op emosionele onsekerheid wat aan gebrekkige 
sekuriteit toegeskryf kan word aangesien die probleem onder meer gunstige 
omstandighede, soos tans die geval is, besig is om op te klaar. Verdere ken-
merke van emosionele onstabiliteit blyk uit die opmerking van die moeder 
dat die leer ling baie maklik huil en dit nie kan verdra dat iemand skree 
nie. Uit bogenoemde is dit duidelik dat daar emosionele faktore op die spel 
was, wat verband gehou het met die druiping van die leerling en dat aan 
genoemde faktore geen hulp verleen is nie. 
Die leer ling in geval drie het heelwat tekens van emosionele onstabiliteit 
getoon. 
leerling 
Tydens die onderhoud met die leerling was dit duidelik dat die 
in 'n s kynwereld leef. Dit was eers onder die rustige 
omstandighede van wedersydse vert roue dat die ondersoeker daarin kon slaag 
om 'n realistiese gesprek met die leerling te voer. 
dat die leerling positief reageer op hulpverlening. 
Nasorg het ook getoon 
Uit die gegewens van 
die P.V.K. was dit duidelik dat emosionele faktore 'n negatiewe invloed op 
die leerling gehad het. Met 'n ontleding van faktor C was dit duidelik dat 
die leerling deur gevoelens beinvloed is en dat sy emosioneel onstabiel 
was. Uit die onderhoud met die leerling en in die lig van ander gegewens, 
was dit duidelik dat die leer ling nie frustrasie kan hanteer nie en maklik 
emosioneel raak. Die leerling vind dit ook moeilik om aanvaarbare 
gedragstandaarde' te handhaaf. Hierdie tend ens word ook deur die P.V.K. 
bevestig. In faktor Q3 het die leer ling blyke gel ewer van onbeheersde 
emosionaliteit wat gepaard gaan met prikkelbaarheid en die verwerping van 
kulturele eise. Hoewel die moeder se getuienis onder verdenking staan en 
nie al die feite sondermeer aanvaar kan word nie, is daar tog emosionele 
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faktore wat verifiseerbaar' is . Die moeder vermeld dat die leer ling 
emosionele uitbarstings beleef. Die leerling reageer veral heftig as die 
onderwyseres op haar skree. Volgens die moeder is daar ook weer tye dat 
die leerling geen gevoelens toon nie. Tog ontstel die leerling haarself so 
oor wat in die skool gebeur, dat mediese behandeling nodig is. Die moeder 
verwys telkens na die leer ling as 'n senuweeagtige kind. Uit die onderhoud 
met die leer ling was dit duidelik dat sy baie gespanne is en dat die 
leerling dit moeilik vind om haarself te wees . Die leer ling was egter oop 
vir aandag en oortuiging en het na die onderhoud ingestem om weer na haar 
klas te gaan. Dit is opmerklik dat die leerling se onstabiele emosionele 
gedrag deur 'n verskeidenheid faktore veroorsaak is. Tydens die onderhoud en 
beperkte nasorg was dit duidelik dat die leerling wel positief op 
hulpverlening reageer. 
Die leerling in geval vie r het volgens die P.V.K. neigings tot emosionele 
probleme hoewel die leer ling redelik stabiel voorkom. Volgens faktor C is 
die leerling geneig om maklik deur gevoelens beinvloed te word. Sy neig om 
emosioneel onstabiel te wees wanneer sy emosioneel gefrustreerd raak. 
Hierdie kenmerke blyk ook uit die onderhoude. Die leer ling het by 
geleentheid so ontsteld geraak dat sy tydens skooltyd huis toe gehardloop 
het. Faktor 0 dui ook op emosionele probleme. Volgens die telling neig die 
leerling tot skuldgevoelens , neers l agtigheid, angstigheid en word sy maklik 
ontstel. Daar moet ook op gelet word dat leerlinge wat hoe tellings in die 
faktor behaal, versigtig hanteer moet word wat emosionele probleme 
aanbetref. Uit die onderhoud met die moeder is dit ook duidelik dat daar 
heelwat druk op die leerling geplaas word. Die feit dat die leerling soveel 
skole bygewoon het, nie met die basiese onderwys sukses behaal het nie en 
deur die ouer broer oorheers word, bring mee dat die leerling nie die werk 
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kan bemeester nie. 
Geval vyf was te jonk om die onderste grens van die P.V.K. te haal. Dit is 
egter duidelik dat daar weI emosionele probleme was en hulle het uit 
gebrekkige sosiale interaksie ontstaan . Uit die onderhoud was dit duidelik 
dat die leerling onseker was van homself en nie maklik sy gevoelens 
weergegee het nie. Volgens die ouers was die leerling die vorige jaar so 
huilerig dat die moeder soms by hom in die klas moes gaan sit totdat hy 
bedaar het. Die leer ling was ook erg geslote oor die gebeure in die vorige 
skool. Die feit dat die leerling op die oomblik baie besitlik is, dui 
daarop dat die . leerling emosioneel onryp is vir sy ouderdom. Hoewel 
nagmerries en vrees om te gaan slaap, vermeld is, kan dit nie as abnormaal 
beskou word nie. 
3 3 Sosiale faktore 
Geval een het tydens die ondersoek geen sosiale probleme openbaar nie . Die 
leer ling handhaaf goeie sosiale verhoudings met sy gesin. Daar is rede om 
te glo dat die leerling goed met sy maats oor die weg kom. Die moeder 
bevestig dat die leerling nie probleme ervaar met maats nie en volgens sy 
huidige onderwyseres kom die leerling goed klaar met sy klasmaats . Uit die 
onderhoud met die leer ling was dit duidelik dat hy genoeg maats het en dat 
daar gesonde sosiale interaksie tussen die leerling en sy maats is. 
Die leerling wat in die tweede gevallestudie ondersoek is, het volgens die 
P.V.K. 'n positi ewe telling i n faktor N behaal. Dit dui op 'n persoonl ikheid 
wat sosiaal wakker en bedrewe is. Verder is sy koel en afsydig en vertoon 
insig in haarself en in andere. Tydens die onde rsoek was dit duidelik dat 
die leerling neig om gereserveerd voor te kom. Tekens van afsydigheid was 
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oak waarneembaar. Die moeder bevestig die persoonlikheidstrekke en wys 
daarop dat die leerling grootgemaak is in die gees van gereserveerdheid. 
Volgens die moeder het die leerling wat reeds in sub. B teruggehou is weens 
'n gehoorprobleem, nie sosiaal dee I van haar portuurgroep gevoel nie. Die 
moontlikheid van TI verdere druiping sou haar sosiaal nog verder laat agter 
raak en moes ten aIle koste voorkom word . Die leer ling het reeds sedert in 
sub. B 'n behoefte aan maats gehad en was die vorige jaar, by die vorige 
skool, erg ongelukkig weens die feit dat sy nie sosiaal kon inskakel nie. 
Volgens die moeder is die leer ling huidiglik gelukkig in die skool en is 
daar tekens dat die leer ling sosiaal begin inskakel by haar portuurgroep. 
Die leerling is egter nog bang dat die groep sal uitvind dat sy die vorige 
jaar gedruip het. Volgens die huidige onderwyseres is die leerling nog stil 
en teruggetrokke, maar beskou dit nie,as asosiale gedrag nie. Die leerling 
sosialiseer huidiglik goed met die onderwyseres. Tydens die onderhoud met 
die leer ling was dit duidelik dat die leerling nie die nodige sosiale bande 
met haar portuurgroep of die onderwyseres gehad het nie. Volgens die 
leerling het die leerlinge van die vorige skool nie van haar gehou nie, 
terwyl dit by die huidige skool anders is en sy op die oomblik heelwat maats 
het . Dit is interessant om daarop te let dat die leerling se huidige maats 
jonger is as sy. 
Tydens die ondersoek van geval drie was dit duidelik dat die leerling haar 
eie sosiale leefwereld geskep het. Soos in die emosionele ontwikkeling van 
die leerling getoon, bestaan daar die neiging om te ontvlugin TI skynwereld 
waar eie waardes en riglyne geld .Volgens die moeder was die leerling die 
vorige jaar erg in haar dop gekruip, maar het sy tans enkele maats. 
Dit was tydens die onderhoud met die leer ling opmerklik dat sy in die 
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interpersoonlike relasie egosentries is en dit moeilik vind om werklik 
kontak te maak. Die leerling het beslis nie ~ gesonde verhouding met haar 
huidige of vorige onderwyseres gehad nie. Volgens die moeder het die 
leerling weI van die vorige onderwyseresse gehou en was daar 'n goeie 
verhouding. Die gegewens k~n nie bewys word nie. Volgens die leer ling is 
die druiping van die vorige jaar die gevolg van die onderwyseres se gemor. 
Die leerling kom ook nie goed oor die weg met die res van die klas nie, 
aangesien hulle haar skryfgoed neem en nie met haar wil spee l nie. Hul 
reaksie word toegeskryf aan die feit dat sy die vorige jaar gedruip het . 
Tydens die onderhoud met die onderwyseres was dit duidelik dat daar geen 
verhouding tussen die twee bestaan nie. Die onderwyseres is nie bereid om 
die leer ling te help nie en wil so gou as moontlik van die leerling ontslae 
raak. Die leerling het ~ behoefte aan ~ volwassene om haar te help om te 
sosialiseer en dit is veral opmerklik dat die leer l ing 
verskonings uitdink om aandag van volwassenes te verkry. 
Op die oog af is geval vier sosiaal heel goed aangepas. 
voortdurend 
Aangesien die 
ouers baie rondbeweeg , kon dit 'n invloed op blywende sosiale bande gehad 
het . Goeie gesinsverhoudings word gehandhaaf en die moeder getuig dat sy 
soms neig om aggressiefte wees. Volgens die vers l ae van ~ sentrum waar die 
leerling die vorige jaar ondersoek i s, handhaaf die leerling bogemidde lde 
sosiale verhoudinge. Vo l gens faktor J van die P.V.K. toon die l eerling 
neigings om geredelik saam met die groep te gaan en van aandag te hou . Sy 
aanvaar algemene standaarde en tree handelend op . Volgens die moeder is die 
leerling sosiaal goed aangepas en het sy 'n b l ymoedige geaardheid. In die 
vorige skool waar die leerling gedruip het, was sy bevr i end met 'n maatjie 
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wat besonder goed presteer het. Die moeder vermoed dat die verhouding 
onnodige druk op die leerling geplaas het. 
In die gesin is daar ~ ouer broer wat volgens die moeder die leerling 
oarheers. Die braer is in 'n buurskool geplaas om onnodige druk te voorkom. 
Tydens die onderhoud met die leerling was dit duidelik dat die l eer ling dit 
moeilik vind om gesonde interpersoonlike verhoudings te handhaaf. Die 
leer ling vind dit moeilik om mense te takseer en beleef haar onderwyseresse 
met onsekerheid. Die leer ling noem dat sy dit moei l ik vind om in die 
huidige skool vriende te maak. Die leerling glo dat die leerlinge in haar 
klas haar opsetlik in die moeilikheid laat beland. Sy wil graag vriende 
he en kan geen verklaring vind vir die gedrag van die ander l eerlinge nie . 
Volgens die klasonderwyseres tree die leerling aanvaarbaar op in die klas, 
maar neig om soms op onaanvaarbare wyse aandag te trek. 
Die vyfde leerling wat ondersoek is, het ernstige sosiale probleme a.g.v. 
oorbeskerming getoon. As jongste kind van 'n gesin wat uit vyf lede bestaan 
het, was hy gedurende sy voorskoolse ontwikkeling net op die gese l skap van 
sy gesin, maar veral die van sy vader, aangewys. Die vader was nie bereid 
om die leerling bloot te stel aan sosiale invloede wat geheers het in die 
dorp waar die leerling opgegroei het nie. Die leerling het meestal op sy 
eie gespeel en slegs enkele kere ~ pre-primereskool bygewoon. 
Met die gesin se vo l gende verhuising het die l eerling nog minder geleentheid 
tot sosialisering ervaar, aangesien die gesin hul op 'n kleinhoewe gevestig 
het . Met die volgende verhuising na die dorp waar die leerling begin 
skoolgaan het, was dit vir die leerling besonder moeilik om met die bure se 
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kinders te sosialiseer. 
Die leerling se metode van kornmunikasie was fisies. Hy het gaan sit sodat 
die ander kinders hom moes sien. Op die wyse het hy pro beer se dat hy 
graag wil speel. Aangesien die leerling geen vorige ervaring van kinderspel 
gehad het nie, kon hy nie aan groepspel deelneem nie . Dit was nie vir hom 
moontlik om aan partytjies dee 1 te he nie. Hierdie asosiale gedrag het 
voortgeduur tot die middel van die vorige jaar. 
Op daardie stadium het die ouers weer verhuis en het die leer ling vir die 
eerste keer begin maats opsoek. Volgens die moeder het dit aanleiding gegee 
tot ~ oorreaksie. Die leer ling het aIle be lang in skoolwerk verloor en wou 
net speel. Die leer ling het ook aan die onderwyseres genoem dat hy eerder 
wou speel as om aan skoolwerk aandag te gee. Volgens die vader was die 
leerling net tot sosialisering met volwassenes in staat. Dit het meegebring 
dat die leerling sy eie wil gehad het. Derhalwe kon die leerling nie 
aanvaar dat hy sy skoolwerk moes doen i.p.v. om te speel nie. 
Die vader erken dat die feit dat die leerling die meeste van sy tyd saam met 
die vader moes deurbring ~ negatiewe uitwerking op die leerling se sosiale 
ontwikkeling gehad het . Volgens die moeder vind die leerling dit moeilik om 
te aanvaar dat hy maats met ander moet dee I en tree in die opsig nog baie 
onvolwasse op. Daar is ook rede om te aanvaar dat die leer ling dit moeilik 
vind om met ander volwassenes te sosialiseer. 
Tydens die onderhoud was dit duidelik dat die leerling dit moeilik vind om 
homself uit te druk. Die leerling vind dit ook moeilik om met sy 
onderwyseresse klaar te kom. Dit het meegebring dat die leerling erg 
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geslote was oor die skool en geen skakeling tussen huis en skool het via die 
kind plaasgevind nie. Die leer ling het die vorige skool ook erg negatief 
beleef aangesien hy die onderwyseres as 'n bedreiging beskou het. 
Volgens sy huidige onderwyseres was die l eer ling vir haar onaanvaarbaar 
aangesien sy gedrag erg irriterend was. Die leerling was volgens die 
onderwyseres nie in staat om homself aanvaarbaar te maak nie. 
Tydens die onde rhoud met die leerling was dit duidelik dat die leer ling se 
sosiale ontwikkeling nie op dieselfde vlak as sy kronologiese ontwikkeling 
was nie. Ten spyte van sy vader se siening dat die leerling sy probleme te 
bowe gekom het, was daar duidelik tekens dat die leerling vir sy sosiale 
ontwikkeling nog op hulp en leiding aangewese sal wees. Die leerling beleef 
sy maats positief, as hulle be reid is om te maak soos hy se en negatief, as 
hulle nie wil saamspeel nie en hom afknou . Uit die verslae van beide 
onderwyseresse is dit duidelik dat die leer ling dit moeilik vind om met 
hulle te sosialiseer. Sy huidige onderwyseres getuig dat die leer ling 
irriterende gewoontes gehad het en dat die leerling die onderwyseresse 
negatief beleef het. Daar was egter tydens die ondersoek tekens dat die 
leerling se sosialisering aan die verbeter was. Dit is opmerklik dat die 
lee r ling gedurende die vorige jaar geen hulp ontvang het wat sy gebrek aan 
sosialisering betref nie. Dit geld ook vir al die ander gevalle. 
3 4 Selfbeeld van die leerlinge 
Soos in die literatuurstudie aangetoon, bestaan daar 'n positiewe verband 
tussen druiping en ~ negatiewe selfbeeld. In die lig daarvan is daar gepoog 
om moontlike faktore uit te lig. 
Die leer ling in geval een het tydens die ondersoek geen uitstaande tekens 
van ~ negatiewe selfbeeld getoon nie. As die leefwereld van die leerling 
naderby ondersoek word, is dit opmerklik dat daar weI invloede is wat 
aanleiding tot 'n negatiewe selfbeeld kon gee. Die huislike omstandighede 
kan as ongunstig vir positiewe groe i beskou word. Daar was nie voldoende 
ouerlike belangstelling nie en daar was onnodige druk en spanning aanwesig . 
Toe die leerling begin sukkel het met sy skoolwerk, is geen positiewe hulp 
verleen nie en het die leerling verder misluk. Die leerling meld tydens die 
onderhoud dat sy pa hom uit die skool sal neem as hy weer druip en dit dui 
op ~ gevoel van onsekerheid wat sy eie vermoens en toekomstige sukses 
betref. Sukses word weI erken in die vorm van sterre vir skrif en dit is 
vir die leerling belangrik . Die feit dat die leer ling bewus is van 
positiewe prestasie, is bemoedigend en dui daarop dat die leer ling weer 'n 
positiewe selfbeeld kan ontwikkel. 
Die leerling in geval twee het haarself negatief beleef. Uit die P .V.K . is 
dit duidelik dat die leerling neig om onderdanig en inskiklik te wees. 
Tydens die onderhoud is dit ook duidelik dat die leer ling twyfel oor haar 
eie vermoens en maklik ontsteld raak. Volgens die moeder het die leerling 
die vorige jaar 'n kompleks begin onwikke l wat haar ouderdom betref. Die 
feit dat sy reeds teruggehou is, het die vrees vir 'n verdere druiping 
versterk. Die leerling was dan ook erg ontsteld oor die l ae punte na die 
Junie- eksamen gedurende die vorige jaar . Hierdie vrees is vererger deur die 
feit dat die skool die ouers verseker het dat daar geen rede tot komme r is 
nie. Die leerling het ten spyte van die skool se versekering dat daar niks 
met die leerling se werk verkeerd is nie, al swakker gedoen. Hierdie 
verwarring en gebrek aan hulpverlening het bygedra dat die leerling al hoe 
meer selfvertroue verloor het en uiteindelik gedruip het. 
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Die feit dat die leerling se ouers besig was om te skei, het volgens die 
moeder beslis 'n invloed op die leerling se selfvertroue gehad . Die leerling 
was besonder geheg aan die vader en die vooruitsig om nie gereeld kontak met 
die vader te he nie, het negatief op die l ee rling ingewerk. Volgens die 
moeder was die leer ling nie skoolgereed nie en die feit dat die leer ling 
aanvanklik te jonk was en probleme met aanvangsonderrig ervaar het, kon 
meegebring het dat die leer ling re eds vroeg 'n negatiewe selfbeeld ontwikkel 
het. 
Die onsekerheid wat met die l eerling se gehoorprobleem gepaard gegaan het, 
kon onderprestasie in die hand werk en ~ swak beeld meebring. Die moeder 
meld dat die leerling baie sensitief is, en nie daarvan hou dat op haar 
geskree word nie. Die leer ling is bang dat die ander leerlinge in die klas 
sal uitvind dat sy die jaar herhaal. 
aan heelwat onsekerhede. 
Dit dui op 'n se lfbeel d wat mank gaan 
Die klasonderwyseres van die vorige skool meen dat ~ herhaling meer 
selfvertroue sal meebring. Tydens die onderhoud met die leerling was daar 
nog onsekerhede oor haar sukses op skool gedurende die huidige jaar. Die 
feit dat sy op daardie stadium wei volpunte in 'n wiskunde toets behaal het, 
kon nie veel aan haar selfvertroue doen nie. 
Die leerling van geval drie het ~ besonder onseker selfbeeld gehad. Tydens 
die aanvanklike onderhoud het die leer ling ~ pseudo - beeld voorgehou wat 
daarop dui dat sy haarself glad nie kon aanvaar nie. Volgens die P.V.K. 
faktor J en faktor Q3 is daar aanduidings dat die leerling geen gesonde 
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persoonsbeel d het nie . Daar is aanduidings dat die leerling geneig is tot 
ongedissiplineerde selfkonflik, weifelagtig in haar optrede en innerlik 
terughoudend is. As die huislike omstandighede soos die moeder dit weergee 
in ag geneem word, het die gebrek aan stabiliteit en sekuriteit 'n negatiewe 
invloed op die leerling se selfbeeld. Dit is ook duidelik dat die leerling 
nie 'n gesonde verhouding het met die onderwyseres nie en haarself op 'n 
onaanvaarbare wyse deur emosionele uitbarstings laat geld. 
Tydens die onderhoud met die leerling was sy geneig om almal behalwe 
haarself die skuld te gee vir haar druiping. Die leerling was nie in staat 
daartoe om haarself realisties te beleef nie en leef in 'n skynwereld wat sy 
vir haarself skep. Die leer ling meld dat sy nie seker is waarom sy sukkel 
op skool nie. Taalverwarring is volgens haar 'n moontlike oor·saak. 
Volgens die onderwyseres in wie se klas sy ook die vorige jaar was en 
gedruip het, is die leerling nie in staat om die skoolwerk baas te raak nie. 
Uit die onderhoud is dit duidelik dat die onderwyseres so gou as moontlik 
van die leerling ontslae wil raak. Die gesindheid op sigself is nie 
bevorderlik vir die ontwikkeling van ~ positiewe selfbeeld nie. 
Geval vier se persoonsbeeld word sterk deur haar mislukking op skolastiese 
vlak gekleur . Die leerling het ~ negatiewe selfbeeld ontwikkel omdat sy 
weens te vroee skooltoetrede nie die mas kon opkom nie. Uit die gegewens 
van die P.V.K. is dit duidelik dat die leerling ondanks ~ goeie I.K .-syfer 
tog onseker van haarself is . Vo l gens faktor 0 is daar die neiging om maklik 
neerslagtig te word. Die leerling voel onbekwaam om te voldoen aan die ruwe 
daaglikse eise van die lewe . As daar na die huidige vordering gekyk word, 
is dit duidelik dat die leerling se selfbeeld negatief beinvloed is deur 
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die druiping. 
Volgens die moeder is die leerling op vierjarige ouderdom skool toe en daar 
het reeds 'n agterstand ontwikkel wat mislukking in die hand gewerk het en 'n 
negatiewe beeld kon veroorsaak het. Die swak prestasie wat die gevolg van 
die onvoldoende basis was, het die leerling gedurende haar jaar in sub . B 
laat twyfel of sy sal slaag. Op aandrang van die moeder is die leerllng na 
'n sentrum vir kinderle iding verwys. Volgens die moeder kon die sentrum nie 
vasstel of daar enige oorsake vir die leerling se probleme was nie . 
Aangesien die vorige skool waar die leer ling aan die einde van die vorige 
jaar gedruip het, op akademiese gebied besondere eise aan die leerling 
gestel het, en die leerling met ~ maat in die klas bevriend was wat besonder 
goed pre steer het , het dit heelwat druk op die leer ling geplaas en haar 
selfbeeld beinvloed . Die moeder meld ook dat die leer ling se ouer broer 
haar oorheers. Die oorheersing was so erg dat die broer in ~ ander skool 
geplaas is om die druk op die leerling te verminder. 
Tydens die onderhoud met die leerling was dit duidelik dat sy ten spyte van 
goeie intellektuele vermoens nog onseker is oor haar vermoens en in die 
meeste vakke probleme ondervind . Ten spyte van hulp van individuele 
onderwyseresse voel die leer ling steeds dat sy nie vorder nie en skryf haar 
druiping toe aan die feit dat sy nie die basiese werk kan bemeester nie. 
Die gebrekkige selfvertroue beinvloed ook haar sosiale verhoudings en sy 
beleef haarself as onaanvaarbaar vir haar klasmaats. 
Volgens die onderwyseres i s die leerling geneig om in die klas aandag te 
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trek deur hard uit te roep. Dit dui daarop dat die leerling voel dat sy nie 
voldoende er kenning kry nie. 
Die leerling in die vyfde geval het veral wat sy selfbeeld betref, besondere 
agterstande gehad . Dit is nie ~ gebrek aan selfvertroue nie , maar eerder 
die onvermoe om homself te l aat geld. Juis die gebrek aan sosiale 
interaksie het veroorsaak dat die leerling nie oor die nodige vaardighede 
beskik het om met selfvertroue homself te waag binne die terrein van die 
klassituasie nie. Volgens die ouers het die leerling weinig geleentheid 
gehad om te eksploreer en homself te meet aan die realiteite van die lewe. 
Tydens die onderhoud met die leerling was dit duidelik dat die leerling nie 
die verantwoordelikhede van sy mislukkings kon aanvaar nie en almal b-ehalwe 
homself verkwalik as die oorsaak van sy probleme. 
van vroeg af self besluit oar wat hy wou doen. 
Die leer ling moes reeds 
Dit is duideli k dat die 
leerling nie gereed was of daartoe in staat om sulke belangrike besluite te 
neem nie. Hierdie verantwoordeli khede het meegebring dat die leer ling 'n 
selfbeeld ontwikkel het wat nie stand hou in die normale gang en eise van 
die lewe nie. 
Uit die onderhoud met die leerling is dit duidelik dat die selfbeeld en 
verantwoordelikheid op 'n infantiele vlak is . Hierdie bevinding word deur 
die onderwyseres bevestig . Volgens haar was die leerling skaam en 
teruggetrokke en het geensins sy samewerking gegee nie. Uit bogenoemde is 
dit duidelik dat die leerling eerder ~ misplaasde selfbeeld het as ~ 
gebre kkige of negatiewe selfbeeld. Dit het as sodanig 'n groot bydrae tot sy 
druiping gelewer. 
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3 5 Fis i eke en gesondheidsfakto r e 
Fisie ke ongesteldhede het 'n invloed op s kolastiese prestasie. Tydens die 
ondersoe k is daar 00 k gepoog om vas te stel of daar enige kroniese 
ongesteldhede aanwesig is en in watter mate daar ongesteldhede is wat 
pS i gosomaties is. 
3 5 1 Die leerling wat in die eerste geval ondersoek is, het geen tekens 
van fisieke afwykings getoon nie . Volgens die moeder was die geboorte wel 'n 
ke i sersnee, maar daar was geen verdere komp l ikasies nie . 
is daar geen beduidende tekens van enige afwykings nie . 
Uit die anamnese 
352 Die leerling in geval twee het 'n ges kiedenis van gehoorprobleme. 
Gedurende haar jaa r in sub B is daar drie ooroperasies op die leerling 
uitgevoer. Dit kan aanvaar word dat die voorafgaande jaar se vordering 
negatief deur die gehoorprobleem beinvloed is. Die geboortegeskiedenis is 
normaal behalwe dat die geboorte self 24 uur geduur het. Die leerling het ~ 
pr ob l eem met ~ neus wat gereeld bloei. Aangesien die vader'n soortgelyke 
probleem het, wil dit voorkom of dit oorgeerf is. Volgens die onderwyseres 
ve rantwoordelik vir liggaamsopvoeding is die leerling fisiek ondergemiddeld, 
maar vergelyk goed met die ander wat op daardie gebied ook probleme 
ondervind. 
3 5 3 Op die oog af is die leerling wat in geva l drie ondersoek i s, fisies 
gesond. Uit die gegewens soos verkry uit die P.V .K. word bogenoemde in 
Faktor I bevestig . Dit is opmer kli k da t fa ktor C dui op psigosoma tiese - en 
vae gesondheidsprobleme . Dit korreleer ook met d i e emosionele bee l d van die 
leerling. Volgens die moeder ly die l eer ling aan haar senuwees en moet sy 
inspuitings daarvoor ontvang. Die leerling het ook probleme met 
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oorontsteking en het pypies in haar ore. Die leer ling het tydens die 
onderhoud gekla dat die stem van die onderwyseres haar ore seermaak en dat sy 
dit nie kan uithou nie. Die feit dat die leer l ing beweer dat die stem van 
die onderwyseres haar ore seermaak, beinvloed die vordering van die 
leer ling op skool in die algemeen. 
3 5 ~ Die leerling is fisies gesond en daar is geen opsigtel ike afwyking 
nie. Volgens die moeder was die geboo rte normaal en was daar geen ernstige 
siektes gedurende die voorskoolse ontwikkelingsfase nie. Tydens die 
ondersoek was dit duidelik dat die leerling fisiek gesond en normaal is. 
3 5 5 Die leerling in geval vyf is in vergelyking met sy portuurgroep 
fisie k onderontwi kkeld . Die geboortegeskiedenis van die leerling was 
normaal en behalwe vir 'n oorinfe ksie I was daar geen ernstige siektes nie. 
Sy mange Is is as gevolg van die oorinfevBie verwyder. Volgens die vader is 
gehoortoetse weI uitgevoer en is daar geen gehoorverlies nie. Bogenoemde 
behoort egter geen negatiewe uitwerking op die leerling se skolastiese 
prestasie te he nie. 
3 6 1ntelligensie 
Slegs Ieer linge wat oor 'n bogemiddelde intelligensie beskik, is in die 
gevaIIestudies betrek. Vir die doel van die ondersoek is dit nodig om die 
1.K . syfers van naderby te beskou. Twee van die leerlinge was jonger as agt 
jaar en in met die J.S.A.1.S. ondersoek . Die uitslae was SODS volg: 
Vormbord 
Woordeskat 
Getal en kwanti-
Geval 
11 
10 
Geval 5 
12 
1 1 
X 
11 ,5 
10,5 
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Geval Geval 5 X 
teitsbegrip 12 8 10 
Syfergeheue 9 9 9 
Prenteraaise l s 14 1 1 12 , 5 
Woordassosiasie 12 1 1 11 , 5 
Absurditeite A 10 15 12,5 
Absurditei te B 13 13 13 
G.1.K. 107 106 106 , 5 
V .I.K . 110 104 107 
H .I.K. 106 119 112,5 
Uit bogenoemde gegewens is dit opmerklik dat beide leerlinge in subtoets 
syfergeheue die swakste gevaar het . Beide l eerlinge het in subtoets 
Absurditeit B goeie tel lings behaal . Wat die gemiddeldes van die subtoetse 
betref, was slegs syfergeheue en getal en kwantiteitsbegrippe 
ondergemiddeld. 
Wanneer die subtoetse vir die leer ling afsonderli k ontleed word, is daar 
aanduidings dat geval een probleme met oudit i ewe sekwensiele 
korttermyngeheue het. Uit die ondersoek was dit opmerklik dat oorsake van 
bogenoemde probleem soos swak konsentrasie, afleibaarheid en angstigheid by 
die leerling aanwesig was . 
Die leerling in geval vyf wat dieselfde telling in syfergeheue behaal, 
ervaar dieselfde tipe probleme . Uit die ondersoek was dit duidelik dat daar 
probleme met onmiddelli ke ouditiewe geheue, konsentrasievermo€ , 
aandagstoespitsing en emosionaliteit was. Die leerling in geval vyf het ook 
'n lae telling in die subtoets vir getal en kwantiteitsbegrip behaal. Lae 
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tellings in die subtoets kan toegeskryf word aan faktore soos afleibaarheid, 
swa k tyd-ruimteli ke ordeningsvermoe, gebre kkige leerling-onderwyser konta k, 
konkreetgebondenheid en wis kundige blokkering. Uit die ondersoek was dit 
opmerklik dat daar probleme met onderwyser-leerling kontak en 
aandagstoespitsing was. 
Dit is belangrik om daarop te let dat bogenoemde probleme simptomaties van 
omgewings- en ontwi kkelingsfa ktore · was wat die gevolg is van verwaarlosing in 
die bepaalde areas. Met die nodige aandag en hulpverlening kan genoemde 
probleem-areas ui tges ka kel word. 
Die leerlinge wat in gevalle twee, drie en vier ondersoe k is, was agt jaar en 
ouer. Hulle is met die S.S.A.I.S. ondersoe k. Die uitslae was as volg: 
S kaalpunte X 
Geval 2 3 4 
Verbale toetse 
Woordeskat 13 16 15 14,6 
Begrip 12 15 16 14,3 
Verbale redenering 10 10 14 11 ,3 
Probleme 9 10 13 10,6 
Geheue 9 12 12 11 
Nie-verbale toetse 
Patroonvoltooiing 13 10 13 12 
Blokkies 9 15 13 12,3 
Absurditeite 12 12 11 11 ,6 
Vormbord 11 11 12 11 ,3 
Verbale skaal 102 116 125 114,3 
Nie-verbale skaal 107 112 114 11 1 
Totaal 104 116 123 114,3 
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Met die ont1eding van die subtoetse is dit opmerk1ik dat die 1aagste 
gemidde1de van die drie geva11e by prob1eme n1. 10,6 en geheue nl. 11 gevind 
word. Dit is opmerklik dat geheue soos by geval een en vyf met die 
J.S.A.I : S. gemeet, ook laag was. Die hoogste gemiddelde tellings is by 
woordeskat en begrip gevind wat daarop dui dat die potensiaal en vermoe wel 
aanwesig is om van skoolwerk 'n sukses te maak. Wat die totale telling 
betref, is dit opva1lend dat geval drie en vier 'n laer nie-verbale tel l ing 
behaal het. 
Met die ontled ing van die individuele gevalle se subtoetse het geval twee 
die laagste te1lings in prob1eme, geheue en b10kkies behaal. Lae tellings 
in die subtoets probleme' word moontli k veroorsaak deur swak 
konsentrasievermoe, afleibaarheid, konkreetgebondenheid en gebre kkige 
onderwyser-leerling konta k. Bogenoemde is ook by geval een en vyf gevind. 
Uit die ondersoek was dit ook duidelik dat daar byvoorbeeld nie gesonde 
verhouding tussen geval twee en die onderwysers in die algemeen was nie. 
Die lae telling in geheue is moontlik veroorsaak deur swak konsentrasie, 
spanning, swa k ouditiewe se kwensiele geheue en 'n moontli ke gehoorprobleem . 
Die leerling het o.a. ook ooroperasies gehad om haar gehoor te verbeter . 
Die l ae telling in blokkies kan verband hou met swak visueel-motoriese 
ruimtelike integrasie en visueel - motoriese ko6rdinasie. Met die nodige 
aandag en hulpver1ening sal die leer ling in staat wees om genoemde areas te 
verbeter. 
Geval drie se laagste tellings was verbale redenering, probleme en 
patroonvoltooiing. Lae telling word o.a. veroorsaak deur swak 
werklikheidsbesef en sosiale kontak, onvoldoende emosionele stabiliteit en 
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opvoedkundig-kulturele verarming in die subtoets vir verbale redenering. 
Wat 'n lae telling in die subtoets vir probleme betref, word dit deur swak 
konsentrasie, afleibaarheid en gebrekkige leerling-onderwyser konta k 
veroorsaa k. Patroonvoltooiing se lae telling kan verband hou met swak oog-
hand- koiirdinasie, swa k konsentrasievermoe, swa k visuele reproduksievermoe 
en swa k ruimteli ke orientasie. 
van die leerling geverifieer. 
Bogenoemde faktore is tydens die ondersoek 
Die leerling van geval vier het geen werklike lae tellings gehad nie. Daar 
was we l 'n verskil tussen die verskillende subtoetse wat op 'n leerprobleem 
dui. Die laagste telling was in die subtoets absurditeite. Uit die 
ondersoek van die leerling het die volgende kenmerke wat verband hou met ~ 
lae te lling in absurditeite voorgekom; swa k begrip van sosiaal aanvaarde 
gedrag, swak begrip van nie- verbale semantiek en kultureel opvoedkundige 
verarming. 
In die geheel gesien, dui die intelligensietoetse op 'n bogemiddelde telling. 
Die aanname kan dus met reg gemaak word dat die leerlinge met gemak die 
s koolwer k kan baasraa k. Verdere ontled ing toon dat al die leerlinge op die 
een of ander wyse, weens faktore van buite, sekere agterstande ontwikkel 
het. Dit is duidelik dat al die leerlinge met die nodige hulp en 
ondersteuning hierdie agterstande kan uitwis en normaal volgens hulle 
vermoe kan presteer. 
3 7 Funksionele neurologiese probleme 
3 7 Motoriese afwykings 
Geen opsigtelike motoriese afwykings is by enige van die leerlinge gevind 
nie. Die leerling in geval een se skrif is nie op standaard nie. Dit is 
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egter nie 'n ernstige probleem nie. Die leerling in gevalle twee en drie het 
geen beduidende afwykings getoon nie. Geval vier se leerling het in 'n mate 
n spelprobleem gehad en geval vyf het geen motoriese afwykings getoon nie. 
3 7 2 Konsentrasie probleme 
Al die leerlinge wat ondersoek is, het op die een of ander manier gebrekkige 
konsentrasie getoon. Tydens die ondersoek was dit opmerklik dat die 
leerlinge in die een-tot-een- situasie wel kon aandag s kenk. In die 
klassituasie was dit egter anders en kan aanvaar word dat die leerlinge nie 
so rna kli k kon aandag s ken k nie. In al die gevalle was die oorsaak van die 
konsentrasieprobleem emosioneel van aard. 
3 7 3 Geheue probleme 
Uit die gegewens soos verkry uit die ondersoek, is dit duidelik dat al die 
gevalle geheueprobleme ervaar. Hierdie aspek het nie net in die toetsing 
ster k na yore ge kom nie, maar 00 k in die onderhoude met al die betro kkenes. 
Die gebrek aan korttermyn geheue is besonder prominent en dit korreleer goed 
met die emosionele belewing van die skoolsituasie. 
3 7 4 Afleibaarheid 
Afleibaarheid as 'n kenmerk van funksionele neurologiese' probleme, word in al 
die gevalle wat ondersoek is, aangetref. Afleibaarheid hou uit die aard van 
die saa k verband met die kenmer ke wat reeds genoem is. Uit die ondersoek 
wil dit voorkom asof spanning en emosionele probleme in al die gevalle die 
oorsaak vir afleibaarheid is. 
3 8 Studiehoudings en -gewoontes 
Die leerling wat in die eerste geval ondersoek is, het probleme gehad om die 
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aanvan kli ke leerta ke baas te raa k. Dit het gelei tot mislukking wat op sy 
beurt weer gebrekkige motivering in die hand gewerk het. Die leerling het 
'n af keer van die s koo l ge key en was la ter nie meer Ius om s kool toe te gaan 
nie. Daar is ook bevind dat daar 'n kommunikasiegaping tussen die leerling 
en die onderwyseres ontstaan het. Dit het op sy beurt weer spanning en 
onsekerheid in die hand gewerk. Volgens die moeder was dit weI vir die 
leerling moontlik om sy skoolwerk tuis baas te raak, maa r op skool het hy 
nie aan die vereistes voldoen nie. Die leerling het aanvankli k 
aanpassingsprobleme ondervind waaraan daar nie die nod i ge aandag geskenk is 
nie . Dit het gebrekkige leerstrategiee en studiegewoontes tot gevolg 
gehad. 
Die leerling wat in geval twee ondersoek is, het volgens die ondersoek twee 
teenstrydige standpunte t . o . v. studiebenaderings geopenbaar . Volgens die 
moeder was die punte van die leer ling te laag en ·het sy aangedring op 
hulpverlening van die s kool se kant. Aan die anderkant het die skool dit 
duidelik gestel dat die leerling geen hulp nodig het nie. Die moeder se 
bekommernis blyk gegrond te wees, want die leerling het gedruip aan die 
einde van die jaar. Uit die ondersoek is daar getuienis dat die leerling 
nie die aanvangsonderrig kon hanteer en ten volle kon benut nie. Die 
gehoorprobleem wat reeds bespreek is, het ook gedurende die eerste skooljaar 
'n invloed op die bemeestering van die skoolwerk gehad. Nerens is daar 
tydens die ondersoe k enige te kens van 'n positiewe verantwoordeli kheidsin, 
wat haar skoolwerk betref, by die leerling gemerk nie . Dit wil eerder 
voorkom of die leerling haar distansieer van haar probleem . Dit is ook 
opmerklik dat die leerling die jaar voor dat sy gedruip het, swak gevaar het 
en toe van s kool verander het. Dit wil dus voorkom of die ouers en die 
leerling d i e onus op die skool en onderwyseresse geplaas het wat die 
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leer l ing se leerstrategie en - gewoontes betref. Die feit dat die leerling 
sub. 8 op aandrang van die ouers herhaal het, blyk nie 'n goeie besluit te 
wees nie, aangesien die leerling nie daarin kon slaag om haar skoolwerk te 
konsolideer nie en daar klaarblykli k nie veel gedoen is wat haar 
studiemetodes en werkbenadering betref nie. Die gebrek aan sukses en die 
negatiewe belewing van die skool het meegebring dat die leerling nie meer 
oo r die nodige motivering beskik het ni e. Dit is ook opmer kli k dat daar in 
die geval 'n gebrek aan kommuni!<asie tussen die skool en die l eerling was wat 
haar vordering betref. Volgens die rapporte was die leerling se werk in 
sekere vakke nie op standaard nie en moes sy beter doen . Volgens die moeder 
was die skool egter nie bereid om die leer ling behulpsaam te wees om die 
probleem baas te raa k nie. 
Die leerling wat in die derde geval ondersoek is, se studiehoudings en 
-gewoontes is so ernstig benadeel deur die aard en omvang van haar ander 
probleme, dat daar aanvaar!<an word dat haar leerstrategie nooit werklik 
ontwi kkel het nie. Volgens die verslae van die vorige skool het die 
leerling dit veral moeilik gevind om die basiese werk baas te raak. Ten 
spyte van aandag en motivering, kon die leerling nie daarin slaag om aan die 
vereistes te voldoen nie . Dit !<an aanvaar word dat die leerling weens haar 
emosionele probleme nie oor die nodige motivering beskik het om die basiese 
leertegnieke te bemeester nie. 
Geval vier se skolastiese ontwikkeling word gekenmerk deur leeragterstande 
wat tans nog haar skoolwerk negatief beinvloed. Die fei t dat sy op 
vierjarige ouderdom reeds werk van sub . A standaard moes bemeester, het ten 
spyte van haar intellektuele vermoens, veroorsaak dat sy nie op daardie 
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hoe denkvlak kon fungeer nie. Dit word bewys deur die feit dat sy tans 
leesprobleme ervaar. Die leerling moes haar aanvanklike skoolwerk laat vaar 
en weer by 'n nuwe stelsel inskakel wat uit die aard van die saak weer ander 
aspe kte be klemtoon het. Verwarring van standaarde en vereistes het 
meegebring dat die leer ling nie gesonde studiehoudings en - gewoontes 
aangeleer het nie. Dit het meegebring dat die ouers hulp gesoek het buite 
die skool toe hulle bewus word van die probleem. Ten spyte van hulp wat die 
leerling ontvang het, was dit reeds te laat om te voorkom dat die leerling 
druip. 
Tydens die ondersoek was dit duidelik dat die blote herhaling nie die 
agterstand uitgeskakel het nie. Die studieprobleem is nog steeds prominent 
en ·dit is noodsaaklik dat die leerling, wat die aspek van haar skolastiese 
beeld betref, nog besondere hulp en ondersteuning nodig het. Die feit dat 
die leerling in sommige afdelings van die werk goed vaar , korreleer dan ook 
met haar I .K . Met die nodige hulp en aandag kan die leerling dus haar 
skolastiese probleme oorkom. Dit is egter belangrik om daarop te let dat 
die leerling nog ander probleme het wat verdere aandag noodsaak. 
As die ontwikkelingsagterstande van die leer ling in geval vyf in ag geneem 
word, is dit duideli k da t hy nie daartoe in staat was om aan die eise van 
sub. A te voldoen nie. Ten spyte van die feit dat hy lees as tegnie k 
baasgeraa k het, was daar volgens die onderwyseres geen begrip van gelese 
materiaal nie. Die leer ling het van die begin af geen sin in die skool 
gesien nie en dit as ~ frustrasie beleef . Daar was geen verband tussen die 
leerstof en die leermiddele nie. Tydens die ondersoek is gevind dat die 
leerling in die klas so emosioneel ontwrig was dat hy geen baat by die leer-
en onderrigsituasie gevind het nie. Die leerling het verder ook nie voldoen 
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aan die basiese vereistes van sinvolle leer nie. Daar was geen te kens van 
persoonlike betrokkenheid en motivering, wat twee belangrike voorvereistes 
vir sukses is, nie . Die groot sosiale agterstand wat die leer ling ervaar 
het, het sy hele horison van belewing oorheers. Dit het meegebring dat die 
leerling nie die nodige tyd en aandag aan sy leertake kon wy nie. Daar is 
bevind dat daar geen sprake van sinvolle studie- of leertegnieke was nie. 
Die leerling was nie gereed om taakgeorienteerd sy skoolwerk aan te pak 
nie. 
3 9 Die invloed van die onderwyser 
Uit die literatuurstudie was dit duidelik dat die rol en die invloed van die 
onderwyser 'n belangrike invloed op 'n leerling se vordering en prestasie het . 
Ui t die ondersoe k het talle van genoemde fa ktore 'n rol gespeel en veroorsaa k 
dat die leerlinge druip. 
Die leerling wat in die eerste geval ondersoek is, se onderwyseres was nie 
spesifiek opgelei vir kindertuin nie, hoewel sy 'n aantal jare ervaring gehad 
het . Die onderwyseres was van mening dat die leer ling oor dieselfde nodige 
intellektuele vermoe en vaardighede as die ouer broers en susters beskik 
het, wat reeds skolasties misluk het . Die leerling wat aanvanklik uitgesien 
het om skool toe te gaan, verloor belang nadat hy begin sukkel met die 
skoolwerk en nie !<an vorder nie. Volgens die moeder het die leer ling wei 
tuis daarin geslaag om aan die vereistes te voldoen en volgens sy huidige 
onderwyseres is daar by haar onduidelikheid waarom die leerling moes herhaal 
aangesien sy standaard van werk nie so laag is nie. Uit die ondersoek is 
dit duidelik dat tesame met al die ander faktore die verhouding tussen die 
onderwyseres en die leerling nie na wense was nie . 
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Die leerling in die tweede geval se verslae dui daarop dat die leerling soos 
die jaar verloop het, al swa kker gevaar het. Volgens die moeder was daar 'n 
verskil van mening tussen die oUers en die onderwyseres wat die leer ling se 
vordering aan betref . Die ouers het aangedring op hulp en die onderwyseres 
het beweer dat hulp aan die leerling nie nodig is ni e. Tydens die onderhoud 
was die leerling van mening dat haar huidige onderwyseres die werk beter 
verduideli k en bereid is om haar te help as sy sukkel met die skoolwerk. 
Die leer ling is meer gelukkig in die huidige skool en skryf haar druiping 
toe aan die feit dat sy nie so goed met haar vorige onderwyseres klaargekom 
het nie. Die leerling sien 'n verband tussen haar goeie prestasie en die 
feit dat sy van die klas en die onderwyseres hou . 
Persoonlikheidsbotsings kenmerk die verhouding tussen die onderwyser en die 
leerling wat in die derde geval ondersoek is. Tydens die ondersoek was die 
leer ling aanvanklik nie bereid om na die klas van die onderwyseres terug te 
keer nie. Die leerling ervaar die onderwyseres negatief en vind haar 
onaanvaarbaar omdat sy voortdurend kla en op die leerling skree. Die 
leerling voel dat sy geen kans het om by die betrokke onderwyseres te vorder 
nie en dat sy na 'n ander klas of s kool wil gaan. Kort na die ondersoek het 
die leerling die betro kke s kool verlaat . Tydens die onderhoud met die 
onderwyseres was dit duidelik dat sy nie die moontlikheid van 'n verbetering 
van die bestaande verhouding in die vooruitsig stel nie . Die onderwyseres 
wil haar ook nie uitlaat oor moontlike metodes om die bestaande probleem op 
te los nie. 
Die leerling in geval vier het goed met haar onderwyseresse oor die weg 
gekom. Tydens die onderhoud is geen direkte invloede van die onderwyseres 
geidentifiseer wat die leerling se druiping kon veroorsaak het nie. 
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Die leerling in geval vyf het probleme met sy onderwyseresse gehad. Nie net 
die leerling nie, maar oak die ouers, was in konflik met die onderwyseres. 
Volgens die ouers moes hulle sodanige geskille met die skoolhoof uit die weg 
ruim. Die leerling was so bang vir die onderwyseres dat die ouers lyfstraf 
moes toepas en hom moes dwing om skool toe te gaan. Volgens die verslag wat 
die eerste onderwyseres aan die tweede skool gestuur het, was die leerling 
onentoesiasties en ongemotiveerd. Sy tweede onderwyseres beskryf die 
leerling as 'n irriterende kind wat nooit opdragte uitvoer wat aan hom gegee 
word nie. Uit die ondersoek was dit duidelik dat die leerling nie gereed 
was om met sy onderwyseresse in 'n gesonder onderrig- leerrelasie te ver keer 
Die, maar aan die anderkant is weinig gedoen om hierdie vermoe te 
ontwi kkel . 
3 10 Die invloed van die s kool 
Uit die ondersoek was dit duidelik dat elke skool sy eie unieke kenmerke het 
wat standaard en algemene vereistes betref. Dit was opmer kli k dat sommige 
leerlinge wat by die een onderwyser of skoo l gedruip het nie noodwendig by 'n 
ander skool sou gedruip het nie. Die afleiding word gemaak uit kommentaar 
van die leerlinge wat ondersoek is 5e huidige onderwyseresse, tvat hul 
verbasing uitspreek oor die feit dat van die leerlinge werklik hul 
standerds moes herhaal . Dit is verder duidelik dat die leerlinge se 
vordering befnvloed is deur die skool as instansie . 
3 10 1 Skoolgereedheid 
Hierdie term skep by ouers in die praktyk heelwat verwarring en valse 
verwagtings. Ouers besef in die algemeen nie wat die term skoolgereedheid 
of skoolrypheid beteken nie en beleef dit, soos ook uit die ondersoek blyk, 
as waarborg vir die sukses vir die kind op skool. In die praktyk is die nut 
van 'n skoolgereedheidsondersoek juis om enige ontwikkelingsagterstand aan 
die kaak te stel en dan met korrektiewe maatreels die agterstand reg te 
stel. 
Die eerste geval wat ondersoek is, is op 5 jaar 11 maande skool toe. Geen 
skoolgereedheidsondersoek is gedoen nie. Volgens die moeder was daar nie 
enige rede waarom hy nog ~ jaar moes tuisbly nie . Volgens die onderwyseres 
bestaan daar twyfel of die leerling weI met skooltoetrede skoolgereed was en 
is sy van gedagte dat hy nou eers skoolgereed is . Uit die ondersoek was dit 
moeilik om enige afleidings te maak en kan aanvaar word dat die leerling 
beter daaraan toe sou wees as hy eers skool toe gegaan het die jaar waarin 
hy 7 jaar oud geword het. 
Geval twee is op 5 jaar 9 maande skool toe , maar was volgens die moeder nie 
skoolgereed nie. Geen skoolgereedheidsondersoek is afgele nie, maar sy is op 
aandrang van die vader skool toe gestuur. Volgens die moeder w&s die 
leer ling te baba-agtig en te jonk . Die moeder is van gedagte dat, behalwe 
die gebrek aan rypheid, die leerling ook weens die gehoorprobleem nie 
voordeel kon trek uit die aanvangsonderrig nie. Uit die ondersoek was dit 
duidelik dat van die leerling se probleme juis voortspruit uit 'n gebrekkige 
en swak basis van sub. A werk. 
Die leerling wat in geval drie ondersoek is, het volgens die moeder weI ~ 
skoolgereedheidsondersoek gehad en was gereed om skool toe te gaan . Hierdie 
bewering is nie geverifieer nie en uit ander gegewens blyk dit dat genoemde 
toetsing .en ondersoek nie plaasgevind het nie. Uit gegewens soos verkry aan 
die einde van sub . A wil dit voorkom of die leerling nie gereed was nie 
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aangesien die punte besonder laag was . Taalverwarring is ook ter sprake 
aangesien die moeder wat ongetwyfeld Afrikaanssprekend is, aandring op Engels 
as voertaal . Die leerling is as gevolg hiervan in 'n Engelsmedium klas 
geplaas . Uit verslae van die vorige skool meld die onderwyseres dat die 
leerling onryp is en nie kan konsentreer nie . 
Die leerling in geval vier het die eerste twee jaar in die buiteland geen 
probleme met haar s koolwer k ervaar nie. Terug in Suid - Afrika het die 
leerling weer met sub. A begin en dit het aanvanklik goed gegaan. Volgens 
die moeder het die agterstande en leerprobleme eers die vorige jaar hul tol 
begi n eis . Die moeder is van mening dat 'n gebrekkige onderbou en basis 
daarvoor verantwoordelik is . Volgens die verslae van die sentrum waar die 
leerling ondersoek is, is dit duidelik dat die leerling spesifieke 
leerprobleme het en dat dit spesiale aandag nodig het. Hoewel dit 
aanvankl ik goed gegaan het met die leerling se skolastiese vordering, was 
daar verskuilde probleme wat daarop dui dat die leerling nie gereed was om 
die maksimum voordeel uit haar skolastiese onderrig te trek nie . 
Die leer ling in geval vyf was nie gereed vir sub. A se eise nie . Hy het nie 
oor die nodige sosiale vaardighede beskik om te besef waarom hy skool toe 
moes gaan nie. Hierdie leerling sou heelwat baat vind deur 'n pre-
primeres kool by te wacn. Uit die ondersoe k se verslae is dit duideli k dat 
die leerling soveel ontwikkelingsagterstande gehad het, veral sosiale - en 
emosionele probleme, dat hy nie die mas sou opkom nie . Die ouers, asook die 
twee onderwyseresse, was oortuig dat die leerling nie skoolgereed was nie. 
Hierdie l eerling sou baie kon baat by 'n volledige gereedmakingsprogram. 
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3 10 2 Aantal skole bygewoon 
Geval Aantal skole Huidige Totaal 
standerd 
1 2 3 4 5 
1 • A 1 
2 • 2 5 
3 • B 3 
4 • 1 5 
5 • A 2 
TOTAAL 16 
I I 
Met die uitsondering van geval een het al die ander leerlinge meer as een 
skool bygewoon. Geval twee het vyf skole in vyf jaar bygewoon. Geval drie 
het drie skole in drie jare bygewoon . Geval vier het vyf skole in vier jaar 
bygewoon. Geval vyf het twee skole in twee jaar bygewoon. 
In die lig van bogenoemde is dit duidelik dat, met die uitsondering van 
geval een, a1 die leerlinge onderhewig was aan verandering van skole, 
onderwysers en leerlinge. Uit die aa rd van die saak het dit meegebring dat 
die leerlinge ekstra tyd aan aanpassing en inskakeling by die nuwe 
omstandighede moes afstaan. Dit is opmerklik dat al die leerlinge wat moes 
skuif, op die een of ander stadium probleme met aanpassing ervaar het. Uit 
die ondersoek is geen direkte bewyse van hulpverlening aan die leerlinge met 
hul aanpassingsprobleme gevind nie. Dit het besondere implikasies vir 
skoolvoorligting . 
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3 11 Die invloed van die ouers 
Ouers se invloed deursuur die totale opvoeding van hule kinders . Met die 
ondersoek is gepoog om die faktore wat moontlik met die druiping van die 
leerling in verband staan , uit te lig. 
3 11 1 Huislike omstandighede 
Geval een se huislike omstandighede was nie na wense nie. Volgens die 
moeder was daar drankmisbruik aan die vader se kant en was daar onnodige 
spanning van tyd tot tyd. Die groot gesin van vyf kinders het bygedra dat 
die leerling nie al die nodige ondersteuning gekry het nie en hy was in 'n 
groot mate op homself aangewese. 
Die leerling in geval twee se ouers was besig om te skei tydens die 
ondersoek. Die oorsaak en omvang van die egskeiding kon nie vasgestel word 
om die invloed op die prestasie van die leerling op skool te bepaal nie . 
Die moeder verkwalik haarself vir die druiping van die leerling aangesien 
die vorige ses maande vir die huisgesin erg traumaties was . Uit die 
ondersoek was dit duidelik dat die vader die dominante figuur in die huis 
was en daar is ook tekens van egosentriese eienskappe. Volgens die moeder 
bestaan daar 'n goeie verhouding tussen die vader en die dogter . Oor die 
algemeen was dit duidelik dat die spanning die leerling gespanne en onseker 
laat. 
Geval drie se huislike omstandighede was swak . Die ouers was geskei en die 
moeder het by 'n ander man gewoon wat haar gereeld aangerand het. 
die onderwyseres was dit die ergste voorbeeld van swak 
Volgens 
huislike 
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omstandighede wat sy nog teegekom het. Die moeder 5e onvermoe om te 
onderskei tussen waarheid en leuen, is by die leerling merkbaar wat haar eie 
leefwereld skep wat los staan van die werklikheid. Die vader, met wie die 
leerling wel kontak het, se leefwyse is geensins 'n voorbeeld vir die leerling 
nie en l ewer geen positiewe bydrae tot die leerling se ontwikkeling nie . 
Die leerling het tydens die ondersoek reeds soveel negatiewe aanpassings en 
gedragspatrone openbaar, dat verwydering uit die ouerhuis aanbeveel is. 
Die huis waarin geval vier grootword, kan as 'n normaal stabiele huis sonder 
enige onnodige spanning beskou word . Weens die aard van die werk van die 
vader moes die gesin baie reis en die gepaardgaande ontwrigting het uit die 
aard van die saak 'n indirekte invloed op die leerling gehad . Die vader as 
gesagsfiguur was voor die druiping wel tuis en het eers na die druip ing na 
die buiteland vertrek. Dit was nie moontlik om te bepaal of die huidige 
probleme verband hou met d ie afwesigheid van die vader nie. 
Die ouers van geval vyf neig om hom in isolasie groot te maak . 
ondersoek was dit ook duidelik dat die leerling oorbeskerm is. 
Tydens die 
Volgens die 
onderwyseres is die leerling oorbeskerm en bederf . Die ouers het beide 
sterk persoonlikhede en die leerling het weinig geleentheid om selfstandig 
te groei en te ontwikkel . Die ouers se idee van normale opvoedingspraktyke 
stryk nie met algemeen aanvaarde standaarde nie . Hulle neig om te veel 
verantwoordeli kheid op die leer ling te plaas en vorm geensins 'n realistiese 
beeld van die leerling se algemene opvoedingspeil nie . Tydens die onderhoud 
was dit duidelik dat die leer ling heel anders is as wat die ouers hom 
beleef. Hoewel die ouers oortuig is dat die leer ling se probleme iets van 
die verlede is, was daar nog heelwat faktore wat tydens die ondersoek nog 
aanwesig was, wat aandag nodig het . 
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3 11 2 Ouerbetrokkenheid 
Met die uitsondering van geval drie was al die ouers en veral die moeders 
betrokke in hulle kinders se vordering op skool. Sommige het heelwat 
moeite gedoen om met die skool en buite ins tansies te skakel om hulp te 
verleen aan hulle kinders. Daar was nie altyd die nodige samewerking nie, 
maar daar was wel die geleentheid tot skakeling om die probleme in 
perspektief te kry. Uit die ondersoek is dit duidelik dat daar ~ behoefte 
bestaan aan skakeling tussen die skool en die ouers en dit het besondere 
implikasies vir skoolvoorligting. 
3 12 Samevatting 
Die aspekte wat in die voorafgaande paragrawe bespreek is, is grootliks 
bepaal deur die gegewens soos verkry uit die ondersoek van die individuele 
leerlinge. Dit is noodsaa kli k dat genoemde aspe kte saam met die 
gevallestudies soos in die addendum uiteengesit, gelees moet word. Daar is 
nie gepoog om die fa ktore wa t 'n rol in druiping speel en soos in hoofstu k 
twee uiteengesit, almal te bespreek nie, maar eerder die faktore wat in die 
individuele gevalle druiping veroorsaak het. Dit is nie moontlik om 
leerlinge met mekaar te vergelyk nie en elke leerling moet gesien word as 
uniek met sy eie besondere behoeftes. 
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HOOFSTUK 4 
4 GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
4 Gevolgtrekkings 
4 1 Gevolgtrekkings uit die literatuurstudie en ondersoek 
Uit die literatuurstudie is dit duidelik dat skoolvoorligting TI noodsaaklike 
komponent van die opvoeding van die kind in die primereskool uitmaak. In 
die hoerskool is daar duidelike riglyne wat die aard en omvang van 
skoolvoorligting bepaal. Genoemde riglyne het ontwikkel uit behoeftes wat 
geidentifiseer is soos beroepsleiding, persoonlikheidsontwikkeling en 
sosiale aanpassings. Hier in Suid-Afrika is dit duidelik dat die besef van 
skoolvoorligting se noodsaakliKheid in die primereskool nog nie tot sy reg 
gekom het nie. Gibson et al (1983) beklemtoon die feit dat in al die 
behoeftes van die pre-adolosente kind voorsien moet word om 'n gesonde, 
stabiele, produktiewe en ten volle funksionele volwassene te verseker. 
Intelligensie aIleen is nie voldoende om sukses op skoolvlak te waarborg 
nie. Sekere faktore het TI ewe belangrike invloed op die prestasie van 
Ieerlinge. Dit is nie moontlik om motivering, ambisie, deursettingsvermoe 
en emosionele ontwikkeling los van intelligensie as 'n invloed op die 
prestasie van leerlinge te sien nie . Al die faktore vorm 'n eenheid wat 
mekaar onderling beinvloed en die skolastiese prestasie van die leer ling 
bepaal. Aangesien nie een faktor geisoleer kan word as die enigste invioed 
op s kolastiese .prestasie nie, het s kool voorligting 'n spesifie ke taa k om te 
voorsien in al die behoeftes van die leerling. 
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Die invloed van die skool, die ouerhuis en die samelewing het 'n 
deurslaggewende invloed op die prestasie en algemene welsyn van die leer ling 
se skolastiese vordering. Uit die ondersoek en gevallestudies was dit 
du i delik dat die invloed van die ouerhuis, skool en gemeenskap vordering op 
skool in besonder belnvloed . Die vo l gende invloede soos in die 
literatuurstudie geldentifiseer het tel kens in die ondersoek na yore gekorn: 
4 1 1 1 Gevolgtrekkings t .o.v. die invloed van die ouerhuis 
Die voorkoms van ontwrigte huise deur egskeiding en verwaarlosing is 
oprnerklik. Die gepaardgaande spanning en onsekerheid het 'n besliste inv l oed 
op die leerling se skolast i ese prestasies gehad. Die stabie l e ouerhuis het 
in gebreke gebly om te voorsien in die betrokke leerling se ekaplorasie 
behoeftes en die leerling oorbeskerm . Ai die ouers in die betrokke 
ondersoek was aangewese op hulp en leiding t .o.v . die hantering van hulle 
kinders . Dit is opmerkl ik dat drie van die ouergroepe wel hulp gesoek het, 
maar nie effektiewe hulp ge kry het nie. Dit is duidelik dat die hulp in en 
buite die skool nie voldoende of na wense was nie. Dit is duidelik uit die 
ondersoek van die vyf gevalle dat tydige en gespesialiseerde hulp heelwat 
spanning en onsekerhede by die leerlinge kon voorkorn . 
maatreiHs kon op hulle beurt weer druiping voorkom het. 
Die v~~r komende 
4 1 1 2 Gevolgtrekkings t .o.v . die i nvloed van skoo l en onderwysers 
Al die leerlinge het die s kool negatief beleef en die s kool het ni ks 
positief gedoen om die leerlinge se houding te verander nie. Van al die 
leerlinge wat ondersoek i s, was daar geen bewyse dat die skole positief 
teenoor die leerlinge se probleme ingestel was nie. Een s kool het we 1 
moeite gedoen om die leerling te verwys, maar die gepaardgaande hulp was te 
laat . Hoewel die skool in die algemeen nie doelbewus teen die leerlinge 
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gediskrimineer het nie, was daar 'n duidelike gebrek aan struktuur en 
verwysingsraamwerk waarbinne die leerlinge gehelp kon word. Daar is to 
behoefte aan gespesialiseerde dienste en direk beskikbare hulp om druiping 
te voorkom. 
Die gesindheid van die onderwysers teenoor die leerlinge wat ondersoek is , 
was nie na wense nie. Met die uitsonde ring van een geval, was die optrede 
van die onderwyseresse van so 'n aard dat dit 'n bydrae tot die druiping van 
die leerlinge gelewer het. Hulp en leiding aan die onderwyseresse deur ~ 
spesialis op die gebied van skoolvoorligting sou heelwat van die konflik en 
misverstand wat gevind is, uitgeskakel het . Die gebrek aan kommunikasie en 
insig in die spesifieke probleme van die leerlinge deur die onderwyseresse 
het 'n besliste invloed gehad op die leerlinge en byg'edra tot hul druiping. 
4 1 1 3 Gevolgtrekkings t.o.v. gemeenskapsbetrokkenheid 
Die gemeenskap se invloed was nie merkbaar in die gevalle wat ondersoek is 
nie. Enkele gevalle van gesinsverwaarlosing was deur die gemeenskapsdienste 
aan hulself oorgelaat. Dit wil dus voorkom dat daar wei ~ behoefte aan 
gemeenskapsbetrokkenheid bestaan, maar dat die nodige struktuur binne en 
buite die skool nog nie bestaan om in die behoeftes van die leerlinge en 
ouers te voorsien nie. Die beskikbaarheid van sodanige welsynsdienste sou 
'n positiewe invloed op die skolastiese vordering van die leerlinge gehad het 
en druiping kon voor kom . 
4 1 1 4 Gevolgtrekkings t.o.v. skolastiese behoeftes van die leerlinge 
Ai die leerlinge wat ondersoek is, het ~ behoefte aan skolastiese hulp en 
leiding gehad. Geeneen van die leer l inge het enige praktiese studiemetodes 
gehad nie . Die ouers was ook nie seker hoe om die leerlinge te help nie. 
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Dit is belangrik om daarop te let dat nie een leerling spesifiek hulp 
ontvang het om leer- en studie-tegnieke reg te stel nie . S koolgereedheid 
was 'n probleem vir al die leerlinge wat ondersoek is en aandag aan die aspek 
sou skolastiese probleme vroeer uitgelig het en druiping moontlik kon 
voor kom het. Met die uitsondering van een geval het al die leerlinge meer 
as een skool bygewoon. Van die leerlinge wat van skool verwissel het, het 
vier leerlinge vyftien skole bygewoon. Dit was opmerklik dat die leerlinge 
besondere probleme gehad het om .bY die nuwe skole in te skakel en aan te 
pas. 
4 1 1 5 Gevolgtrekkings t.o.v. die emosionele ontwi kkelingsvlak van die 
leerlinge 
Al die leerlinge wat ondersoek is, het tekens van emosionele spanning 
getoon. Hierdie spanning is deur die ouerhuis sowel as deur die skool 
veroorsaak. Dit is belangrik om daarop te let dat die reeds gespanne kind 
wat op skool misluk en geen hulp ontvang nie, net meer gespanne raak en sy 
kanse verminder om op eie stoom sy emosionele en skolastiese probleem die 
hoof te bied. Die leerlinge het dit veral moeilik gevind om spanning te 
verwerk en die gepaardgaande onaanvaarbare gedrag het meegebring dat 
leerlinge gereeld in die moeilikheid was. 
4 1 1 6 Gevolgtrekkings t.o.v. sosiale interaksie 
Van die vyf leerlinge wat ondersoek is, kan twee se sosiale ontwikkeling as 
normaal beskou word. Die res van die l eerlinge het probleme ervaar om deur 
die portuurgroep aanvaar te word. Dit was opmerklik dat die leerlinge dit 
moeilik gevind het om goeie verhoudings met hul onderwyseresse te handhaaf. 
Hierdie gebrek aan die nodige sosiale interaksie was nadelig vir die 
leerlinge se skolastiese vordering. Dit is moeilik om te bepaal wat die 
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gebrekkige sosiale skakeling veroorsaak het, maar tydige en gespesialiseerde 
hulp sou beslis tot die leerlinge se voordeel wees. 
4 1 1 7 Gevolgtrekkings t.o.v. die leerlinge se selfbeeld 
Uit die literatuurstudie het dit geblyk dat daar ~ verband tussen druiping 
en ~ negatiewe selfbeeld bestaan. Al die leerlinge wat ondersoek is, het 
een of ander negatiewe element t.o.v. hulle selfbee ld gehad. Die gebrek aan 
selfvertroue het nie noodwendig in die skool ontstaan nie. Daar is rede om 
te glo dat veral die ouerhuis aanleiding gegee het tot so ~ swak beeld . Uit 
die ondersoek was dit duidelik dat die onsekere selfbeeld nie die eise van 
die s kool kon weerstaan nie en met die gepaardgaande dru k verder verswa k 
het. Dit is veral die gebrek aan sukses op skool wat die leerling se 
selfvertroue verswak het. 
4 1 2 Algemene gevolgtrekkings 
Nie een van die leerlinge wat ondersoek is, was inte llektuee l so swak 
daaraan toe dat hulle moes druip nie. Ander faktore, soos die emosionele en 
sosiale, het hierdie vermoe so ondergrawe dat die leerlinge nie die mas 
s kolast ies kon op kom nie. Tydige intervensie deur 'n skoolvoorligter kon 
heelwat van die genoemde faktore vroegtydig identifiseer en die nodige hulp 
aan die leerling, onderwyser en ouers verleen het. 
onnodige druiping voorkom . 
4 2 Aanbevelings 
Hierdie interaksie kon 
In die l i g van die behoeftes van die leerling, skool, huis en gemeenskap is 
dit noodsaaklik dat die dienste van 'n skoolvoorligter na die primereskool 
uitgebrei word . Die bepaalde diens kan slegs sinvol uitgebrei word indien 
daar binne die raamwer k van 'n s kool voarl igtingsmode 1 'n program a ntwerp word 
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wat voldoen aan die bepaalde behoeftes van die betrokke skool. 
4 2 1 Die pos van skoolvoorligter 
Hoewel die klascnderwyserprimer verantwoordelik bly vir sy leerlinge en dus 
00 k vir s kool voorligting, is 'n spesialis pos van s koolvoorligter noodsaa kli k 
om te voorsien in al die behoeftes van die leerlinge. Dit bring mee dat die 
leerling geleentheid tot optimale benutting van sy bepaalde vermoens t.o.v. 
leer-, emosionele en sosialeontwikkeling verkry. El ke prime res kool moet 
dus beskik oor 'n addisionele pos van 'n skoolvoorligter. 
4 2 1 1 Opleiding van die skoolvoorligter 
As lid van die personeel moet die skoolvoorligter oor primere opleiding en 
gespesialiseerde opleiding in skoolvoorligting beskik. Die skoolvoorligter 
moet ook oor genoegsame onderwyservaring, kurrikulumteorie en die nodige 
mense kennis bes ki k voor hy in so 'n pos aangestel word. Vir die uitvoering 
van sy taak en veral vir die ontwikkeling van'n voorligtingsprogram moet 
waar moontlik'n senior pos vir die skoolvoorligter gereserveer word. 
4 2 1 2 Die taak van die skoolvoor11gter 
Die skoolvoorligter se taak moet voorsiening maak vir die volgende terreine: 
421 2 Berading en groepvoorligting 
Hy moet beskikbaar wees vir individuele voorligting of berading aan leerling 
en Quers. Met berading moet gepoog word om die klimaat te skep waarbinne 
die leer ling se behoeftes en probleme in die regte perspektief gestel word 
om die nodige aanpassings te doen om di<' leerling die geleentheid te gee om 
'n funksionele en gelukkige lewenstyl te handhaaf. Met groepvoorligting 
moet veral klem gele word op sosiale interaksie, portuurgroepwaardes en eie 
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waardes . Groepvoorligting- klasse moet sterk gestruktureer word om positiewe 
groei en ontwikkeling te laat plaasvind en te ondersteun. 
4 2 1 2 2 Konsultasie deur die skoolvoorligter 
Konsultasie in die primereskool is kindgerig. Di t gaan om 'n spanpoging 
tussen onderwysers, ouers, skoolvoorligter en ander belangstellendes om die 
kind met sy bepaalde probleem te he l p. Deur die persone wat dire k met die 
kind te doen het te ondersteun met advies en hulp, kan die waardes en gedrag 
van die kind positief verander word. Die skoolvoorligter is dus indirek 
verantwoordelik vir wat met die kind gebeur t .o . v. ontwikkeling en 
voar korning . Konsultasie is wat tyd betref ekonomies vir die 
skoolvoorligter . Die gevalle wat sy direkte aandag nodig het, word by wyse 
van 'n siftingsproses gekeur. 
Konsultasie met onderwysers oor hulle eie onderwysbenadering en hulle 
benadering van leerlinge is nodig . Met sy gespesialiseerde kennis kan die 
skoolvoorligter deur groep- of persoonlike konsultasie die onderwysers 
adviseer oor hoe om spesifieke gevalle te hanteer en hulle eie onderwys-
strategie aan te pas by 'n besondere geval. Deur indiensopleidingsessies kan 
die leerkragte opgelei word om die voordele en hulp wat skoolvoorligting 
bied, sinvol in die praktiese onderwys toe te pas. 
Konsultasie met ouers is veral daarop gemik om die kind en die skool in 
perspektief te stel. Ouers is veral aangewese op hulp en leiding om vanuit 
hul sub jektiewe siening van hul kind 'n gebalanseerde beeld te verkry en 
daarvolgens besluite te neem en op te tree. Konsultasie met groepe ouers 
het die voordeel da t ouers me kaar kan ondersteun t.o. v. algemene 
opvoedingsprobleme wat hulle met hulle kinders ervaar. 
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4 2 1 2 3 Koordinasie deur die skoolvoor ligter 
Die taak van die skoolvoorligter sluit ook die nodige organisasie en 
administrasie in wat nodig is om skoolvoorligting glad te laat verloop. 
Aangesien skoolvoorligting al die fasette van die skool befnvloed, verg die 
sukses van s koo lvoorligting deegli ke beplanning en koordinasie. Die 
toepassing en deurgee van toetsresultate is die verantwoordelikheid van die 
skoolvoorligter. Alle aktiwiteite binne die raamwerk van skoolvoorligting 
moet gefntegreer word in die normale s koola ktiwi tei te. Die s kool voorligter 
kan dus in sy koordinerende funksie gesien wo rd as skakelbeampte t.o .v . al 
die aktiwiteite van skoolvoorligting. 
4 2 2 Skoolvoor ligtingsmodel 
Om skoolvoorligting in die primereskool sinvol aan te bied, moet dit binne 
die raamwerk van voorafbepaalde doestellings geskied. Aangesien skole 
verskil wat behoeftes en geografiese ligging betref, is dit noodsaaklik dat 
elke skool sy eie program ontwerp en toepas. Geen twee s kole sal dus 
dieselfde program he nie. Dit is egter nodig da t daar gewaak word teen die 
oor- of onderbeklemtoning van sekere aspekte. Om leiding aan skole te gee, 
is dit nodig dat elke skool se program in die lig van 'n a l gemeen geldige 
model saamgestel word. Sodanige model bestaan uit algemeen geldige 
beginsels wat geformuleer en saamgestel is om aan al die vereistes van 
skoolvoorligting te voldoen. Die model moet dus die riglyne insluit vir ~ 
praktiese uitvoerbare program soos deur die behoeftes van die skool bepaal. 
422 
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Doelstellings van die skoolvoor l igtingsmodel 
Behoefte-bepaling met die oog op struktuurskepping 
Dit impliseer 'n grondige ondersoe k van die behoeftes van die s kool en die 
leerlinge. Binne die raamwerk van die behoefte- bepaling moet daar be plan 
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word en ~ skoolvoorligtingsprogram geformuleer word. 
4 2 2 1 2 Sensitiwiteitsop1eiding van betrokkenes 
Alle betrokkenes moet geskool word om meer sensitief te wees vir 
ontwikkelingsprobleme van leerlinge. Klem moe t gele word op die minder 
opsigtelike reaksies wat dieperliggende prob1eme blootle. Indiensopleiding 
is noodsaak1ik om leerkragte op hoogte te hou met die nuutste ontwikkeling 
van skoo1voorligting. 
4 2 2 1 3 Kinder1eiding 
Dienste moet onder toesig van skoolvoorligting voorsien in die ontwikkeling 
van 'n positiewe selfbee1d, selfkennis. besluitneming en prob1eemoplossing 
van die 1eer1inge. Dit is belangrik om veral klem op potensiaa1-
ontwikkeling te 18 en die leerlinge die geleentheid te bied om sosiaal, 
emosioneel en skolasties gebalanseerd te ontwikkel. 
4 2 2 1 4 Konsultasiedienste 
Voorsiening moet gemaak word vir konsu1tasie tussen 1eer linge, ouers en 
onderwysers. 
4 2 2 1 5 Berading en groepvoorligting 
Voorsiening vir berading en groepvoorligting aan leerlinge, onderwysers en 
ouers. Dit impliseer die beskikbaarheid van 'n opgeleide skoolvoorligter . 
4 2 2 1 6 Evaluering en navorsing 
Alle a ktiwitei te moet op 'n gereelde grondslag geevalueer word met die oog 
op regstellings en aanpassings . Navorsingsprojekte is noodsaakl ik om 
probleme wat uniek aan 'n bepaalde skool is, die hoof te bied. 
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4 2 3 Skoolvoorligtingsprogram 
El ke s kool moet in die lig van bogenoemde beginsels 'n breedvoerige program 
uitwerk wat voorsien in al die behoeftes van die bepaalde skool. Die 
I program van een skool sal noodwendig verskil van die van ander skole en al 
ooreenkoms sal die algemeenhede soos in die model se beginsels saamgevat, 
wees. 
4 3 Navorsing 
Dit is slegs deur navorsing moontlik om ~ sinvolle skoolvoorligtingsprogram 
vir die primereskool in Suid-Afrika tot sy reg te laat kom. Deur 
omstandighede wat uniek is aan Suid-Aftika wel deeglik in ag te neem, kan ~ 
eie stelsel ontwikkel word wat tot voordeel van alle bevolkingsgroepe 
aangewend kan word. 
4 4 Samevatting 
Uit die ondersoek is dit duidelik dat skoolvoorligting so gou doenlik op ~ 
georganiseerde wyse in alle primereskole ingestel moet word. Die wyse 
waarop dit moet geskied, is egter belangrik. Die kl em moet val op die 
samestelling van 'n program in die lig van algemene doelstellings . Die skool 
se behoeftes moet deeglik in ag geneem word. Die gedagte is dat skoolvoor-
ligting moet groei uit die behoeftes van die skool eerder as net nog ~ 
stelsel wat van owerheidswee op die skole afgedwing word. Die ideaal sal 
wees om 'n bepaalde program soos uitgewerk vir 'n bepaalde skool op ~ 
eksperimentele vlak aan te pak en daaruit te leer. Terugvoering moet 
geevalueer word om ui teindeli k 'n bydrae te lewer tot model vir 
skoolvoorligti·ng in Suid-Afrika. 
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ADDENDUM 
Ai die ouderhoude is tydens die ondersoek op magnetiese bande vasgele. Die 
onderhoude is getik en sekere weglatings is gemaak om die identiteit van die 
betro kkenes te bes kerm . Waar nodig is die ouderhoude vry vertaal om die 
oorspronklike betekenis so goed moontlik weer te gee. 
Geval 1 
Geslag en ouderdom 
Manli k 7 jaar en 2 maande 
Familieges kiedenis 
Die leerling is die jongste van vyf kinders . Die oUer broers en susters 
vaar nie te goed op s kool nie en die een broer het ten spyte van 'n bo-
gemiddelde intelligensie reeds een maal gedruip. Die vader is 34 jaar oud 
en wer k s kofte. Die moeder is 32 jaar oud en is ~ huisvrou. Die vader het 
nie veel te doen met die opvoeding van die kinders nie en die moeder aanvaar 
die verantwoorde l ikheid daarvan. 
Skolastiese beeld 
Herhaal sub A 
Simbole behaal die vorige jaar 
Afri kaans Eerste Taal C-
Engels Tweede Taal C+ 
Wiskunde B 
S krif C 
Gemiddelde simbool D 
Algemene skolastiese probleme 
Sukkel met kl anke wat veroorsaak dat hy nie aan die minimum vereistes 
voldoen nie. 
Intelligensiebeeld 
J.S.A.LS. 
Vormbord 11 
Woordeskat 10 
Getal en kwantiteitsbegrip 12 
Syfergeheue 9 
Prenteraaisels 14 
Woordassosiasie 12 
Absurditeite A 10 
Absurditeite B 13 
G.LK. 107 
V.LK. 110 
H.LK. 10 6 
Geboortegeskiedenis 
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Geboorte was 'n keisersnee. Geen verdere kompli kasies het ingetree ni e. 
Voors koolse ontwi kkeling 
Die fisieke voorskoolse ontwikkeling was normaal en geen abnormale 
agterstand was merkbaar nie. Sy emosionele ontwikkeling was normaal en in 
vergelyking met sy ouer broers was die ontwikkeling beter. Wat sosiale 
ontwikkeling betref, was daar geen tekens van probleme nie. Geleenthede vir 
direkte kulturele stimulering was beperk, aangesien di e groot gesin heelwat 
aandag van die moeder geverg het. 
Onderhoud met moeder 
Volgens moeder het leerling klank- en leesprobleme ervaar. By die huis het 
die leerling goed gelees, maar kon volgens die onderwyseres nie dies elfde 
standaard by die skool handhaaf nie. Hoewel die leerling aanvanklik graag 
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skoo l toe gegaan het, het die lus vir skool later ontbreek. Hy wou uit die 
skool bly omdat dit nie vir hom lekker was om skool toe te gaan nie. Wat 
klanke betref, was die leerling tuis in staat om die klanke te ken, maar 
ongelukkig is dit gou weer vergeet. Met wiskunde is daar nie probleme nie 
en vorder hy na wense . Die leerl ing ervaar ook skrif probleme hoewel daar 
tye is wanneer hy mooier skryf. ~lhoewel twee ander kinders in die gesin 
deur die skoolsuster vi r oogonde rsoe k verwys is, is daar geen oog of visuele 
afwyking by die leer ling waargeneem nie. 
Die ouerhuis was onderhewig aan spanning a.g.v . problem2 aan die vader se 
kant. Van die ander kinders in die gesin toon tekens va n spanning wat 
herlei kan word na die spanning in die huis. 
Volgens die moeder het die leer ling binne die eerste paar we ke be lang in die 
skool verloor en het as rede aangevoer da t die skool nie lekker is nie. 
Volgens hom het hy gedin k da t die s kool anders sou wees en nou is die 
skoolwerk so moeilik. Die moeder erken dat sy soms die leerling geslaan het 
as hy nie so vlot kan lees nie. 
die onderwyseres nie. 
Volgens haar was die leer ling nie bang vir 
Onderhoud met die onderwyseres 
Volgens die onderwyseres is dit nie die probleem met klanke wat sy druiping 
die vorige jaar veroorsaa k het nie. Volgens haar is daar nie tekens van 
ernosionele spanning nie en is hy redeli k woelig i n die klas. Die 
onderwyseres vermoed dat hy nou eers skaolgereed is, aangesien hy saam met 
die sub. B leerlinge wis kunde doen . Sy lees is ook op 'n heel aanvaarbare 
vlak. Woordherkenning van die leesgedeeltes wat hy behoort te handhaaf, 
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skep probleme wat moontlik verband hou met geheue. Skrif is op standaard, 
hoewel dit nie sub. B standaard is nie. Sy wis kundige vermoe is redeli k. 
Hy vorm 'n groep op sy eie en hy moet besig gehou word. Geen sosiale 
gedragsprobleme is waarneembaar nie. Hy is nie een wat ander afknou nie en 
raak rusteloos as hy nie besig gehou word nie. Hy geniet skoal en reageer 
goed as hy vrae ken beantwoord wat die sub. B leerlinge nie ken beantwoord 
nie. Die moeder het nag nie konta k gemaa k nie. 
Onderhoud met die leerling 
Leerling ervaar geen probleme met wiskunde nie. Met sy lees gaan dit oak 
goed. Hy lees vir sy rna en soms vir sy pa. Sy pa slaan hom as hy sy les 
nie ken nie. Met die skrif gaan dit beter as die vorige jaar en sy skrif 
word met sterre bekroon. Op skoal hou hy die meeste van lees en skryf. Hy 
hall nie van pauses nie en hou van werk. Hy speel lekker met sy maats. Na 
skool kom speel hy en sy maats by die skoal. Hy ken sy klanke . Hy no em dat 
sy pa hom uit die skoal sal haa l as hy weer druip. 
Geval 2 
Geslag en ouderdom 
Vrouli k 11 jaar 0 maande 
Familiegeskiedenis 
Leerling is die midde l ste kind van drie. Ouer suster is tans in st. 5 en 
12 jaar oud. Jonger broer is 4 jaar oud. Vader en moeder is besig om te 
skei . Vader is 35 en is 'n bestuurder van 'n hardeware win kel. Maeder was 
huisvrou, maar het so pas begin werk. Daar is geen dire kte konta k met die 
vader nie. Geen gegewens is bes ki kbaar oor die aard en oorsa ke wat die 
egs keid ing veroorsaa k het nie. Volgens die moeder ervaar die oudste dogter 
probleme met wiskunde. Geen druiping het in haar geval plaasgevind nie. 
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Skolastiese beeld 
Leerling is tans in st . 2 (wat sy herhaal.) 
Sy is tans in haar vyfde s kool . 
Begin me t sub. A Januarie 1979 
Op ouers se versoek word leerling aan die einde van 1980 in sub . B 
teruggehou. 
Herhaal sub. B 1981 
Woon gedurende 1982 drie skole by en slaag st . 1 
Druip aan die einde van 1983 st . 2 
Intelligensie beeld soos verkry met 'n S .S.A.I.S. 
Woordeskat 13 
Begrip 12 
Verbale redenering 10 
Probleme 9 
Geheue 9 
Patroonvoltooiing 13 
Blo kkies 9 
Absurditeite 12 
Vormbord 11 
Verbale s kaal 102 
Nie - verbale skaal 107 
Totaa l 104 
Persoons beeld 
Persoonli kheidsvraelys vir kinders 
Faktor A 7 
faktor B 5 
faktor C 4 
Fa ktor D 
Fa ktor E 
Faktor f 
faktor G 
faktor H 
faktor I 
f a ktor J 
faktor N 
3 
4 
6 
4 
7 
5 
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Tekens van onderdanigheid. Kinders is gehoorsaam en 
inskiklik, maar geneig om maklik ontsteld te raak. 
8 Tekens van skerpsinningheid, sosiaal wakker en bedrewe, 
presies en realisties, koel afsydig, toon insig in andere 
en selfinsig . Helder denker met 'n geoefende, realistiese 
en soms oPPQrtunisitiese benadering van probleme. 
faktor 0 5 
Faktor 03 5 
Fa ktor 04 4 
Die leerling is 'n aangenarne en vrymoedige persoon wat ietwat gespanne en 
onse ker voar korn. Uit die onderhoud was dit duidelik dat daar nog vrese en 
onsekerhede is en dat die mislukking op skoolvlak 'n negatiewe selfbeeld 
ges kep het. 
Onder houd met d i e mo eder 
Die leerling het die vorige jaar gedruip en die moeder is gevra om moontlike 
oorsake vir die druiping uit te lig. Volgens die moeder is die leerling in 
sub . B op die ouers se versoek terugge hou omdat die punte in die algemeen te 
laag was en daar drie ooroperasies gedurende die jaar uitgevoer is. As 
gevolg van die gehoorprobleem is sy teruggehou, hoewel die skoolhoof nie 
bereid was om haar terug te hou nie, en die skoo l raad se toestemming verkry 
moes word. Die punte van die vorige jaar was laag en sy het van skool 
verander. Volgens die moeder was sy baie ontsteld oor die uitslag. Na die 
Junie - uitslae is die rapport met die onderwyseres bespreek enis daar 'n verso ek 
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gerig vir voorligting en hulpverlening. Die onderwyseres het die moeder 
verseker dat daar geen probleem is nie. Na die September- uits lae is die 
uitslae weer bespreek en het die moeder die onderwyseres en die hoof gevra 
of die leerling we l sal slaag. Hulle het haar weer verseker dat daar geen 
probleem is ni e. Die moeder het dit beklemtoon da t die l eer l ing ~ klompleks 
ontwikkel oor haar ouderdom en dat die skool wenke aan die hand moes doen 
oor hoe die leerling gehelp kan word om die skoolwerk baas te raak, om te 
voorkem dat sy druip. Volgens die moeder het die skool geen redes verskaf 
waarom die leerling so swak gevaar het nie . Die skool het dit duidelik 
gestel dat geen hulp nodig is nie. Die versoek van die ouer, dat aan die 
leerling hulp in wiskunde verleen moes word , het niks opgelewer nie . Die 
ouer suster het op daardie stadium hulp in wiskunde nodig gehad , maar geen 
hulp ontvang nie . As ouers was hulle bereid om te betaal vir ekstra klasse 
en om net die beste vir hulle kinders te verkry . 
Met verwysing na die probleme in wiskunde is die stelling gemaak dat 
emosionele faktore 'n rol kan speel. Die moeder het genoem dat sy tans besig 
is om van haar man te skei. Die laaste ses maande was vir alle betrokkenes 
erg traumaties . Di e moeder verkwalik haarself vir die leerling se druiping. 
Daar was egter ni ks wat sy ken doen nie en sy moes wag tot die sluiting van 
die skool voordat hulle ken vertrek. Emosioneel is die leer ling nou beter 
daaraan toe as voorheen . Die gesin is gelukkiger as in die verlede. Hulle 
is besonder geheg aan hulle vader. Die leerling het, na die vorige dag se 
ondersoek, aan die moeder gemeld dat sy nie seker is waarom sy na die 
ondersoeker rnoes kom nie. Ander leerlinge vertel in die klas wat hulle 
vaders doen en dit is 'n behoefte by die leer ling om te vertel oor wat haar 
eie vader vir haar doen . Die moeder is bekommerd dat die afwesigheid van 
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die eie vader moontli k 'n probleem kan s kep. 
Geboorte was normaal behalwe dat die geboorte self 24 uur geduur het. 
Andersins was sy 'n normale baba wat bederf is omdat sy, in vergelyking met 
die ouer suster, so 'n maklike baba was. Sy het op 9 maande geloop en het op 
15 maande begin praat. Die voo rskoolse ontwikkeling was normaal en daar was 
geen probleme nie. Sy is op 5 jaa r 9 maande skool toe, maar die moeder het 
op daardie stadium gevoel dat sy nog ~ jaar tuis moes bly. Sy was volgens 
die moeder nie s koolgereed nie en 'n s koolgereedheidsondersoe k is 00 k nie 
afgeneem nie. Haar man glo dat daar nie iets met sy kinders verkeerd is nie 
en daarom is die kind s kool toe gestuur . Haar jongste kind van vier jaar 
het ~ spraakprobleem. Toe hy 18 maande oud was , het sy daarvan bewus geword, 
maa r dit is eers ~ jaar gelede bevestig. Haar man glo dat hyself perfek is 
en dat daar dus nie enige probleme met sy kinders kan wees nie. Volgens die 
moeder was die l eerling te baba-agtig en ook te jonk. Behalwe die ouderdom 
vermoed die moeder dat die leer ling se gehoorprobleem 00 k 'n rol in die 
druiping gespeel het. Die onderwyseres het gedurende Junie van die 
leerling se sub . A jaar, die ouers ingeroep en gevra dat die leerling se 
gehoor ondersoek moet word. Dit het uitgeloop op operasies wat haar gehoor 
reggestel het. Met die laaste gehoortoets, teen die einde van die vorige 
jaar, is bevind dat die gehoor normaal is. Geen ander faktore waarvan die 
moeder bewus is, kon bygedra het tot die druiping van die leerling nie. 
Hoewel die huislike probleme twee jaar tevore begin het, was daar geen rede 
tot Kommer nie. Volgens die moeder het die leerling ~ gebalanseerde 
persoonlikheid en is sy van natuur goedhartig. 
verstaan hoe iemand op 'n bepaalde stadium voel. 
Sy het die vermoe om te 
Die leerling beskik oor die 
vermoe om haarself duidelik uit te druk en is nie skaam om te se wat sy wil 
S8 nie. Sy is baie hulpvaardig en is sensitief oor wat rondom haa r en met 
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ander mense gebeur. Verlede jaar het die leer ling heelwat aan slapeloosheid 
gely, maar sedertdien net genoem dat sy sommige nagte nie so goed geslaap het 
nie. Die leerling kon nie enige redes vir die slapeloosheid verskaf nie. 
Sy het die probleem dat haar neus dikwels bl oei. 
probleem en dit mag oorgeerf wees. 
Die vader het ook die 
Aan die moeder is verduidelik dat daar tydens die ondersoek tekens van 
spanning en onsekerheid waargeneem is. Dit kan aanvaar word dat die trauma 
van die egskeiding 'n invloed op haar persoonlikheid en skoolwerk het. Die 
leer ling het ondersteuning van die klasonderwyseres nodig om te herstel en 
veral selfvertroue op te bou. Daar moet ook veral .andag aan die emosionele 
ontwikkeling gegee word. Die moeder meld dat hulle as 'n gesin baie 
gelukkiger as voorheen is en dat die kinders nie daarvan hou dat sy, die 
moeder, op hulle skree nie, aangesien hulle genoeg daarvan in die verlede 
gehad het. Die leerling is baie sensitief en is geneig om baie maklik te 
huil. Die leerling kom egter gelukkiger voor, behalwe vir die vorige dag 
toe die leerlinge die aktiwiteite wat hulle naweke as 'n gesin doen, moes 
bespree k. Haar vader het baie tyd en aandag aan haar afgestaan . Dit het 
meegebring dat 'n baie goeie verhouding tussen vader en dogter bestaan. Die 
moeder meld dat die kinders baie ongelukkig in die vorige skool was, maar 
dat hulle in die huidige skool gelukkig is. Wat die toekoms betref: Dit is 
nie duidelik vir hoe lank die gesin in die bepaalde omgewing sal bly nie, 
maar dit sal minstens tot die einde van die huidige jaar wees. 
finansiele probleme behoort op te duik nie. 
Geen 
Volgens die moeder is die leerling bang dat die leerlinge in die klas sal 
uitvind dat sy verlede jaar gedruip het. Di e moeder wys daarop dat die 
l eerling geleer word om nie te veel van hulle private sake aan almal te 
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verkondig nie. 
Onderhoud met die hu i dige onderwyseres 
Volgens die onderwyseres slaag die leer ling op die stadium daarin om die 
wer k baas te raa k sonder enige probleme. Die l eer ling het geen emosionele 
probleme op die stadium nie. Sy is geneig om stil en teruggetrokke te wees 
en is baie konsensieus. Sy het weI soms kom kla dat haar neus bloei. Die 
onderwyseres, wat 00 k verantwoordeli k is vir liggaamli ke opvoeding, twyfel of 
die leerling fisiek op standaard is en beskDu haar as onder-gemidde l d, maar 
op dieselfde peil as die ander swakker leerlinge. ·Emosioneel en sosiaal pas 
die leerling goed aan. Die leerling toon geen tekens van vrees of 
senuweeagtigheid nie en is gretig om te presteer. As sy nie presteer nie, 
reageer sy positief en daar is nie tekens van huilerigheid nie . Die 
onderwyseres kan nie verstaan waarom die leerling teruggehou is nie. Die 
onderwyseres is bewus van die feit dat die ouers geskei is . Die 
onderwyseres twyfel of die res van die klas die leer ling se druiping as 
negatief sal bes kDu. 
Gegewens verskaf deur die vorige onderwyseres 
Aangesien die leerling se vorige onderwyseres nie vir 'n onderhoud beskikbaar 
was nie, is die volgende inligting uit die rapport verkry. 
Eerste rapport: Leerling: Klas: 
Eerste Taal 52% 67% 
Tweede Taal 61% 65% 
W is kunde 39% 62% I 
Gesondheidsleer 40% 60% 
Ges kiedenis 40% 55% 
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Leerling: 
Aard ry ks kunde 
Wetens kap 
Gemiddelde Punt 
55% 
60% 
50,8% 
Opmerking van die klasonderwyseres: 
is ~ aangename leerling om te onderrig. 
English en wiskunde . 
Opmerking deur die skoolhoof: 
daar is ruimte vir verbetering. 
Tweede Rapport: Leerling: 
Eerste Taal 58% 
Tweede Taal 62% 
Wiskunde 37% 
Gesondheidsleer 45% 
Ges kiedenis 60% 
Aardry ks kunde 55% 
Wetens kap 70% 
Gemiddelde 54% 
Opmerking van klasonderwyseres: 
Klas: 
55% 
70% 
64,3% 
Sy is tot beter instaat in 
Klas: 
69% 
66% 
55r, 
65% 
60% 
65% 
70% 
63,9% 
jou werk vertoon ~ verbetering, veral in English en gesondheidsleer. 
Hou dit so en doen dieselfde in Wiskunde en Geskiedenis . 
Opmer king van die s koolhoof: 
bly om te sien dat daar ~ verbetering is. Hou dit so asseblief. 
Derde Rapport aan die einde van die skooljaar : 
Eerste Taal 
Tweede Taal 
Leerling: Klas: 
68% 
67% 
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Leerling: Klas: 
Wiskunde 29% 64% 
Gesondheidsleer 501, 60% 
Ges kiedenis 55% 10% 
Aardrykskunde 50% 100/, 
Wet ens ksp 55% 10% 
Gemiddelde 50,5% 61,1% 
Opmer king van die klasonderwyseres: 
.... het nie daarin geslaag om aan die vereistes om st. 2 te slaagvoldoen nie. 
Deur die jaar te herhaal sal ~ basis gele word en meer selfvertroue verwerf 
word. 
Opmer kings van die s koolhoof: 
Ons vertrou dat . ... die st. 2·werk makliker sal vind aanstaande jaar en sal 
konsolideer. 
Onderhoud met die leer ling 
Die leer ling het baie meer selfvertroue in wiskunde aangesien sy pas ~ 
wiskunde toets geskryf het en volpunte behaal het. As redes vir die goeie 
prestasie voer die leerling aan dat sy van die klas en die onderwyseres hou . 
Dit is lekkerder in die huidige klas omdat die onderwyseres die werk 
verduidelik en die leerl ing die werk beter verstaan. Sy het ook probleme 
met English gehad omdat die onderwyseres te streng was en dit het haar 
senuweeagtig gemaak. Sy hou van onderwyseresse soos haar huidige 
onderwyseres wat gaaf is en bereid is om haar te help. Sy is nog ~ bietjie 
bang dat sy nie die jaar suksesvol gaan wees nie. Dit is aan haar gestel 
dat die sukses van die wiskunde toets haar selfvertroue kan gee en sy het 
daarmee saamgestem. Sy was nie gelukkig in die vorige skool nie, aangesien 
sy nie so goed met haar onderwyseresse oor die weg kon kom nie. Sy het geen 
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vriende by die vorige skeol gehad nie en het slegs met haar suster gespeel. 
Sy no em dat die vriende van haar effens jonger is as sy. Sy was in die 
vorige skool ongelukkig omdat die leerlinge nie baie van haar gehou het nie 
en nie werklik aandag aan haar Ogegee het nie. Gedurende die vorige jaar was 
sy effens ongelukkig omdat haar ouers besig was om te skei en hulle van 
skeol tot skeol beweeg het. 
Geval 3 
Geslag en ouderdom 
Vrouli k 8 jaar 5 maande 
Familiegeskiedenis 
Die leerling is die enigste' kind van'n geskeide moeder wat tans as 
huishoudster in ~ losieshuis werk. Die ouers is geskei toe die leer ling in 
sub. A was. Die moeder het 'n verhouding met haar wer kgewer, maar die 
verhouding is stormagtig en gaan gepaard met geweld. Die vader het los 
verhoudings met ander vrouens voor sy egskeiding gehad en het tans ~ 
babadogter by die vrou by wie hy woon. Die vader is 29 jaar oud en is 
wer ksaam as 'n ambagsman in 'n fabrie k. Die moeder is 26 jaar oud. Die eie 
vader het kentak met die leerling en sien haar gedurende die skeolvakansies. 
Daar is ook'n ouma aan moederskant wat omsien na die leerling as dit te erg 
by die huis gaan. Die moeder is be kommerd oor die kind, maar doen ni ks 
daadwerkliks om die kind te help nie. 
S kolastiese beeld 
Leerling is tans in sub. B (wat sy herhaal) 
Dit is die leerling se derde skool 
Begin met sub. A Januarie 1982 
Volgens die moeder was die kind wel in 'n pre-primereskool en was 'n skeolge-
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reedheidsondersoek gedoen. 
Aan die einde van sub. A het sy ~ C+ vir English behaal 
C vir wis kunde 
D- vir s krif 
C- gemiddeld 
Aan die einde van die vorige jaar in sub. B, toe sy gedruip het, was haar 
uitslae soos volg: 
Afr i kaans B+ 
English D 
Wis kunde D 
Skrif D 
Die leerling was gedurende sub. A in een skool en was vir die eerste drie 
kw&rtale van sub. B in haar tweede skoal. Die laaste kwartaal van sub. B 
was sy by die huidige en derde skool waar sy aan die einde van verlede jaar 
gedruip het en tans sub. B herhaal. 
Intelligensie beeld soos verkry uit 'n S.S .A.I.S. 
Waordeskat 16 
Begrip 15 
Verbale redenering 10 
Probleme 10 
Geheue 12 
Patroonvoltooiing 10 
Bla kkies 15 
Absurditeite 12 
Varmbord 11 
Verbale s kaal 116 
Nie-verbale skaal 112 
Totaal 116 
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Onderhoud met die moeder 
volgens die gegewens moes die leerling nie verlede jaar gedruip het 
nie. Volgens die moeder was sub. A die moeilike jaar . Sy is weI gedurende 
haar pre-primereskooljaar ondersoek in 'n skoolkliniek waar gese is dat 
haar I.K. baie hoog is . Dit is waarom die moeder haar in die skool gesit 
het al was sy op daardie stadium nog net 5 jaar oud. Dit was egter nie 
onmiddelli k moontli k nie, aangesien die leerling in Oktober ver jaar. Geen 
verslag in die verband is ontvang nie. Die l eer ling is aan die begin van 
1982 skool toe en volgens die moeder het dit in die begin baie goed gegaan . 
aan die einde van die eerste jaar verkry die leerling 'n C+ vir 
English, 'n C vir Wiskunde en 'n D vir skrif. Volgens die moeder was haar 
skrif nie so goed nie omdat die leerling so pas met skool begin het. 
was daar enige probleme gedurende haar sub. A jaar? Volgens die moeder was 
sy op daardie stadium besig om van haar man te skei. Dit het ~ invloed op 
die leerling gehad omdat sy baie geheg was aan die vader. Aangesien sy 'n 
senuweeagtige kind is, moes dit 'n effek op haar gehad het . Sy het die 
moontli ke effe k op geen wyse getoon nie, aangesien sy 'n kind is wat haar 
gevoelens nooit wys nie. Die vorige dag het sy egter uitgebars en gese 
dat haar huidige onderwyseres die heeldag op haar skreeu. Die moeder wonder 
of kind nie uit die skool uit gene em moet word nie, want sy kan dit nie 
verdra dat daar heeldag op die kind ges kree word nie. Die moeder het nog 
nie die probleem met die onderwyseres bespreek nie, aangesien daar nie tyd 
was nie. Die geboorte was normaal en die leer l ing het op agt maande begin 
loop. 
nie. 
stadium? 
Die voors koolse ontwi kkeling was normaal en daar was geen probleme 
huisli ke omstandighede, was daar enige spanning op 'n bepaalde 
Die moeder glo nie dat die kind enigiets van die probleme sou 
verstaan het nie, a1 sou daar dan oak op daardie stadium probleme gewees 
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het. Die vader het op daardie stadium begin 101 met ~ ander vrou, maar die 
leerling het nie daarvan geweet nie, aangesien die moeder niks gese het 
nie. (Die leerling was tuis by haar ouers). Daar was geen stryery wat ~ 
invloed op die kind kon gehad het nie. Op die oomblik is die moeder ~ 
huishoudster. Sy het as gevolg van asma 'n skuif gemaak na 'n ander klimaat. 
Die kind is ook baie gesonder en die moeder het tot nou toe geen probleem 
gehad met die kind se gesondheid nie. wanneer het die senuwee probleem 
ontstaan waarvoor die leerling 'n inspuiting moes ontvang? Die kind het die 
vorige dag van die skool gekom en begin huil. Die moeder kon nie daarin 
slaag om die kind te tr~~s nie. Die moeder se werkgewer het probeer help 
maar al wat hy uit haar kon kry, was dat die onderwyseresse op haar bly 
skree het en dat sy nie van die skreery gehou het nie. Dit het volgens die 
moeder niks met moontlike gehoorprobleme te doen nie. Die vorige 
Sy het soms, onderwyseresse het goeie verhoudings met die leerling gehad. 
vir naweke, saam met een van die onderwyseresse na 'n plaas gegaan. Daar was 
geen klagtes wat haar skoolwerk betref nie. Sedert die leerling se 
skoolloopbaan is daar geen probleme of klagtes wat die werk bet ref nie. 
Volgens die moeder is die verslae ook goed. Volgens die s kool se re kords 
het die leerling aan die begin van die vorige jaar se vierde kwartaal na die 
huidige skool gekom, maar, volgens die moeder het die leerling eers aan die 
begin van November na die huidige skool gekom. Sy het van die huidige skool 
gehou, maar was nie geheg aan die onderwyseres nie. Volgens die moeder kon 
sy nie vasstel waarom die leerling nie van die onderwyseres gehou het nie, 
aangesien sy iemand is wat nie maklik praat nie. 8y is ~ baie sensitiewe 
kind en sedert die vorige jaar is sy baie senuweeagtig en in haar dop 
gekruip. Die pypies in haar ore kan verantwoordelik wees vir haar gedrag. 
Sy het al die vorige jaar genoem dat die onderwyseres op haar skree. Dit is 
dieselfde onderwyseres wat sy nou het. Sy is glad nie gelukkig in haar klas 
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nie. Die leerling het slegs genoem dat die skreery in die klas op haar 
senuwees wer k. Die leerling het, volgens die maeder, twee vriende wat na 
skool by haar kom speel. Hulle speel veral Vrydagnamiddae, na haar huiswerk 
gedoen is, by haar. Die leerling noem diewerkgewers van die moeder Guma en 
Oupa en bring ook heelwat tyd by hulle deur. . ... enigiets wat die leerling 
genoem het wat daarop dui dat die ander kinders haar afknou? Volgens die 
moeder het niks ernstigs gebeur nie. Die onderwyseres het by geleentheid 
die leerling se haarkammetjie op die grond gegooi, maar die moeder weet nie 
wat die rede daarvoor was nie _ Die leerling hall nie van 'n ges kreery nie en 
is baie sensitief van haar baba-dae af. Sy is baie onafhanklik en sensitief 
en as iemand op haar skree, sal sy dadelik begin huil. Sy wil nie teruggaan 
na die onderwyseres se klas nie. Nadat diemoontlike oorsake aan die moeder 
verduideli k is, is die moontli kheid van 'n ander s kool geopper. Die moeder 
was daarvoor te vinde dat die leerling in 'n koshuis geplaas moet word. 
Volgens haar sou dit geen probleme skep nie. Die leer ling het heelwat 
vriende wat in die bepaalde skool is, maar wil nie teruggaan na die huidige 
onderwyseres nie. Volgens die moeder sal die verandering van onderwyseres 
die leerling net bevoordeel. Die moeder spreek die wens uit dat die 
leer ling in 'n ander s kool oorgeplaas word na st. 1. 
die lae punte wat die leerling in sub. A behaal het. 
Sy is egter gewys op 
Die moeder het die 
feit dat die leerling die vorige jaar wonderlike punte behaal het, uitgewys. 
Volgens die moeder het die leerling ~ A simbool behaal in lees, as sy reg 
onthou. Volgens die moeder is die verslae in die skool. enige ander 
terugvoering van die skoolgereedheidsondersoek? Die moeder bevestig dat die 
skoolkliniek gese het dat sy lankal skoolgereed is. Uit ~ verslag van die 
eerste skool word aangehaal dat die leerling konsentrasieprobleme het en dat 
sy onnet is in haar werk. Die moeder reageer deur te se dat sy geen tekens 
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daarvan waargeneem het nie . Die vorige jaar se verslae in sub. B meld 
weereens die probleem van konsentrasie en kort aandagspan. Dit word aan die 
moeder gestel dat genoemde probleme, asook die feit dat d i e leerling 
motivering en aanmoediging nodig het, verband kan hou met angs en spanning. 
Die moeder reageer deur stil te bly oor die stellings. Sy vervo l g en se 
dat die onderwyseresse in sub. A en sub. B die leerling aanbid het. Die 
onderwyseres was wonderlik vir die kind. Gedurende die sub. B jaar het die 
leer ling 00 k by die ouma, die moeder se rna, gebly. Die moeder er ken dat die 
aanvangslees in English swak was, maar skryf dit toe aan die feit dat die 
kind gedurende die eerste twee kwartale van sub. A nie veel van lees kon 
weet nie. Die moeder voel dat die feit dat op d i e kind geskree word, 
verantwoordelik i s vir haar senuprobleme en dat dit die res van haar 
s koolwer k beinvloed . . 
Onderhoud met die leerling 
Die leerling was voor die onderhoud nie in haar klas nie, omdat sy geweier 
het om na die onderwyseres te gaan. Dit was ook opmerklik dat die leerling 
met 'n hoe stemtoon. wa t gedurende die onderhoud weer normaal geword het, 
begin praat het. Dis verder opmerklik dat die leerling aan die begin van die 
onderhoud van rolspe l gebru i k gemaak het om haarself uit te druk. 
onde r houd is die leerling sonder enige klagtes klas toe . 
Na die 
Die leerling skryf die druiping van die vorige jaar toe aan die feit dat die 
onderwyseres voortdurend gekla en gemor het. Voorts het die onderwyseres op 
haar ges kree . Aangesien die leer ling pypies in haar ore het gaan die stem 
van die onderwyseres soos naalde deur die leer ling se kDp en dit maak haar 
seer as die onderwyseres so skree. .. . . wat anders skep nog probleme in die 
klas? Kinders neem die leer ling se kryte en wi l dit nie teruggee nie. Die 
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ander kinders wil nie met die leerling speel nie. Al rede wat die leerling 
kan gee is die feit dat sy die vorige jaar gedruip het. Die leer ling se 
die ander leerlinge wil nie met haar speel nie omdat sy die vorige j aar 
gedruip het. Die leerling speel net op haar eie of met 'n Afrikaanssprekende 
vriendin. By die huis het die leerling net twee nefies waarmee sy speel. 
By die vorige skool was die leerling gelukkig omdat die onderwyseres nooit 
op hulle geskree het nie en altyd geluister het na die leerlinge as hulle 
iets te se gehad het. Die onderwyseres was altyd bereid om haar te help 
met die werk en daar was nooit die geval dat die skreery soos naalde deur 
haar Xnp gegaan het nie. Sedert sy hier geXnm het, is dit soos naalde deur 
haar Xnp. Die leerling het haar sub. A jaar geniet en dit was besonder 
lekker. Die lees het sy ook baie geniet. Sy het nou nog van die sub . A 
boe ke in haar tas. volgens die verslae het die leerling in sub. A 
probleme gehad met lees en wiskunde. Wat sou dit veroorsaak? Die leer ling 
voer aan dat sy eintlik Afrikaanssprekend is en dat dit die rede was waarom 
sy in die Engelsmedium skool probleme gehad het. Die leer ling kan nie aan 
enige redes dink wat veroorsaak het dat sy met wiskunde in sub. A gesukkel 
het nie . Sy het van wiskunde gehou en niemand het haar daarmee gehelp nie. 
Sy kan net een geleentheid onthou wat sy die onderwyseres gevra het om haar 
te help toe sy vasgehaak het. Wat lees en skrif betref het dit, volgens die 
leerling, goed gegaan in sub. A en het sy veilig deurgeXnm tot in sub. B. 
Sy het egter geen boeke van sub. B by die huis nie. Al haar boeke is in die 
klas. Sy kan geen verklaring daarvoor gee nie. Haar verblyf in die huidige 
skool en huidige onderwyseres,ook van die vorige jaar, is aanvaarbaar. Sommige 
dinge soos inskrywings in haar boeke Xnn sy nie verstaan nie. Die moeder 
kon dit 00 k nie ver klaar nie. Die leerling het nie vir die onderwyseres 
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gevra om te verduidelik nie. Volgens die leerling is die moeder se Engels 
nie so goed nie omdat die leer ling haar soms moet help met woorde. Die 
moeder is beter in Afrikaans. Die leer ling voel sy is self beter in 
Afri kaans en sy voel di t sal beter wees as sy na 'n Afri kaanee klas gaan 
aangesien sy haarself beter in Afrikaans kan uitdruk. Die leer ling bevestig 
dat dit vir haar ontstellend was toe haar vader uit die huis is. Sy onthou 
dat hy vir haar 'n plaat gegee het. Sy het dit nou nog. Sy sien haar eie 
vader gereeld en hy kom haal haar vir die komende vakansie. Haar vader het 
'n dogterjie wat nog klein is. Die leerling het nog 'n ander moeder. 
hou jy van skoolwerk in die algemeen? English is in orde, maar soms maak sy 
nog s kryffoute. In die vorige skool was sy gewoond daaraan om Afrikaans en 
English te skryf en sy was gewoond daaraan om antwoorde in Afrikaans te 
skryf. Volgens die leerling was sy in die vorige skool wei in 'n engelse 
klas, maar daar is met hulle Afrikaans gepraat. Dit wil voorkom of daar nog 
heelwat taalverwarring by die leerling bestaan. 
Onderhoud met huidige onderwyseres 
Die leerling het aan die begin van die vierde kwartaal by die huidige 
onderwyseres inges ka kel en sy het aan die einde van daardie kwartaal, en dus 
die jaar, gedruip. Volgens die onderwyseres onderpresteer die leerling en 
was die leer ling nie be kwaam om die s koolwer k te doen nie. Sy het 'n brief 
van die vorige onderwyseres ontvang en, aangesien die leer ling nie gereed was 
vir st. werk nie, het die onderwyseres haar teruggehou. Die onderwyseres 
noem dat die geval een van die ergste voorbeelde van swa k huisli ke 
omstandighede is wat sy nog teegekom het. Die leer ling fantaseer en bou 'n 
leefwereld van haar eie op. Die leerling is, volgens die onderwyseres, 
goed tweetalig, maar sy wou haar nie uitlaat oor die moontlikheid dat die 
kind na 'n afri kaansmedium klas oorgeplaas word nie. Dit sal goed wees om 
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die kind te vers kuif uit die huisli ke omstandighede. Volgens 
onderwyseres is die moeder beter in Afri kaans as in E-ngels. 
die 
Die 
onderwyseres wil he dat die kind uit die huislike omstandighede verskuif 
moet word en in TI engelse klas geplaas word om te kyk hoe sy reageer. Die 
onderwyseres voe l dat die verskuiwing van die leer ling op die stadium die 
belangrikste stap is om die kind te help . 
Verslag van vorige onderwyseres vir die eerste drie kwartale 
Die leerling is, volgens die onderwyseres, 'n sensitiewe leerling wat ~ 
verskeidenheid van probleme in die skeol ervaar het. Sy kan nie kensentreer 
nie en is onryp . Sy het kenstante motivering en aanmoediging nodig. Sy is 
~ liefderyke kind wat na lie!fde en aandag hunker. Hoewel die leer ling 
gedurende die jaar aansienlike belangstelling getoon het, voel die 
onderwyseres dat die leerling nie gereed is vir st. 1 nie. Sy vind dit 
moeilik om nuwe woorde aan te leer en het ekatra lesse gehad om haar lees te 
probeer verbeter. In wiskunde is sy in die derde groep geplaas. Hulle het 
optelsomme afgehandel en begin met aftreksomme. In skrif is al die 
hoofletters afgehandel en is met lopende skrif, gebaseer op patrone, begin . 
Die leerling se Afriksans is baie goed en sy praat dit vlot. 
Geval 4 
Geslag en ouderdom 
Vroulik 9 jaar 3 maande 
Familiegeskiedenis 
Die lee rling is die middelste van drie kinders. Die ouer broer is 10 jaar 
oud en in standerd 2, wat hy vanjaar herhaal. Hy beskik oor 'n bogemiddelde 
intelligensie en het volgens verslae 'n leerprobleem en neig om hiperaktief 
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te wees . Die jonger braer is vier jaar Dud en is nie in 'n pre- prime res kool 
nie . By die huis is sy ~ie een wat haar lewe geniet, maar neig om dinge te 
verloor en kern 80ms vergeetagtig voar . Sy handhaaf goeie verhoudinge met 
haar ouers, maar neig 80ms om met die ouer braer, wat as 'n aggressiewe kind 
bes kou word, te stry . Die vader is 32 jaar oud en wer k as 'n landmeter. Hy 
was voorheen werksaam in die buiteland~ In Suid - Afrika was hy ook werksaam 
as rekenmeester en as landmeter. Tans is hy weer werksaam in die buiteland, 
maar behou goeie bande met die gesin. Die moeder wat 30 jaar Dud is, is 'n 
huisvrou. Die huwelik is stabiel en geen tekens van spanning is , wat die 
ouerhuis betref, te bespeur nie . 
S kolastiese bee l d 
Leerling is tans in standerd 1 (wat sy herhaal). 
Sy is tans in haar vyfde s kool. 
Die leer ling het twee jaar in 'n bewaars kool deurgebring . 
Sy het in die buiteland begin skoolgaan. 
Terug in Suid-Afrika het die leerling weer met sub. A begin en het sy in 
haar derde skool sub. B voltooi. Die vorige jaar was sy in haar vierde 
skool, maar ervaar probleme met lees en spel. 
Sy is verwys na ~ sentrum vir ~ volledige ondersoek en die volgende 
bevindings en aanbevelings is gedoen: 
Die leerling se verba Ie intelligensie is bo gemiddeld. 
Haar woordeskat is bevredigend. 
Haar sasiale aanpassing is bo - gemiddeld. 
Dit is vir haar moontlik om in ~ een- tot - een situasie aandag te gee. 
In die klas is haar konsentrasie gebrekkig en word haar aandag maklik 
afgetrek. 
Sy het ontwikkelingsagterstande in visuele volgorde en visuele 
dis kriminasie. 
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Sy het 'n agterstand van een jaar in lees, begrip, spelling en ges krewe taal . 
Remediering word aanbeveel . 
Die leerling het aan die einde van die vorige jaar gedruip en is tans in 
haar vyfde s kool. 
Intelligensie beeld soos verkry met 'n S .S.A.I.S.: 
Woordeskat 15 
Begrip 16 
Verbale redenering 14 
Probleme 13 
Geheue 12 
Patroonvoltooiing 13 
Bl okkies 13 
Absurditeite 11 
Vormbord 12 
Verbale s kaal 125 
Nie-verbale skaal 123 
Totaal 123 
Persoonsbeeld 
Persoonli kheidsvr·aelys vir kinders. 
fa ktor A 
faktor B 
fa ktor C 
3 Teruggetrokke . Stroef , aggressief, krities dwarstrek-
kerig, weerstaan volwasse leiding, koel, afsydig, hard, 
presies . 
8 Meer intelligent. 
3 Ma kli k deur gevoelens beinvloed. .Emosioneel onstabiel, 
raak emosioneel met frustasie, veranderlik in houdings, 
en belangstellings. Pri kkelbaar, oora ktief, ontwy k ver -
antwoordeli khede, kommervol, raa k in gevegte en ongelu kke 
betrokke. Die - C kind is geneig om hom maklik te vererg 
vir mense en dinge en om ontevrede met sy gesin en die 
s kool te wees, vind dit moeilik om stil te wees en homself 
te bedwing en word ontmoedig deur sy onvermoe om goeie 
gedragstandaarde te handhaaf. Hy toon meer as die gemid -
delde neurotiese reaksies in die vorm van spysvertering-
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en slaapverstorings, irrasionele vrese, obsessiewe gedrag 
en vae gesondheidsgebreke. 
fa ktor 0 5 
faktor E 6 
fa ktor f 
faktor G 
fa ktor H 
10 Onbesorg. Spraaksaam, opgeruimd, kalm en rustig, open-
hartig, e kspressief, vinnig en wa kker. Ondersoe ke toon 
dat +f-persone oor die algemeen 'n omgewing gehad het wat 
minder straf uitgedeel het en meer optimiswekkend was, of 
dat hulle 'n meer onbesorgde houding as gevolg van minder 
veeleisende aspirasies het. 
8 Pligsgetrou , volhardend, verantwoordelik vasberade , 
emosioneel volwass€, neem rnense en reels in ag, deurgaans 
ordelik. 
3 Skaam. Teruggetrokke, beskroomd, ingetoe in die teen-
woordigheid van die teenoorgestelde geslag, afsydig koel 
en afgesonderd, geneig om verbitterd te wees, versigtig 
en bedagsaam, sien gevaar gou, beheersd en konsensieus. 
faktor I 5 
faktor J 
faktor N 
fa ktor 0 
2 Lewenskragtig . Lewensbly, gaan geredelik saam met die 
groep, hall van aandag, aanvaar algemene stanctaarde, tree 
handelend op . 
5 
8 Bevreesd, geneigd tot skuldgevoelens, selfverwytend, 
kommervol, angstig, neerslagtig, huil maklik, fynge-
voelig, teergevoelig, maklik ontstel. Sterk pligsgevoel, 
noukeurig, puntenerig, hipochondries , bobiese simptome, 
buierig, eensaam, peinsend. Die +O - persoon word corver-
moei deur opwindende sltuasies, vael onbekwaam om te vol-
doen aan die ruwe daaglikse eise van die lewe, kan as ge-
volg van kommernis nie slaap nie en word makli k neerslag-
tig en berouvol. By kinders gaan +O-te l lings by uitstek 
gepaard met definitiewe vrese en ~ basiese gevoel van on-
bekwaamheid en eensaamheid. Hoe O-tellings dui op die 
noodsaaklikheid van versigtige hantering van emosionele 
probleme. 
faktor Q3 6 
faktor Q4 6 
Onderhoud met die moeder 
Volgens die moeder kan sy nie verstaan waarom die leerling gedruip het nie 
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aangesien sy altyd besonder skrander voorgekom het. Die moeder het die 
leerling na 'n sentrum verwys en die gegewens is onder die s kolastiese beeld 
genoem. Die moeder me en dat die leerling nie skoolgereed en ryp was om die 
wer k te bemeester nie. Die ouers het a.g.v . die vader se beroep baie 
rondgetrek en die leerling het reeds op vierjarige ouderdom in die buiteland 
begin skoolgaan. Volgens die moeder was die formele onderrig gelykstaande 
aan sub. A standaard. Die moeder vermoed dat sy daar reeds 'n agterstand 
ontwikkel het omdat sy nie ~ goeie. basis gekry het nie. Die moeder het haar 
die vorige jaar vir ekstra lesse geneem. Die leerling het vir ~ jaar en ~ 
half die skool in die buiteland bygewoon en geen probleme ervaar nie . Die 
eerste te kens van probleme het eers die vorige jaar hul vers kyning gemaa k. 
Terug in Suid-Afrika het die leerling as gevolg van haar ouderdom en die 
fei t da t 'n jaarsi klus nie in die bui teland vol tooi is nie, weer met sub. 
A begin. Die leerling is na ~ ander skool vir sub. B en het daar ook geen 
probleme ervaar nie. Daarna i s die leerling terug na die vorige skool waar 
sy in sub. A was en dit is daar waar die probleme begin het. 
een aspek wat die leerling reg van die begin af gehinder het. 
Lees was die 
Die leer ling 
was nie bekommerd oor die aanvanklike probleme nie en het eers teen die 
einde van die jaar bekommerd begin word. Die leerling het begin noem dat sy 
gaan druip. Volgens terugvoering van die moeder was die ander werk van die 
leerling in gedrang en het die swak lees dit negatief beinvloed . Die 
leerling het ook nog probleme met omkeringe gehad. Die moeder moes lank wag 
om 'n afspraak te maak by die sent rum en die leer ling het eers redelik laat 
in die jaar die sentrum besoek. Volgens die verslae van die sent rum aan die 
moeder was daar geen spesifieke probleme nie; DUB kon die sentrum nie die 
moeder van enige konkrete oorsa ke van die leerling se probleme voorsien nie. 
Die moeder noem dat die l eerling huidiglik verveeld is in die skool en dat 
sy probleme het met konsentrasie. Haar verhouding met haar onderwyseresse 
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was nog altyd goed. Verlede jaar het sy egter eendag probleme in die klas 
gehad en die onderwyseres kon nie die probleem oplos nie . Die leerling het 
haar tas gegryp en hui le nd huis toe gehardloop. Volgens die moeder was die 
leerling hist eries en was dit moeilik om haar tot bedaring te br i ng. 
Volgens die moeder was die leerling onseker oor wat sy moes doen en kon sy 
nie die wer k verstaan nie . Nadat die leerling tot bedaring gebring is, is 
sy weer sonder enige probleme terug na die skool. Volgens die moeder sou die 
sentrum 'n meer volledige verslag aan die s kool gestuur het, maar sy het geen 
terugvoering van die skool ontvang nie . Wat die huislike omstandighede 
betref, is daar volgens die moeder geen probleme nie. Die leerling mis weI 
haar vader wat tans weer in die buiteland werk . Weens die probleme met 
geskikte skole het die moeder besluit om in Suid- Afrika te bly om sodoende 
deurlopende onderrig te verseker. Die geboorte was normaal en daar is geen 
ernstige siektes wat 'n invloed op die leerling kon gehad het nie. Sy was net 
eenkeer in die hospitaal vir waarneming, maar volgens die moeder het dit nie 
en ige negatiewe uitwerking op haar gehad nie. Sy is sosiaal goed aangepas 
en is blymoedig van geaardheid . Die huidige onderwyseres is slegs vir een 
week besig met die leerling, maar die vorige onderwyseres, van die huidige 
skool, kon volgens d ie moeder ook nie verstaan waarom die leer ling gedruip 
het nie . Behalwe haar skrif, wat nie heeltemal op standaard was nie , was 
die onderwyseres tevrede met die standaard van die werk. Die moeder reken 
dat daar heelwat dru k in die vorige s kool was, aangesien di t 'n goeie s kool 
was. Daar was veral op sportgebied heelwat druk. Die leerling was bevriend 
met ~ maatjie wat besonder goed op aIle gebiede presteer het. Die moeder 
wonder of die leerling nie as gevo lg daarvan onder druk geplaas is nie. Die 
leerling het teen die einde van die vorige jaar hulp ontvang t.o.v . haar 
leerprobleem. Volgens die moeder was daar 'n merkbare verbetering in haar 
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skoolwerk. Oit was egter nie voldoende om haar aan die einde van daardie 
jaar te laat slaag nie. Die moeder het die ouer broer, wat ook die vorige 
jaar gedruip het, in 'n buurskool geplaas aangesien die broer die leerling 
oorheers en die moeder dit wou uitskakel. 
Onderhoud met die leerling 
wat hinder jou op die oomblik . Volgens die leerling het sy nie probleme 
met haar werk nie. Van die twee onderwyseresse wat die leer ling die jaar 
gehad het, hou sy die meeste van die eerste, want die huidige is volgens die 
leerling te streng. Die leer ling is nog versigtig vir die huidige 
onderwyseres omdat sy die onderwyseres nie goed ken nie. Volgens die 
leerling het die speltoets probleme geskep, want sy het al haar woorde 
ver keerd ges pe I . Volgende die leerling het sy die spelling self geleer. 
Die moeder was behulpsaam om haar werk tuis te toets. Daar het sy al die 
spelwoorde reg gehad. Volgens die leerling het sy probleme met rl b l ! en I'd rl 
en dit was die oorsaak van haar spelprobleem. Die leerling is bekommerd oor 
haar punte, maar ook in besonder oor haar wiskunde. Die leerling se dat sy 
haar tafels ken, maar sy ervaar nog probleme met aftreksomme. In die eerste 
skool is die leerling nie geleer om te spel nie. Sy het egter nie probleme 
met spelling gehad nie. Dir vorige jaar het die leerling veral probleme met 
wis kunde gehad. Dit was veral moeilik om die probleme uit te werk. Die 
leerling het weI hulp ontvang, maar die meeste werk moes sy op haar eie do en 
en sy het probleme gehad wat sy self moes oplos. Gedurende die tweede 
helfte van die jaar het sy 'n onderwyseres gehad wat haar veral met klanke 
gehelp het. Volgens die leerling het die hulp baie vir haar beteken. 
Volgens die leerling was dit die feit dat sy nie kon spel nie wat veroorsaak 
het dat sy aan die einde van die vorige jaar gedruip het. Die leerling noem 
dat sy nie die wiskunde verstaan het nie en dat sy ook nie die onderwyseres 
gevra het om haar te help nie. Die leerling no em dat sy ge l ukkig was in die 
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skDol en dat sy van die onderwyseresse gehou het. Sy weet egter nie of sy 
meer van die huidige skoal 5e onderwyseresse hau nie, aangesien sy nie die 
huidige s kool se onderwyseresse goed ken nie. 
In die vorige skool het sy twee goeie vriende gehad. In die huidige s kool 
het sy geen vriende nie. Die leerlinge in die huidige skool wil nie haar 
vriende wees nie. Sy het hulle gevra om met haar te speel, maar hulle wil 
nie en sy kan aan geen redes dink waarom die leerlinge nie met haar wil 
speel nie. Die leerling noem dat sy graag vriende wil he. Volgens die 
leerling wil die leerlinge in die klas haar opsetlik in die moeilikheid 
bring. Die leer ling kan nie aan enigiets dink wat die gedrag veroorsaak 
nie. By die huis is die leerling heel gelukkig . Die leerling noem dat sy 
soms nare drome het en skryf dit toe aan die films wat sy tuis sien . Die 
films kDm van oorsee en sy is bang dat dit, wat sy in die films sien, met 
haar sal gebeur. Die leerling hou nie daarvan om aileen te wees nie. Dit 
is veral saans wanneer haar moeder uithuisig is dat sy bang is. 
Onderhoud met die onderwyseres 
Die huidige onderwyseres het die leerling as gevolg van 'n klasvers kuiwing 
slegs vir een week gehad en kon dus nie vee 1 informasie oordra nie. Die 
onderwyseres is nie bewus van enige probleme nie. Die onderwyseres het al 
die leerlinge spelwoorde laat neerskryf, pas nadat hulle dit behandel het en 
die onderwyseres het opgemerk dat die betrokke leerling dit nie kon onthou 
nie. Al die leerlinge moes weereens al die woorde leer en die leerling het 
weer drie verkeerd gehad. Woorde wat die vorige dag kDrrek gespel was, is 
die volgende dag verkeerd gespel. Dit wil voorkDm asof die leerling nie kan 
konsentreer nie. Haar tafels ken sy en is sy besonder goed mee . Sy is ook 
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vinnig met flitskaarte vir optel- en aftrekaomme. Die leer ling se 
leesvermoe is nie goed nie en die onderwyseres skryf dit toe aan die 
gebre kkige kennis van klan ke. Die leerling is sosiaal heel aanvaarbaar in 
die klas. Tog is die leerling geneig om in die klas aandag te tre k deur uit 
te roep. 
Verslag van vorige skool 
Volgens die remedierende onderwyseres het die leerling teen die einde van 
die vorige jaar ekstra lesse gehad en is die volgende klanke afgehandel: 
Al die klanke van die alfabet 
Drie-letter-woorde 
Konsonante 
Die gebrui k van k en c 
Aan die einde van die eerste eksamen was die punte as volg: 
English 
Afri kaans 
Wis kunde 
Aan die einde 
English 
Afri kaans 
Wiskunde 
Omgewingsleer 
Aan die einde 
English 
Afri kaans 
Wis kunde 
Omgewingsleer 
van 
van 
Ondergemiddeld 
Goed 
Goed 
die tweede e ksamen was die 
Ondergemiddeld 
Goed 
Ondergemiddeld 
Ondergemiddeld 
die jaar was die 
Ondergemiddeld 
Goed 
Ondergemiddeld 
Ondergemiddeld 
uitslag as 
Die leerling druip die standerd . 
punte as volg: 
volg: 
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Die volgende opmerkings is deur die klasonderwyseres gemaak: 
probeer hard. Haar probleme met English staan dire k in verband met 
haar swak lees. Hou aan met harde werk en lees soveel as moontlik. 
Probeer om meer in die klas te konsentreer en werk volgende kwartaal harder. 
Geval 5 
Geslag en ouderdom 
Manlik 7 jaar 7 maande 
Familieges kiedenis 
Die leerling is die jongste van 5 kinders waarvan di e drie oudstes die skool 
reeds verlaat het en die vierde tans in standerd vier is. Die ouerhuis is 
stabiel en die vader asook die moeder is toonaangewende inwoners . Die vader 
is 'n afgetrede myningenieur en is 50 jaar oud. Die moeder is 'n huisvrou en 
is 45 jaar oud . Dit is duidelik dat die leerling oorbeskerm is en die 
meeste van sy voorskoolse tyd saam met die vader deurgebring het . 
Skolastiese beeld 
Die leerling het nie 'n pre-primeres kool bygewoon nie en is die vorige jaar 
op 6 jaar 3 maande skool toe . 
Die leerling is tans in sub. A (wat hy herhaal). 
Dit is die leer ling se tweede s kool. 
Die leer ling het aan die begin van die derde kwar t aal van die vorige jaar na 
die huidige skool gekom waar hy aan die einde van die jaar tegnies gedruip 
het. Die laaste simbole was as volg: 
English D 
Afrikaans B 
Wiskunde D 
S krif C 
Totaal C-
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Intelligensiebeeld soos verkry uit die J.S.A.I.S.: 
Vormbord 12 
Woordes kat 11 
Getal en kwantiteitbegrip 8 
Syfergeheue 9 
Prenteraaisels 11 
Woordassosiasie 11 
Absurditeite A 15 
Absurditeite B 13 
Onderhoud met die ouers 
Beide ouers was teenwoordig en het besonder goed saamgewerk. Volgens die 
vader was daar tydens hulle verblyf op die myndorp nie geskikte maats nie 
aangesien die kinders van die myndorp 'n negatiewe uitwer king op die leer ling 
sou gehad het . Die leer ling het meestal op sy eie gespeel en slegs enkele 
kere 'n pre-prime res kool bygewoon. Hy het slegs sy ouer suster gehad met 
wie hy kon speel . Hierna het die ouers vir 'n kort rukkie na 'n kleinhoewe 
verhuis. Daar was geen maats met wie die leerling kon speel nie. Daarna 
het die ouers na die dorp waar die leerling begin skoolgaan het, verhuis. 
Die vader se dat die leerling gaan sit het waar die bure hom kon sien . Dit 
was die wyse waarop hy wou se dat hy met die bure se seun wou speel. Die 
leerling het geen benul gehad hoe om speletjies te speel nie, aangesien hy 
geen ervaring daarvan gehad het nie. Hy was ook nie blootgestel aan 
televisie nie. Selfs tydens ~ partytjie, wat vir horn gehou is, het hy 
onttrek. Volgens die vader was dit baie moeilik. Hierdie gebrek aan 
sosialisering het voortgeduur totdat die gesin na die huidige dorp getrek 
het. Hierdie verskuiwing het plaasgevind teen die middel van die vorige 
jaar. Op die stadium het sy sosiale gedrag begin verander. Volgens die 
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moeder het die leerling, op die stadium, begin om maatjies op te soek. Dit 
het meegebring dat die leerling nie in skoolwerk geinteresseerdwas nie, en 
dat hy net wou speel. Die leer ling het ook aan die onderwyseres genoem dat 
hy l iewers · wou speel eerder as om skoolwerk te doen. Die leerl ing het 
makliker met volwassesnes geassosieer as met sy portuurgroep. Hy het na die 
laaste verhuising heelwat maats gehad en hy was net Ius vir speel. Vo lgens 
die vader het hulle die saak teen die einde van die jaar met die 
onderwyseres bespreek. Die onderwyseres het saamgestem dat die leerling nie 
i n s koolwer k gefnteresseerd is nie. Die onderwyseres het gevoel dat die 
leerling nie gereed is vir s kool nie . Die ouers en die onderwyseres het ~ 
ooreenkoms aangegaan en, hoewel dit onwettig was, het die ouers die leerling 
uit die skool gehou sodra daar"tekens was dat die leering nie Ius was vir 
skool nie. Volgens die moeder het hulle die saak met die onderwyseres 
bespreek en, volgens die onderwyseres, sou dit beter wees as die leerling 
die jaar herhaal. Volgens die moeder het die leerling net skool toe gegaan 
om te speel wanneer hy wou. Dit is ook duidelik aan die leerling gestel dat 
dit nie die daaropvolgende jaar die geval sou wees nie. Die leerling sou 
vanjaar skool moes bywoon, of hy wou of nie. Die ouers het dit aan die 
leerling gestel dat hy nie meer die skool hoef te besoek nie, maar die 
leer ling was nie Ius om sonder sy maats klaar te kom nie en wou s kool 
bywoon, maar net om te speel. Dit situasie het egter die huidige jaar 
verander en volgens die moeder, is hy Ius vir skool en is hy trots . as hy TI 
nuwe boek kry. Hy geniet die skool. Volgens die vader het die leerling nie 
die geleentheid gehad om te eksploreer soos wat 'n normale kind nodig het nie. 
Die leerling het in die gese lskap van volwassenes grootgeword. Aangesien 
die vader op ~ vroel ouderdom afgetree het, het die leerling die meeste van 
sy tyd saam met sy vader deurgebring. Die vader me en dat, as die 
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sosialisering eers uitgeskakel is, daar nie enige verdere probleme behoort 
te wees nie. Volgens die mo eder het die leerling nie van sy eerste skool 
gehou nie omdat hy nie met sy onderwyseres kon klaarkom nie. Die moeder 
verwys na voorvalle waar die onderwyseres en die ouers gebots het en die 
saak met dieshl)olhoof uitgeklaar moes word. Die leerling het nie met die 
onderwyseres klaargehl)m nie en daar was tekens dat hy bang was vir haar. 
Die ouers moes lyfstraf toe pas om hom in die skool te kry. Die ouers moes 
soms by hom in die klas gaan sit totdat hy opgehou het met huil voordat 
hulle hom alleen hl)n los. Die leerling het reg van die begin af nie van die 
shl)ol gehou nie en dit was ook een van die redes waarom die ouers verhuis 
het en na die huidige skool gekom het. Volgens die ouers was die leerling, 
wat sy lees betref, ver agter by die huidige skool. Volgens die ouers het 
die eerste onderwyseres tog 'n verslag gestuur aan die huidige skool, maar 
die opmerkings was erg negatief. Die leerling het niks van die vorige skool 
vertel nie, maar was geneig om van die huidige skool se gebeure en 
aktiwiteite, wat niks met skoolwerk te doen gehad het nie, aan die ouers oor 
te dra. Daar was die eerste ses maande van die vorige jaar geen sosiale 
interaksie met maats in die vorige dorp nie. Die leer ling het nie geweet 
wat dit is om te spee l nie. Volgens die moeder is die leerling besonder 
gelnteresseerd in temas. Hy neem sy maats en gee letterlik lesings oor die 
temas waarin hy gelnteresseerd is, terwyl sy maats wil speel . Die 
geboortegeskiedenis was normaal en daar is, behalwe oorinfeksie, geen 
ernstige probleme nie. Ondersoeke het gelei tot die verwydering van die 
mangels. Gehoortoetse is uitgevoer en volgens di e vader is daar op die 
oomblik geen probleme met sy gehoor nie. Die moeder no em dat, wat sy 
persoonlikheid betref, die leer ling op die oomblik baie besitlik is. Die 
leerling kan dit nie verwerk dat hy vriende met ander moet deel nie. Daar is 
'n besondere goeie verhouding tussen die leerling en die suster van elf jaar. 
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Die leer ling neig 00 k om kinders sowel as volwassenes te terg. Hoewel hy 
aanvan kli k s kaam is, sal hy sy ouers aanhou terg totdat hulle di t nie meer 
kan verduur nie. Soms kla die leerling oor nagmerries, maar word maklik 
getroos. " Soms lag hy in sy slaap. Soms is hy bang om te gaan slaap. 
Versekering stel hom nie altyd gerus nie. Hy neig om antwoorde op al sy 
ouers se besware te he. Dit wil voorkom asof die leerling, volgens die 
ouers, daarin slaag om hulle te mani.puleer op 'n vindingry ke wyse. Volgens 
die moeder het hulle nagelaat om die leerling die nodige verantwoordelikhede 
te gee omdat hy die jongste in die gesin is. Die ouers het 'n soortgelyke 
fout gemaak met hul derde seun. Nadat die twee oudste seuns uit die huis 
is, het hulle probleme ondervind omdat hy niks vir homself kon doen nie. 
Die ouers maa k tans van die ouer dogter gebrui k om algemene ta ke te verrig. 
Die vader is betrokke in die seun se aktiwiteite en beplan om hom die 
basiese beginsels van rekenaars te leer. 
Onderhoud met die leer ling 
wat het jou in die vorige skool gehinder? Volgens die leerling was 
die wer k te moeili k. Die somme asook die lees was moeilik . Die lees was 
moeilik omdat dit anders was. Die onderwyseres het altyd op hom geskree. 
Gedurende pouse het die groter kinders hom afgeknou. Die leer ling het drie 
vriende by die vorige skool gehad en hulle het gewoonlik pouse met hom 
gespeel. Die leerling het nie van die vorige skool gehou nie omdat lyfstraf 
toegepas is wanneer hy stout was. Verder het hulle ook op hom geskree. Een 
van sy vriende het opgehou om met hom te speel. Die leer ling het na die 
huidige skool gekom omdat die leerlinge en die onderwysers hom afgeknou het. 
Dit was by die huidige skool baie beter omdat die onderwysers hom nie 
afgeknou het nie en omdat die somme makliker was. Dit het ook beter met die 
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klanke gegaan. Die leerling het ook meer vriende gehad wat hom nie afgeknou 
het nie. Die leerling het tans vier vriende. Volgens die leer ling was hy 
die vorige jaar te jonk en daarom het hy die skool vier weke voor die einde 
van die jaar verlaat. Verder was die leerl ing ook siek en moes hy tuis bly. 
Dit was lekker by die huis, maar die leerling het ook na sy skoolmaats 
verlang. Die skoo l is die huidige jaar baie lekker, want dit is beter as in 
die vorige s kool. Die leerl ing dink dat hy nie vanjaar dieselfde probleme 
sal ervaar nie omdat die leerlinge hom nie meer sal afknou nie. 
Verslag van die vorige onderwyseres 
Volgens die vorige onderwyseres is die leerling nie entoesiasties en 
gemotiveerd nie. Volgens haar moet hy langs 'n engelsspre kende sub . A 
leer ling geplaas word wat wel entoesiasties is. Hy lees sonder enige begrip 
en kan nie enige kennis van sy klanke toepas nie. Die huidige onderwyseres 
het op daardie stadium die opmerking gemaak dat die leerling bang is dat hy 
gaan druip en dat hy nie onder druk geplaas moet word nie. 
geleentheid gegee word om te ontwikkel en natuurlik te groei. 
Verslag van die huidige onderwyseres 
Hy moet die 
waarom moes die leer ling vier weke voor di e einde van die jaar die 
skool verlaat? Volgens die onderwyseres was dit nie nodig nie. Die moeder 
het net gese da t hy nie meer s koo l toe wou kom nie. Dit het begin met 
afwesighede wat gaandeweg vermeerder het totdat dit 'n semi-permanente 
gebrui k was. Die onderwyseres het die moeder geskakel en die moeder het 
gevra of hy nie maar permanent kan wegbly nie, omdat hy so baie gemis het. 
Die feit dat die leerling eers die tweede helfte van die jaar gekom het , het 
dit ~ redelike onbevredigende situasie vir die leerling en die onderwyseres 
gemaa k. Die leer ling was egter skoolpligtig en die onderwyseres moes dit 
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eintlik nie toegelaat het nie . Die leer ling se gesindheid is tans gans 
anders. Toe die leerling na die huidige skool gekom het, was die leerling 
besonder swa k. Die onderwyseres w~s nie seker wat die oorsaak daarvan was 
nie. Dit was moontlik swak onderrig of gedragsprobleme of gebrekkige 
intelligensie. Di e onderwyseres het op daardie stadium gedink dat die 
leerling bederf was. Die leerling is ~ laatlammetjie en oorbeskerm. Die 
vader is baie geinteresseerd in sport. Die ouers het be ide sterk 
persoonli khede . Die onderwyseres weet nie wat tuis gebeur nie. Die 
leerling kon nie konsentreer nie en het gedoen net dit wat hy wou . Die 
ouers het die leer ling na die skool gebring omdat hulle na die dorp getrek 
het. Met die aankoms in die nuwe skool was die leerling tranerig en wou hy 
ni e sy samewerking gee nie. Hy was skaam en het voortdurend sy voete 
gesleep. Die leerling was 'n irriterende kind wat nooit die opdragte wat 
gegee is, uitgevoer het nie. Die onderwyseres onthou dat die leerling op 
daardie stadium genoem het dat die vorige onderwyseres op hom geskree het . 
Die leerling het vriende gemaak met 'n ander leerling wat ook teruggetrokke 
was . Sodoende het die 'leerling se belangste lling in die skool begin taan. 
Die leer ling was nie geinteresseerd in die skool nie en het dwars getrek. 
Die leerling en die maatjie was voortdurend besig om te speel. Daar was nie 
geleentheid vir die leerling om met maats wat by hom pas te speel nie . 
Dit was miskien 'n goeie ding om met die maats te speel, want nou is hy 
gereed om die werk te doen . Daar is 'n besliste verskil tussen die werk van 
vanjaar en die werk van die vorige jaar. Hy lees graag en werk saam . Die 
leer ling sal vanjaar slaag. Hy is reeds met sy vierde boek besig en was 
baie opgewonde toe hy kon leer lees. Die vorige jaar kon hy slegs enkele 
woorde lees. Aan die begin van die jaar was hy 'n ander kind wat lus was vir 
die werk. Hy het van die begin af in so 'n mate saamgewerk dat die 
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onderwyseres verbaas was. Die onderwyseres me en die feit dat die familie 
gestabiliseer het. het daartoe bygedra dat die leer ling beter vaar. Die 
leerling se vader stel belang in sport, maar die leerling is nie goed daarin 
nie. 
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